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The best part ofhuman lan-
guage, properly so called, is
derivedfrom reflection on the
acts ofthe mind itself
W. Stevens
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Dear Mother and Dad, Mary Had A Little Lamb
I, as all the world,
Was born an honest child
to be cruelly hurled
Unknowing and beguiled
Into a treacherous sea
Of life, and with it came
Bellows of dishonesty,
I knew not who to blame
Thus I was made to swim
And purity defend
And though my chance was slim
I fought to bitter end
And now I often sadly wish
That I remained a child
To run and play and fish
And spend my days beguiled
Newton Centre
Once, when there was wealth,
There stood a fantastic fireplace
Whose hearth extended
From one gracious wall to the other
Above its marble mantle hung
A painting of inexplicable beauty
Before it lay
Orientals of the very same nature
Now that wealth has long since
Stolen away as darkness into dawn
And I remember only vaguely
The beauty that lived with me
But oh how vividly I recall
The bleeding tongues of flame
That danced and roared and flickered and died
In the midst of it all
Stroller in The Park
There is a man
Who's every step
Comes down
On shattered glass
When he walks
The fragments clink
And crumble
Beneath his feet
Blood spurts out
Between his jagged toes
And flows red
Down sun white sidewalks
When he speaks
His words can not be heard
Above the noises
Of his step
I know
(I live among him)
And often I ask
Why
Do you wear
No shoes
46
59 Pleasant
Twelve o'clock and not dark out when the street lights
Along with everything else shining on the building
Under destruction and the rest of the shabbyness
Outside this monster of a charming window case
With no curtains to draw.
I refuse to pull down these shades,
Ugly green and old from the war days
—
Remind me of my grandmother's house when I was a kid
And my grandmother
Christ, I can smell the creeping death of her
Gives me the willies
And the horrible pounding of the building under destruction
(They're working on it nights now too)
Across the street in the middle of this night
As awful as the lights and these green shades
I will not pull down.
And that church on the hill bigger than Beowulf
With the stained glass windows you can't make out
In the dark
Looming down the whole thing
And no fire in my fireplace as I'm out of wood again
Terribly chilly
Although I must admit, it was rather warm and nice in
Here this morning and I drank my coffee and tried
To study this Whitman, Walt Leaves of Grass fellow
With the sunlight beating right through this filthy window
Eluminating the eleven o'clock dust that sticks in your throat
Like the fluffernutter sandwiches I've been surviving on.
Quite peaceful then (the workers want a break, I think)
And I was thinking
Here I am, Howard Q. Adams III
Just turned twenty-one and already a near artist at ducking
The landlord running me down on the rent,
Fingernails knawed away to practically
And God knows I should be concerned with my
Appearance these days.
Haven't been to the barber in weeks
And needless to say a bit shaggy round the ears, but still
Respectable
People on the street not snorting at me yet
Just a sideways glance now and then a
Watch it, buster, you're getting there.
But tomorrow is the day, I mean it
Haircut shave bring the shirts to the laundry
And a long hot bath with salts
Absolutely must keep up the self respect
Even in the lose of everything else
Hang on to that, Howard
Or you're doomed
All is fakeable, but not that
But my attire is getting a bit worn
And sparse too
And a bit red round the eyelids lately
But you really can't notice with the glasses on
Rather intellecual in fact
Eek! such a dreadful word, and honestly Mrs. Paull,
You disapproved of asshole
But I really must do something to confine this whole
Nasty affair to myself
Although it's all quite easily concealed I suppose
One need only hide oneself
And when unavoidably caught in a crowd
With head up and red eyes down and fake it
Defend thyself by any means, Howard
And for God's sake, do not, at all cost, look hungry.
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Scenery isfine-
but human nature isfiner
Keats
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JAMES D. LINDSLEY
1936-1970
There have been many great men in the world who have achieved
wealth, fame, and status. There are less known who are equally as great.
They have left a mark that people will long remember. He was one; one
who could inspire the quest of knowledge, one who always had those
precious moments to donate to we who were and are his students. The
tears of grief we shed may soon dry, but the love which we feel will
surely last. We are grateful, for having the chance to know, to love this
man. Death seems so final to us now, yet we have had more; one who
could understand and communicate, one who began to quench our
thirst for learning. We have been truly blessed to know a man of great-
ness, and more important, a man of goodness.
"Generous encouragement is the necessary mental nourishment of
youth, and those who withhold it from them are not only foolish but
cruel. They are keeping food from the hungry."
John St. Loe Strachey
The Adventure of Living—1922
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This quote was found above his desk at school
Faces
Reflections of life
Capturing each moment
Caressing each thought
Expressions
of love
hate
fear
joy
sorrow
Masks of truth
Connie Jones
66
Reflections
Mirrors of time
hiding inside heads
and behind words
Seized in pictures
Parts of futures
Sometimes gay
Sometimes not
but always there
Connie Jones
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That which is creative
must create itself.
Keats
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Science . .
.
the communication
of Truth
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DONNA and MARY JANE
OUR STAFF
. .
IS THANKS REALLY ENOUGH?
Sharon Maggie
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TO FRED,
THE MAN WHO HEARS A DIFFERENT
DRUMMER DRUMMING.
THE MAN WHO CAN STAND ALONE,
WHO HAS A MIND OF HIS OWN . .
.
SHALOM.
THE CLASS OF 1971
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Talk about class
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PAMELA A. ALISCH
Elementary B.S.
MICHELE M. ANDERSON
English BA.
LINDA ARGIR
Home Economics B.S.
NANCY L. BAILEY
Medical Technology B.S.
LUCILLE M. BARBACANO
Elementary B.S.
CHRISTINA M. BARR
Elementary B.S.
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RICHARD E. BASSETTE
Elementary B.S.
KAREN BARNSTEIN BAUCHAT
English B.A.
LINDA MAY BAUM
Home Economics B.S.
CAROLYN J. BEAN
Elementary B.S.
JEAN M. BENNETT
Home Economics B.S.
LESLIE G. BERNSTEIN
Elementary B.S.
Fj3k2W
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PAMELA J. BERTASKA
Home Economics B.S.
ELLEN A. BIANCHI
Elementary B.S.
BONNIE H. BISHOP
Home Economics B.S.
ARTHUR L. BLAQUIERE
Elementary B.S.
NANCY PETERS BONICA
Biology B.S.
KAREN J. BRIGGS
Home Economics B.S.
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JANE M. BRODEUR
Home Economics B.S.
BARBARA A. BURZYNSKI
Home Economics B.S.
JOANNE E. CAFFERTY
History B.A.
ELIZABETH A. CAHILL
Elementary B.S.
KATHLEEN CALLAHAN
Elementary B.S.
BARBARA A. CAMPBELL
Elementary B.S.
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GLENNIS M. CANOLE
Elementary B.S.
BETSY A. CANTELLA
Elementary B.S.
KATHLEEN CANTY
Elementary B.S.
I
ANN L. CAPODANNO
Elementary B.S.
KARIN G. CARLSON
English B.A.
KATHLEEN E. CARROLL
Elementary B.S.
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JEAN L. CASSOLI
Home Economics B.S.
JUDITH ANN CHAISSON
Biology B.S.
JULIA A. CHRISTENSON
Elementary B.S.
JANET L. CIPRIANO
History B.A.
SALLY A. COLLINS
Elementary B.S.
JEAN M. CONTOIS
Elementary B.S.
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PAMELA A. COOK
English B.A.
DOROTHY QUINN CORREA
Home Economics B.S.
KATHLEEN L. COSGROVE
Home Economics B.S.
JANE E. COSTELLO
Elementary B.S.
NORMAN P. COTE JR.
Elementary B.S.
PATRICIA COYLE
Elementary B.S.
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JOYCE F. CROWELL
Elementary B.S.
LINDA CUNNICK
Home Economics B.S.
JOHN CUSSEN
Elementary B.S.
MARION J. CUTLER
Home Economics B.S.
ANTOINETTE CZEKANSKI
Biology B.S.
KATHERINE M. DAIGE
Elementary B.S.
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PAULA J. DAMELIO
Elementary B.S.
LYNN A. DAWSON
Elementary B.S.
JANE E. DEASY
Elementary B.S.
DEIDRE BABBIT DeMARTINO
Home Economics B.S.
DIANE E. DeMILLE
Biology B.S.
FRANCES M. DENTINO
Home Economics B.S.
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JOHN DeRUSHAN
Elementary B.S.
LORETTA DeSANTIS
Elementary B.S.
CHRISTINE DESROCHERS
English B.A.
MARIE C. DESROSIERS
Elementary B.S.
ELIZABETH A. DONOHUE
Elementary B.S.
PAMELA M. DRECHSEL
Elementary B.S.
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MARY E. DRISCOLL
Home Economics B.S.
MAUREEN J. DUGAN
Biology B.S.
JANE H. DUKELOW
English B.A.
KATHERINE L. DUMAIS
Home Economics B.S.
MARY J. DUNNE
Elementary B.S.
ELAINE MARIE DWYER
Elementary B.S.
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ANN L. DZINDOLET
History B.A.
JULEE ANN ELKINS
Elementary B.S.
PAMELA J. ELMER
Elementary B.S.
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STEVEN E. ENOS
Biology B.S.
NANCY A. FARNSWORTH
Elementary B.S.
MARYANNE FERRAGAMO
English B.A.
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BARBARA C. FERRIANI
Elementary B.S.
NANCY W. FITZPATRICK
Elementary B.S.
MARJORIE N. FLOYD
Home Economics B.S.
LINDA A. FORMALARIE
Elementary B.S.
ROSEMARY L. FRAIOLI
Elementary B.S.
CLARISSA G. FROST
Home Economics B.S.
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JEAN M. GARCIA
Elementary B.S.
PATRICIA GARRAHAN
English B.A.
ANN RITA GATELY
Elementary B.S.
CHRISTINE GEBHARDT
Elementary B.S.
RITA GIARGIARI GHILANI
Home Economics B.S.
SANDRA L. GILMORE
Home Economics B.S.
^1 £Hi
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JOAN GOBRON
English B.A.
MARILYN GORMAN
Elementary B.S.
STEPHANIE GRAMOLINI
Elementary B.S.
FERN E. GULKO
Elementary B.S.
MURIEL E. HALEY
Home Economics B.S.
JOYCE HARVEY
History B.A.
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SHEILA HASS
Elementary B.S.
CHERYL HAUSER
Elementary B.S.
SHARON M. HEFFERNAN
Home Economics B.S.
!SJflB
CLAIRE F. HIGGINS
Elementary B.S.
JOANNE C. HORAN
Home Economics B.S.
JAMES J. HORGAN
Elementary B.S.
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DEBORAH HOWARD
Elementary B.S.
DOLORES T. HUGHES
Home Economics B.S.
PHYLLIS JACOBSON
Elementary B.S.
JANICE M. JACKA
Elementary B.S.
NANCY J. JARVINEN
Elementary B.S.
ELSA M. JOHNSON
Elementary B.S.
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VIVIAN E. JOHNSON
Elementary B.S.
PATRICIA M. JONES
Elementary B.S.
LAUREEN R. KEATING
Elementary B.S.
PAULA M. KEENAN
Elementary B.S.
HELEN A. KELLY
Elementary B.S.
NANCY J. KELLY
History B.A.
**
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KATHRYN J. KENNEDY
Elementary B.S.
MARGARET A. KENNEY
Elementary B.S.
LINDA J. KERR
Elementary B.S.
UNDA A. KING
Elementary B.S.
IREEN M. KINNON
Elementary B.S.
GERALDINE KITTREDGE
Home Economics B.S.
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DARYL A. KRIMSKY
English B.A.
PAMELA A. LANDRY
Elementary B.S.
ANNE E. LANE
Elementary B.S.
•
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DANIEL F. LANGELIER
Elementary B.S.
SUSANN J. LASALA
History B.A.
JEAN M. LAVOIE
Elementary B.S.
133
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ROBERT G. LEIN
Medical Technology B.S.
ELAINE C. LEMELIN
Elementary B.S.
JEAN L. LETARTE
Kindergarten B.S.
JUDITH LEVAN
English B.A.
MICHELLE P. LOLLI
Biology B.S.
ROSANNE SPECTOR LUTZ
Elementary B.S.
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JOANNE M. MANN
Home Economics B.S.
MARCELLA A. MARTEL
Home Economics B.S.
BONITA G. MARTIN
Home Economics B.S.
^
CAROL J. MARTORILLI
Elementary B.S.
CHERYL E. MARUM
Elementary B.S.
ELLEN M. MASLOWSKI
Elementary B.S.
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KATHLEEN T. McCARTHY
Elementary B.S.
BARBARA A. McELANEY
Elementary B.S.
MARTHA McGANN
Elementary B.S.
JUDITH B. Mc KINSTRY
English B.A.
ANNE M. McNAMARA
History B.A.
MAUREEN McSHEA
Home Economics B.S.
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mMARIA F. MEDEIROS
History B.A.
MARY R. MELLON
Elementary B.S.
JO ANNA M. MORAWSKI
History B.A.
"
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LINDA A. MORO
Elementary B.S.
BEVERLEY M. MORRIS
Elementary B.S.
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DEBORAH MORSE GOFF
Home Economics B.S.
H-A.
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ANN M. MUNROE
Kindergarten B.S.
MARK P. MURRAY
English B.A.
LUCILLE D. NARDINI
Elementary B.S.
JAMES R. NELSON
Elementary B.S.
KAREN J. NICHOLS
Elementary B.S.
LINDA C. NIGRO
Elementary B.S.
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JOANNE M. O'BRIEN
History B.A.
IVA JEAN OGILVIE
Medical Technology B.S.
GAYNOR M. PALM
Elementary B.S.
•
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NINETTE L. PANTANO
Elementary B.S.
LINDA M. PASTEL
Elementary B.S.
DONNA MARIE PERRY
Home Economics B.S.
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GEORGE H. POLLARD
Elementary B.S.
SYLVIA J. PORETSKY
Elementary B.S.
MARY JANE PRATT
Elementary B.S.
SUSAN PRATT O'DONNELL
Home Economics B.S.
DIANNE PRINCE CALLAHAN
Biology B.S.
PATRICIA A. QUINN
Home Economics B.S.
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.CYNTHIA A. RADOCK
English B.A.
CHARLENE A. RADOSTA
Elementary B.S.
JOANNE M. RE
Elementary B.S.
m m
IRENE M. REARDON
Elementary B.S.
SHARON A. REGO
Elementary B.S.
SHEILA A. REILLY
Elementary B.S.
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WARREN C. RICHARDS
Elementary B.S.
CAROLYN N. RICHARDSON
Elementary B.S.
DONNA P. RIOUX
Home Economics B.S.
JOANN D. RITCHIE
Elementary B.S.
VINCENT K. RITCHIE
History B.A.
MAUREEN F. ROCHE
Medical Technology B.S.
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TERESINA A. ROMANO
English B.A.
NANCY R. SAMPSON
Elementary B.S.
,v
DEBORAH SANDLER SCOTCH
Elementary B.S.
KAREN B. SARAPAS
Elementary B.S.
JOELLEN M. SCANNELL
Elementary B.S.
LINDA A. SCHNABEL
Home Economics B.S.
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,JACQUELINE SEARLE
Elementary B.S.
KAREN SELELONIS
Home Economics B.S.
DIANE F. SHIELDS
Home Economics B.S.
KAREN L. SILVI
Elementary B.S.
SHARON A. SINCLAIR
History B.A.
SUSAN A. SOCZEK
Elementary B.S.
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DEBORAH SPENCER NOONAN
Elementary B.S.
MARCIA E. SPOONER
Home Economics B.S.
DIANE N. STINSON
Elementary B.S.
SUSAN E. STODDARD
History B.A.
PATRICIA A. SULHAM
Home Economics B.S.
MARGARET MARY SULLIVAN
Home Economics B.S.
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GAIL T. SZWEDZINSKI
Home Economics B.S.
CHRISTINE A. THAMBASH
Elementary B.S.
LINDA THOMPSON GARRETT
Elementary B.S.
NANCY J. TIERNEY
Elementary B.S.
ANN BUYER TOLL
English B.A.
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MARY H. TOMASO
Elementary B.S.
ELIZABETH A. TOOHIL
Home Economics B.S.
LETA A. VAILLANCOURT
Elementary B.S.
ELSIE VAN DER LINDE
Home Economics B.S.
ROBERT B. VEDUCCIO
English B.A
DONNA VENEZIANO
Elementary B.S.
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ANN WAITE
Elementary B.S.
LINDA A. WALSH
Elementary B.S.
ELIZABETH G. WASGATT
Home Economics B.S.
LOIS I. WATSON
Elementary B.S.
JOYCE A. WATT
History B.A.
NANCY K. WATTS
Elementary B.S.
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CAROL VALENTINE WHITE
Elementary B.S.
MARY JANE WHITE
Home Economics B.S.
SUSAN E. WHITE
English B.A.
PAULA M. WILLETT
Home Economics B.S.
PAULINE M. WILLUS
Elementary B.S.
BARBARA WILDER WOCHOK
Home Economics B.S.
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MARY L. WOISZWILLO
English B.A.
GLORIA E. WOODS
Elementary B.S.
MICHELLE D. WRIGHT
Elementary B.S.
CHERYL A. YAPCHAIAN
Elementary B.S.
DEBRA A. ZUKOWSKI
Elementary B.S.
MICHELE COSO
Elementary B.S.
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ANDREA COSTA
Kindergarten B.S.
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MARYANNE FITZGERALD
Elementary B.S.
REBECCA HECHLER GOYER
Elementary B.S.
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CARYL MEMMO
Elementary B.S.
MICHAEL O'NEILL
Elementary B.S.
MARGARET POWER
Elementary B.S.
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THERESA PURPURA
Elementary B.S.
CLAIRE GILLIGAN
Medical Technology B.S.
DONNA SHEPARD
Elementary B.S.
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Cheryl L. Allen, English, B.A.
Joseph Antonellis, Elementary, B.S.
Sandra D. Baker, Home Economics, B.S.
Thomas J. Bannon, English, B.A.
Charles L. Bastien, History, B.A.
Shirley L. Bennett, Home Economics, B.S.
Nancy M. Benoit, Medical Technology, B.S.
Ernest J. Bicchieri, Elementary, B.S.
Jacqueline A. Boisvert, English, B.A.
Thomas E. Bouzan, Elementary, B.S.
Phyllis Brady, History, B.A.
Carol H. Brouwer, English, B.A.
Rita A. Butler, Home Economics, B.S.
Donna M. Caliendo, Elementary, B.S.
Richard A. Carlson, Biology, B.S.
Julianne M. Celozzi, Elementary, B.S.
Judith W. Cerel, History, B.A.
Margaret Hardy Cole, English, B.A.
Alan J. Collins, Elementary, B.S.
Robert Cooper, Biology, B.S.
Stephanie M. Cronin, Kindergarten, B.S.
James F. Crowley, Elementary, B.S.
Mary McGann Davis, Elementary, B.S.
Ralph W. Davis, History, B.A.
Lynn Desourdy, English, B.A.
Joseph P. Diburro, History, B.A.
David R. Downs, Elementary, B.S.
Mary Drew, Elementary, B.S.
Patricia A. Dubois, English, B.A.
Brian Duffey, History, B.A.
Doris V. Durand, Elementary, B.S.
Georgia K. Economou, Elementary, B.S.
Janice G. Elloian, Elementary, B.S.
James A. Farley. Elementary, B.S.
Brian E. Farrell, Biology, B.S.
Barbara Lennon Ferrara, Home Economics, B.S.
Karen L. Fisher, Elementary, B.S.
Raymond Flaherty, Elementary, B.S.
Nancy M. Genna, Elementary, B.S.
Jill Gentile, History, B.A.
James A. Giuliano, English, B.A.
Dorothy L. Goodrich, Elementary, B.S.
Mary E. Gripshover, English, B.A.
Elaine M. Hamelink, Biology, B.S.
Mary B. Hammond, Elementary, B.S.
Lynne M. Hanley, Elementary, B.S.
Linda L. Harrigan, Home Economics, B.S.
Judith Germaine Healy, Home Economics, B.S.
Elizabeth Hendrickson, Biology, B.S.
Pamela Bartlet Heustis, Elementary, B.S.
Thomas D. Hoben, History, B.A.
Karen L. Hohl, Kindergarten, B.S.
Patricia L. Holbrook, Kindergarten, B.S.
Nancy J. Hughes, Home Economics, B.S.
Gertrude M. Jacque, Elementary, B.S.
Sallyanne Jewell, Elementary, B.S.
Sharon Jones, Biology, B.S.
Susan Lent Kaziukonis, Elementary, B.S.
Christine B. Kumlin, History, B.A.
Miriam Lane, English, B.A.
Eileen M. Lawlor, Home Economics, B.S.
Thomas G. Lapore, History, B.A.
Russell G. Littlefield. Elementary, B.S.
Liu Yolanda, Home Economics, B.S.
Mildred A. Mahan, Elementary, B.S.
Donna M. Manning. Elementary, B.S.
Dorothy Boles Manning, Home Economics, B.S.
Pamela K. Mansfield, Elementary, B.S.
Esther S. Martin, Elementary, B.S.
Judith Masters, Elementary, B.S.
Cynthia J. Maxwell, Elementary, B.S.
David L. McCardle, History, B.A.
Arleen McCormack, Elementary, B.S.
Martin P. McGillicuddy, History, B.A.
Kathryn E. McLean, Home Economics, B.S.
Henry P. Milani, Medical Technology, B.S.
David A. Mistretta, Elementary, B.S.
Anthony J. Mocerieri, History, B.A.
Shelagh Moore, Elementary, B.S.
Judy A. Moreau, Home Economics. B.S.
Alice M. Motycka, Elementary, B.S.
Marilyn A. Mulhall, English, B.A.
Janet L. Mulloney, Elementary, B.S.
Ann M. Notkin, Elementary, B.S.
Bruce C. Oliver, History, B.A.
Cristine Olson, Home Economics, B.S.
Robert J. Pero, History, B.A.
Kathleen A. Pinchook, Home Economics, B.S.
Anthony Puleo, English, B.A.
Darryl Rice, Elementary, B.S.
Carolyn Roche, Elementary, B.S.
Joanna M. Rushton, Kindergarten, B.S.
Patrice Sannicandro, Biology, B.S.
Jeanne D. Sexton, Elementary, B.S.
Linda B. Sokol, Kindergarten, B.S.
Jane Bonallie Starr, English, B.A.
Janis L. Stratton, History, B.A.
Geraldine E. Tilly, Elementary, B.S.
Clyde A. Todd, Elementary, B.S.
Helen R. Vanstron, Elementary, B.S.
Catherine Wadsworth, Elementary, B.S.
Gail M. Webby, Elementary, B.S.
Priscilla B. Welin, Home Economics, B.S.
Dorothy F. Welsh, Elementary, B.S.
Karen S. Werner, Elementary, B.S.
Lena F. Whitney, Elementary, B.S.
Joanne Gendron Wright, Kindergarten, B.S.
Elizabeth M. Zicko, Elementary, B.S.
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It's been a long walk
And a hard climb
mBm
And as much as we'd like to stay
We've got
The urge
For going
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"we're small but we're here"
CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF 1971
CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF 1971
S.G.A.
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Compliments of
WRIGHT & DITSON
(Division of Spaulding Sales Corporation)
Girls School & College Outfitters
462 BOYLSTON STREET
BOSTON, MASSACHUSETTS
LE CERCLE FRANCAIS
Wishes the
Class of 1971
The Best of Luck
Congratulations
from
KAPPA
DELTA
PI
Honor
Society
in
Education
BEST WISHES
TO THE CLASS OF 1971
S.A.C.
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KEN'S STEAK HOUSE
Worcester Road, Framingham
Open Daily 4-10 P.M.
Sundays 12:30 Noon to 9:30 P.M.
Lunches 1 1:30 to 2:30 daily specials
Monday through Friday
Our kitchen is always open for your inspection.
MICHAELS PIZZERIA
11:30 A.M. to 1:00 A.M.
Pizza Calzone
Draught Beer and Wine— Full Liquors
RISTORANTE
LA BIAABA
1672 Worcester Rd.
Framingham, Mass.
Tel. 875-1309
Downstairs
is . . .
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TIMOTHY'S SPIRITS
COMPANY
"Where you don't see strangers,
but people you've never met."
Route 9
Framingham, Mass.
879-8958
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ALUMNI ASSOCIATION
Framingham State College
The Alumni Association extends
Greetings and Best Wishes
for your future.
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IStudent Directory
Abbott, Charles, 123 Barnard Rd., Worcester, Elem. 72
Abbott, Mary, 63 High St., Dedham, Elem. 74
Abenaim, Pamela S., 74 Weld St., Apt. 44, Fram., Fr. 74
Abgrab, Cheryl A., 17 Eisenhower Rd., Norwood, His. 73
Abraham, Stephanie K., 195 Smith St., Lowell, Elem. 73
Abu, Michelle, 951 Grove St., Framingham, Elem. 74
Ackerman, Christine A., Rte. 97, Boxford, Ma., H.E. 72
Ackerman, Paul, 52 South St., Framingham, Ps. 74
Acton, Mary S., 107 Greenwood Rd., Andover, H.E. 73
Adam, Charles H., 390 Sprague St., Fall River, Eng. 72
Adamowski, Jean, 31 Rutland St., New Bedford, H.E. 72
Adams, Nancy, 4 Marconi Lane, Marion, Elem. 74
Adamski, Carleen, 468 Central St., Framingham, Elem. 74
Agan, Donna I., 211 Daton St., Springfield, Elem. 72
Aghaian, Mary A., 70 Woodland St., Sherborn, Elem. 72
Agin, Karen A., 190 Laurel St., Longmeadow, Elem. 72
Ahearn, John S., 35 Belvidere Rd., Framingham, His. 71
Ahearn, Michael F., 118 School St., Saxonville, His. 72
Ahern, Mary E., 10 Highland Ter., Randolph, Eng. 74
Ahmadjian, Grace S., 1031 Grove St., Framingham, Elem. 74
Aitken, Donna, 12 New Hampshire Ave., Natick, Eng. 74
Aja, Patrick G., 838 S. Bridge St., Auburn, Elem. 73
Akerley, Joyce E., 98 E. Main St., Hopkinton, M.T. 73
Akillian, James C, 130 Dexter Ave., Watertown, Bio. 74
Alberini, Richard F., 19 Riverview Rd., Framingham, His. 72
Albrecht, Susan M., 19 Bennington St., Quincy, H.E. 73
Alexandrowicz, Carol A., 1 1 McKinley Rd., Norwood, Elem. 72
Algeri, Carol A., 72 Anthony Rd., Newtonville, Elem. 73
Alighieri, Joanne F., Box 11, 15 Albermarle St., Nor., H. 72
Alisch, Pamela A., 17 Whitcomb St., Webster, Elem. 71,
Allen, Barbara J., 75 Mill St., Natick, Elem. 72
Allain, Robert E., 159 Lincoln St., Framingham, Ps. 74
Allen, Brenda, 89 Laurel St., Longmeadow, Elem. 74
Allen, Cheryl L., 19 Cowdry Ave., Lynn, Eng. 71
Allen, Lloyd E., 105 Warren Rd., Ashland, Ps. 73
Allen, Susan, 204 Prospect Hill Rd., Noank Ct., H.E. 74
Allen, William D., 19 Cowdrey Ave., Lynn, Es. 74
Alley, Steven E., 163 Cottage St., Natick, His. 74
Allridge, Helen E., 75 Maple Pkwy., Lunenburg, H.E. 72
Alluzio, Lynda, 35 Whitney Ave., Framingham, His. 74
Alton, Kurt R., 204 Main St., Dudley, His. 72
Ambrose, Luara, 56 Longhill Rd., Lynn, His. 74
Amorello, Katherleen, 2 Bruce St., Grafton, Kd. 72
Anderson, Christine L., 13041 Glenwd., Yonkers, N.Y., Kd. 72
Anderson, Cynthia, 243 Boston Post Rd., Marlboro, Bio. 73
Anderson, Jessie, 22 Dwelley Ave., Hanover, Fr. 74
Anderson, Karen E., 387 Granite St., Worcester, Elem. 72
Anderson, Martha M., 15 Kathryn Ln., Holliston, His. 72
Anderson, Michele M., 214 Causeway St., Millis, Eng. 71
Anderson, Nancy L, 61 Mayhew Rd., Attleboro, Ma. 73
Andrews, Donna R., 128 Randall St., N. Easton, H.E. 73
Angelo, Lynne, 15 Meleanie Ln., Brockton, Elem. 74
Ansbergs, Rita, 23 Caldwell St., N. Weymouth, H.E. 74
Anthony, Marion C, 68 Church St., Waltham, Elem. 73
Antonellis, Joseph, 449 Old Conn Path, Wayland, Elem. 71
Antonioli, Frank J., 10 Oakland Ave., Shrewsbury, Elem. 72
Argir, Linda, 242 No. Main St., Natick, H.E. 71
Armstrong, Charlene, 46 Sunset Rd., Needham, H.E. 74
Armstrong, Edythe I., 77 Georgetown Dr., Fram., Elem. 72
Arndt, Ronald G., 12 Patony Rd., Framingham, Bio. 74
Arterton, Lila, 276 Kelley Rd., Whitinsville, Bio. 74
Ashworth, Anne K., 28 Tudor Ln., Ashland, Elem. 72
Asselin, Linda M., Williams Rd., Sturbridge, Elem. 73
Aten, William, 378 Hollis St., Framingham, Ma. 74
Audet, William H., Tanyard Rd., Dudley, Ma. 72
Austin, William V., 68 Beaver Pk. Rd., Framingham, Fr. 74
Avila, Cynthia A., 36 Division St., New Bedford, Eng. 72
Avitabile, Adele A., 56 Wampatuck Rd., Braintree, H.E. 72
Babson, Patricia, 46 Ralph Rd„ Raynham, H.E. 74
Babut, Stefanie M., 12 Laurie Dr.. Thompsonville, Ct., H.E. 73
Baggs, Linda L, 535 Harvard St., Whitman, Fr. 73
Bailey, Gail L., 20 Virginia Rd.. Holbrook, Elem. 73
Bailey, Nancy L., 20 Prospect Hts., Ashland, M.T. 71
Bailey, Sandra A. M., 824 Edgell Rd., Framingham, H.E. 72
Bain, Joel, 68 Fisher St., Westwood, Elem. 74
Baird, Karen A., 224 Chace St., Clinton, Elem. 72
Bajorin. Joy C, 18 Whitten St., Worcester, Elem. 73
Baker, Janice, 224 Common St., Braintree. M.T. 74
Baker. Mary D., 151 Pleasant St., Spencer, Eng. 72
Baker, Sandra D., 48 High St., Milford, H.E. 71
Bakke, Glenn. 121 A St., Framingham, Ma. 74
Baldassare, Gloria, 60 Livingstone La., Waltham, Elem. 74
Baldelli, Kathleen M., 106 Hildreth St., Marlboro, Elem. 74
Ball, David L, 20 Greenwood St., Marlboro, His. 74
Ball, Karen M., Central Turnpike, Sutton, Ma. 72
Ball, Kathleen, Pinehurst Dr., Webster, Ma. 73
Bannon, Thomas G., 52 Winter St.. Waltham, Eng. 71
Barbacano, Lucille M., 31 Lawrence La.. Lexington. Elem. 71
Barbieri, Marguerte A., 1 Daisley Place, Framingham, Elem. 74
Barci, Denise, 65 Fairfield Ave., Westfield, Fr. 74
Barile, Jeffrey A., 10 Seymour Ave., Lynn, Elem. 72
Barlog, Diane P.. 80 Anesden St., Arlington, Elem. 72
Barnard. Susan F., Meetinghouse Rd., Eastham, H.E. 74
Barney, Deborah M., 799 Read St., Seekonk, Elem. 73
Barney, Karen, 799 Read St.. Seekonk. Ma. 74
Barker, Joan E., 504 Fuller St., Ludlow, H.E. 74
Baroni, Donna. 155 Beaver St., Framingham, Elem. 72
Barr, Christina M., 71 A West Central St., Natick, Elem. 71
Barrett, Janet M., 283 Waverley Ave., Watertown, Eng. 73
Barrett, Maureen Ann. 1065 South St., Dalton, H.E. 71
Barrile, Thomas E., 74 W. Boylston St., Watertown, M.T. 72
Barrows, Karleen L., Blackstone St., Mendon, Elem. 73
Barry, Ann, 25 Park Ave., Cambridge, Elem. 74
Barry, Ann Marie, 146 Park St.. Medford, Fr. 74
Barry, Elaine M., 136 Moore Rd., Sudbury, Elem. 73
Barry. Ellen, 35 Foxmeadow La.. Arlington, Fr. 74
Barry, Theresa A., 40 Union St., Watertown, Elem. 74
Bartholomew, Phillip M.. 23 Marshall Ter., Wayland, His. 74
Bartolini. Bruce A.. 869 Concord St., Framingham, Bio. 72
Bartolini, Louis, 8 View Hill Rd., Southboro, M.T. 74
Bartzak, Susan, 5 Baker PI.. Newton Lower Falls, Elem. 74
Bassett, Marcia A., 66 Maple St., Easthampton, H.E. 72
Bassette, Richard E.. 62 Hill St.. Winchendon, Elem. 71
Bastien, Charles L., 1054 Essex St., Lawrence, His. 71
Bastien, Linda J., 61 Valentine St., New Bedford, H.E. 73
Bastoni, Anna M.. 404 Mill St., New Bedford, Elem. 72
Bauchat, Karen B., 25 Willis St., Apt. 5, Framingham, Eng. 71
Baum. Linda M. M., 45 Fairfield St.. Maynard, H.E. 71
Baumann, Rebecca E., 45 Beach St., Quincy, H.E. 73
Baumgartel, Judy, 43 Martin St.. Attleboro, H.E. 74
Bayley, Richard N., 6 Crescent St., Natick, Elem. 72
Bean, Carolyn J.. 11 Cross St., Fitchburg, Elem. 71
Beatrice, Anthony J., 11 Robertson Rd., Framingham, E.S. 74
Beattie, Janice, 2 Hamilton Rd., Somerville, Elem. 74
Beaudoin, Ruth B., P.O. Box 43, Ashland. Eng. 72
Beaulieu, Susan A., 55 Hendrick St., Chicopee, H.E. 73
Beauregard, Gail J., 29 Applewood Dr., Marlboro, Elem. 73
Beauregard, Jacqueline J.. 30 Irving St., Bellingham, Fr. 73
Beccia, Noreen D., 25 Hawthorne Rd., Ashland, His. 73
Bedrosian, Nancy S., 30 Marwood Rd., Worcester, Elem. 73
Beebe, Barbara A., P.O. Box 12, Medfield. H.E. 74
Beland, Deborah, 348 Millham St.. Marlboro, Elem. 74
Bell, Frances, 74 Baker St.. W. Roxbury, M.T. 74
Bell, George R., Wayside Mob. Home Pk., Westboro, Elem. 72
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Belliveau, Alexis R., 48 Pine Vale Rd., Waltham, Elem. 73
Belliveau, Bertrand, 32 Rumford Ave., Waltham, Fr. 74
Belliveau, Gail A., 58 Exeter St., Fitchburg, H.E. 73
Belloli, Joan, 57 Dow St., Framingham, Elem. 74
Belloli, Susan V., 57 Dow St., Framingham, Elem. 72
Belmont, Kathryn W., 27 Vinald Rd., Medfield, Elem. 71
Belocas, Donna, 45 Wedgewood Rd., Newton, Elem. 72
Bender, Sheila L., 41 Connoly St., Randolph, Elem. 74
Benedatti, Marilyn H., 9 Cobb Ter., Walpole, H.E. 74
Bengiovanni, Stephanie, 21 Second St., Framingham, Elem. 74
Benner, Jan, 72 Apple Dor Rd., Framingham, Elem. 74
Bennett, Jean C, 170 Myrtle St., Ashland, Elem. 72
Bennett, Jean M., 56 Union PL, Braintree, H.E. 71
Bennett, Shirley L., 189 Conlyn Ave., Franklin, H.E. 71
Benoit, Nancy M., 46 Bradford Rd., Framingham, Kd. 73
Berardi, Donna M., 98 Pine St., Franklin, Elem. 73
Berganti, David, 1101 Beacon St., Brookline, Ch. 74
Bergen, Kathleen, 133 Pond Plain Rd., Westwood, Elem. 74
Bergeron, Gay M., 370 Plymouth St., Abington, Elem. 72
Berggren, Diane L., 697 Burncoat St., Worcester, H.E. 72
Bergin, Carol A., 14 Woodman Rd., Worcester, H.E. 72
Berkowicz, Kathryn M., 3 Fletcher Ave., Millville, Eng. 72
Bernardo, Beth M., 244 Reed St., Hanson, Elem. 72
Bernazzani, Janice M., 12 June St., Westwood, Elem. 73
Bernstein, Leslie G., 13 Orchard St., Holyoke, Elem. 71
Bertaska, Pamela J., 13 Meadow Lane, N. Grafton, H.E. 71
Bertorelli, Claire E., 17 High St., Milford, Eng. 73
Bessey, Ann M., 29 Marion Rd., Belmont, Elem. 72
Bethoney, Maureen L., 8 Woodleigh Rd., Framingham, Fr. 74
Betti, Marsha, 157 Farmington Circle, Marlboro, Elem. 74
Bianchi, Elaine M., 851 Watertown St., W. Newton, Elem. 73
Bianchi, Ellen A., 125 River St., Hudson, Elem. 71
Bibeau, Bonnie J., 50 East St., North Grafton, Elem. 73
Bicchiere, Ernest J., 28 River St., Marlboro, Elem. 71
Bichard, Aubrey Jr., 5 Price St., Hopkinton, Ch. 71
Bigwood, Mary E., 10 Birchwood Ave., Sudbury, Elem. 73
Billings, Rogers F., Wilsondale St., Dover, Eng. 73
Billis, Dorothy, 5 Riverview Dr., Southbridge, His. 74
Binda, Maryellen, 9 Gillridge Pkwy., Middletown, Elem. 74
Bird, Linda, 3 Bird Court, Oxford, Elem. 72
Billups, Phyllis, 7 Cindy La., Maynard, Elem. 71
Biscotti, Suzanne J., 11 Spruce St., Shrewsbury, Ps. 73
Bisel, Pamela J., 5 Croyden St., Millbury, M.T. 74
Bishop, Bonnie H., 1155 Hope St., Bristol, H.E. 71
Bisson, Michele, 4 Williams St., Medway, Elem. 74
Black, Winona, 180 Great Plains Rd., W. Springfield, Elem. 72
Blaisdell, Nancy, 73 Rybury Hillway, Needham, H.E. 74
Blaisdell, Patricia A., 24 Vernon Rd., Natick, Bio. 74
Blaisdell, Robert P., 24 Vernon Rd., Natick, Ma. 73
Blanchette, Mona, 78 Carter St., Leominster, H.E. 74
Blaquiere, Arthur L., 13 Pratt St., Framingham, Elem. 71
Blasbalg, Frances, 1 Baskin Rd., Lexington, Elem. 72
Blazewicz, Deborah M., 155 Winter St., Brockton, H.E. 74
Blinstrub, Helen R., 53 Lombard St., Newton, Kd. 72
Bloom, Robert E., 66 Parish Rd., Needham, His. 73
Boczanowski, Barbara A., 21 Highland St., Medway, H.E. 74
Bodruk, Mary D., 79 School St., Milford, Eng. 73
Boisvert, Jacqueline A., Great 19, Sudbury, Eng. 71
Boisvert, Janette M., Bissell Rd., Box 389, Coventry, H.E. 72
Bolinger, Katherine, 48 Colburn St., N. Attleboro, Elem. 73
Bolster, Barbara A., 289 Mossman Rd., Sudbury, Elem. 74
Bombaro, Kathleen C, 163 Summer St., Apt. 12, Kingston, Elem. 73
Bonadio, Deborah A., 34 Prior Dr., Framingham, His. 73
Bonnarrigo, Lenore, 33 Ridgeland Blvd., Mechanicsburg, Elem. 72
Bond, Judy, 30 Glenburn Rd., Arlington, Elem. 74
Bongiorni, Lynne F., 84 Fenway Dr., Springfield, Elem. 73
Bonica, Nancy Peters, 12 Wilbur St., Waltham, Bio. 71
Bonomo, Joyce, 8 Jefferson Ave., Watertown, Elem. 74
Borenstein, Evelyn, 9 Gerald Rd., Stoneham, H.E. 71
Borlen, Janet, 1245 Dwight St., Holyoke, Elem. 74
Bornstein, Susan, 325 Pleasant St., Framingham, Kd. 72
Boucher, Mary, 17 Chestnut St., Milford, Eng. 73
Boucher, Patrice, 108 Warwick St., Lawrence, Elem. 73
Boule, Denise, 108 Longfellow Rd., Worcester, Elem. 74
Bouras, Debby E., 30 Locust Ave., Lexington, Fr. 72
Bourke, Jeannine, 11 Elizabeth Rd., Stoneham, Kd. 73
Bouzan, Lhomas, 9 MacArthur St., Natick, Elem. 71
Bova, Francine, 48 Apple Lree Lane, Weymouth, Elem. 72
Bowen, Linda, 13 Merigan Way, Foxboro, Elem. 72
Bower, Patricia, Stilwell St., Great Barrington, H.E. 73
Bowler, Arthur, 9 So. Main St., Randolph, Ps. 73
Bowles, Bonita, 35 Eliot St., Framingham, Sp. 73
Boyd, Robert, 169 Dutcher St., Hopedale, Eng. 73
Boyer, Patricia, 50 Fort Hill Ter., Northampton, Elem. 73
Brady, Ellen, 71 East Emerson St., Melrose, H.E. 73
Brady, Phyllis, 9 Catherine Rd., Framingham, His. 71
Brais, Candice, 39 Hearthstone Dr., Medfield, Elem. 72
Braman, Dawn, 62 Bartlett St., Northboro, Elem. 74
Brannon, Brenda, 32 Centre St., Brookline, Elem. 74
Brawders, Diane, 112 Burt Rd., Springfield, Sp. 74
Bray, Robert, 31 Charles St., Westboro, His. 73
Breault, Marian, 8 Prospect St., Ashland, Elem. 73
Brennan, Dorothy, 6 Sharon Ave., Auburndale, Elem. 73
Brenton, Elaine, 118 Salem St., Reading, Elem. 73
Briand, Christine, 356 Gray St., Arlington, Elem. 74
Bridges, Beverly, 22 Vernon St., Holyoke, Elem. 72
Briggs, Dale, Roe Ave., Cornwall on Hudson, N.Y., H.E. 72
Briggs, Deborah, Prospect Lane, Portsmouth, R.I., Kd. 74
Briggs, Karen, 17 Rockdale Ave., Peabody, H.E. 71
Brigham, Karen, 16 Dudley Rd., Oxford, Kd. 73
Brine, Barbara, 15 Maple Park, Newton, Ps. 73
Brinklow, Anita, 13 Ashmont St., Framingham, H.E. 71
Britton, Deborah, 58 Sharon Ave., Tarrington, Ct., Elem. 73
Britton, Karen, 78 Shore Rd., Ashland, Elem. 73
Broderick, Janis, 46 Lighthouse Rd., Scituate, Kd. 72
Brodeur, Jane, Whalom Dist., Leominster, H.E. 71
Bronzetti, Jean, 78 Fay Rd., Framingham, Ma. 72
Bronzetti, Linda, Eames St., Framingham, Eng. 72
Bronzetti, Patricia, 96 Fay Rd., Framingham, Elem. 72
Brooks, Dorothy, 56 Winslow St., Cambridge, Elem. 72
Brooks, Katherine, 57 Oakcrest Ave., Marlboro, Elem. 73
Broseghini, Rozanna, 64 Barber Rd., Framingham, Elem. 71
Brouillard, John, 3 Mathews Dr., Cochituate, Elem. 74
Brouillette, Susan, Homecrest Ave., Slatersville, R.I., H.E. 74
Brousseau, Denise, 434 Worcester St., Southbridge, Fr. 74
Brouwer, Carol, 34 Pine St., Whitinsville, Eng. 71
Brown, Amy, 54 Atherton Rd., Brookline, H.E. 73
Brown, Barbara, 302 Blue Ledge Dr., Roslindale, Ps. 74
Brown, Dorothy, 21 Summer Rd., E. Weymouth, Elem. 72
Brown, Mary, 83 Morse St., Watertown, Elem. 74
Brown, Peter, 252 No. Main St., Natick, Elem. 72
Brown, Rosalie, 311 Foster St., Brighton, Ps. 72
Bruen, Christine, 168 Woodland St., Sherborn, Ps. 73
Brunell, Leslie, 53 Winifred Ave., Worcester, Elem. 72
Bsmith, Ann, 10 Wittemore St., W. Roxbury, Elem. 74
Budrewicz, Susan, 449 Country Club Rd., Greenfield, Elem. 74
Budyznkiewicz, Linda, 1 Beacon St., Webster, Eng. 74
Buell, Donald, 31 Tri St., Ashland, Bio. 72
Bugden, John, 35 B America St., Framingham, Elem. 74
Bullard, Betty, 348 Glen Rd., Weston, Elem. 72
Burak, Susan, McCracken Rd., Millbury, Elem. 72
Burgess, Leslie, 3 Squam Hill Ct., Rockport, Elem. 72
Burke, Ann, 31 Oak Hill Dr., Arlington, Elem. 74
Burke, Beverly, 190 Fourth St., Stoughton, H.E. 73
Burke, Noreen, 35 Algonquin Rd., Chelmsford, Elem. 73
Burnham, Cynthia, 21 Greenwood Rd., Natick, Elem. 74
Burns, Jane, 682 Marrett Rd., Lexington, Eng. 74
Burns, Julie, 104 Berkley St., Waltham, Bio. 74
Burns, Katherine, 78 Rich St., Worcester, Eng. 72
Burry, Sylvia, 8 Steven Lane, Medfield, H.E. 71
Burt, Susan, 18 Fowler Ave., Westfield, H.E. 73
Burtis, Mary T., 25 Miami Ave.. Falmouth, Bio. 72
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Burzynski, Barbara A., 25 Blithewood Ave., Worcester, H.E. 71
Buscemi, Susan, 124 Great Rd., Maynard, Elem. 73
Bushnell, Maureen, 41 Carty Cir., N. Andover, Elem. 73
Butera, Mary T., 53 Maple St., Belmont, H.E. 71
Butler, Rita A., 43 Turnpike Rd., Fayville, H.E. 71
Buxton, Rebecca, 57 Washington St., Marlboro, Ma. 71
Byrne, Helen, 24 Hillside Ter., Hingham, F.N. 74
Byrne, Maureen, 5 Nottingham Dr., Natick, Eng. 73
Byrne, Susan, 21 Lincoln St., Hudson, Elem. 74
Byron, Catherine, 58 Thoreau St., Concord, Elem. 72
Byron, Katherine, 980 Washington St., Stoughton, Kd. 72
CafTerty, Joanne, Saw Mill Rd., Westford, His. 71
Cahalen, Barbara, 13 Pleasant St., Natick, Sp. 73
Cahill, Elizabeth, 1 Ashcraft St., Auburn, Elem. 71
Cahill, Martha L., 805 Water St., Framingham, Elem. 73
Cahill, Susan, 57 Boyce St., Auburn, Elem. 74
Caine, Rosemary J., 17 Abbott Rd., Braintree, M.T. 72
Cairnes, Ann C, 175 Richardson Dr., Needham, Elem. 73
Caldon, Priscilla, 619 Lowell St., Methuen, Eng. 73
Caldwell, Carolyn, 7 Byard Lane, Westboro, Eng. 74
Caliendo, Donna M., 19 Kilsythe Rd., Arlington, Elem. 71
Callahan, Barbara E., 43 Boyd St., Watertown, Elem. 74
Callahan, Diane P., 74 Dennison Ave., Framingham, Bio. 71
Callahan, Kathleen, 158 Trapelo Rd., Waltham, Elem. 71
Calnan, Margaret A., 602 Lincoln St., Franklin, Sp. 74
Cambra, Eleanor F., 522 Berkley St., Berkley, H.E. 71
Campanale, Kenneth V., 30 Gleason Rd., Shrewsbury, Elem. 72
Campbell, Barbara, 37 Temple St., Mattapan, Elem. 71
Campbell, Diane D., 11 Spencer Rd., Acton, Eng. 73
Campbell, Geraldine, 32 Shore Rd., Waltham, Elem. 74
Campers, Patricia A., 228 Main St., Ashland, Elem. 71
Candage, Carolyn, 299 Main St., Wilbraham, Elem. 74
Cannistrand, David, 34 Neighbors Rd., Waltham, Elem. 74
Canole, Glennis M., 17 Huntington Ave., Plainville, Elem. 71
Canova, Carol, 978 Waverly St., Framingham, Elem. 74
Cantella, Betsy, 53 Swan Rd., Winchester, Elem. 71
Cantelli, Diane, 32 Loring St., Quincy, Elem. 72
Cantelli, Stephen, 32 Loring St., Quincy, Elem. 73
Cantin, Robert L., 457 Potter Rd., Framingham, Ma. 72
Canty, Kathleen, 45 Magdala St., Dorchester, Elem. 71
Capalbo, Maria S., East Main St., Westboro, Elem. 73
Capodanno, Nancy A., 653 Beaver St., Waltham, Eng. 74
Cappellucci, Joanne, 19 Elmwood Pk., Newtonville, Elem. 72
Cappuccio, Elda, Worcester Rd., Hubbardson, H.E. 72
Capuzzielo, James L., 26 Union St., Milford, Ma. 74
Caradonna, Marie, 22 Course Brook Rd., Sherborn, Eng. 74
Carbonaro, Edna R., 7 Bellevue Ave., Gloucester, Fr. 73
Carbone, Mary E., 49 Florence Ave., Norwood, Elem. 74
Cardinal, Nadine, 2 Farnum Dr., Holyoke, Kd. 74
Cardullo, Carol, 19 Pleasant St., Hopkinton, Eng. 74
Carey, Kathleen, 2 Waring Rd., Natick, Elem. 72
Carey, Marilyn, 55 Glen St., Rockland, His. 74
Carey, Norma, 84 Monantum St., Brighton, Elem. 74
Carignan, Wendy, 13 Moulton Rd., Duxbury, His. 73
Carley, Christine, 18 Edith Rd., Framingham, H.E. 73
Carlon, Linda, 147 Broadview Ter., Pittsfield, Bio. 72
Carlson, Karen, Elmwood St., Milbury, Eng. 71
Carlson, Richard, 204 Pemberton St., Walpole, Bio. 71
Carlson, Sheryl, 149 Summer St., Framingham, Bio. 71
Carpenter, Diane, 1 Rolling Lane, Wayland, Ma. 74
Carpenter, Patricia, 385 Marietta Ave., Hawthorne, N.Y., Elem. 73
Carpenter, Patricia, 40 Brook St., Mansfield, Elem. 73
Carr, Ann, 29 Lantern Lane, Weymouth, Fr. 74
Carr, James, 491 Swains Pond Ave., Melrose, Ma. 72
Carr, Nancy, 2 Darrel Dr., Randolph, Fr. 72
Carrier, Michele, 162 High Hill Rd., N. Dartmouth, M.T. 73
Carroll, Christine, 19 McAuliffe Rd., Randolf, Elem. 73
Carroll, John, 224 Mechanic St., Marlboro, Eng. 73
Carroll, John, 60 Wetherbee Ave., Lowell, Eng. 73
Carroll, Kathleen, 11 Snow Dr., Littleton, Elem. 71
Carroll, Marilyn, 130 Carling St., S. Attleboro, Elem. 74
Carroll, Mary, 52 Gale St., Waltham, Elem. 72
Carroll, Paula, 1 Anthony PL, Boston, Eng. 74
Cartet, Patricia, 30 Hamilton St., Saxonville, Elem. 73
Carty, Alice, 44 Deforest St., Hyde Park, Elem. 74
Casella, Ghislaine, 84 Pine Hill Rd., Ashland, Fr. 73
Casey, Roberta, 73 Grove St., Auburndale, Elem. 73
Cashman, Sandra, 24 Warner St., Hudson, Eng. 74
Cashorali, Nicholas, 16 Western Ave., Milford, E.S. 74
Cassidy, Carol, 172 School St., Franklin, Elem. 74
Cassoli, Jean, 44 Marshall Rd., Wellesly, H.E. 71
Cate, Agnes, 17 Cress St., Lawrence, Eng. 74
Caton, Ann, 77 East Clinton St., New Bedford, Elem. 74
Caulton, Ann, 12 Cressant Rd., Needham, H.E. 73
Cavicchi, Paul, 30 Kilborn Rd., West Newton, Ma. 74
Celata, Jaonne, 42 Stoughton Rd., Dedham, Ma. 72
Celozzo, Julian, 5 East St., Milford, Elem. 71
Cerel, Judith, 30 Morningside Ave., Natick, His. 71
Chabot, Joseph, 19 Avery St., N. Attleboro, Elem. 74
Chadwick. Barbara. 1 Fuller Shores, Lakeville, H.E. 73
Chaisson, Judith, 125 Clarke St., Waltham, Bio. 71
Chanoff, Lisa, 171 Dutton Rd., Sudbury, His. 71
Chapal, Karen, 1 Hamlit St., Lawrence, Elem. 73
Chapman, Cathy, 1 Pricilla Rd., S. Eastern, M.T. 74
Chapman, Grace, Farm St., Dover, Elem. 74
Charron, Joy, 24 Morse Ave., S. Attleboro, Sp. 74
Chartier, June, 808 N. Main St., Palmer, Eng. 74
Chartoff, Brenda, 44 Angelica Dr., Framingham, Elem. 72
Chauvin, Paula, 67 Hillside Ave., Webster, M.T. 73
Chaves, John, 8 Porter St., Hudson, Sp. 74
Chernewski, Danny, 23 Oakview St., Worcester, Elem. 72
Chiacchia, Denise, 30 Fern St., Natick, Eng. 74
Chicetti, Sharon, 37 Cove Ave., Framingham, His. 74
Chiodetti, Anna, 64 Alpine Place, Franklin, Elem. 74
Chipman, Candice, 1 Alcott Dr., Northboro, H.E. 73
Chisholm, Loise, 5 Cedar Lane, Succasonna, N.J., Eng. 74
Chisholm, Shirley, 19 Chester Rd., Belmont, Elem. 73
Chisholm, Virginia, 39 Coolidge Rd., Watertown, Eng. 73
Christenson, Patricia, 80 Bond St., Norwood, Eng. 74
Christenson, Julia, 719 Great Rd., Littleton, Elem. 71
Christofi, Joanne, 98 John Carver Rd., Reading, Elem. 74
Christof, Evelyn, 27 Mechanic St., Webster, Ma. 74
Chunglo, Tonnie Ann. Granville Rd., Southwick, Elem. 73
Ciccoli, Anne, 345 Edgell Rd., Framingham, Elem. 72
Cifrino, Jane, 256 Canton Ave., Milton, Kd. 73
Cimini, Linda, 218 Franklin St., Reading, Elem. 72
Cipriano, Janet, 78 John St., Newton Ctr., His. 71
Cipullo, Martha, 9 Cressant Rd.. Weymouth, H.E. 74
Circelli, Linda, Manuel Dr., Concord, Elem. 72
Crillo, Catherine, 82 Roosevelt Ave., Norwood, Kd. 74
Cirino, George, 310 Am. Legion Hgwy., Revere, Ps. 73
Ciullo, Marilyn, 41 Princeton St., Holden, Elem. 73
Clancy, Denise, 211 Bridge St., Millis, Elem. 74
Clark, David, 28 Greenhalge Rd., Ashland, Ps. 74
Clark, Regina, 34 Court St., Medford, Kd. 71
Clark, Sandra, 280 Park St., Stoughton, H.E. 74
Clausen, Ronald, 114 Pratt Mill Rd., Sudbury, Es. 74
Clayton, Pamela, 344 Easton Ave., Lynn, H.E. 73
Clorite, Evelyn, 129 Main St., Medway, H.E. 73
Cloutier, Diane, 15 Higgins St., Fall River, H.E. 72
Coarr, Mary, 124 Blake St.. Mattapan, Bio. 74
Coates, Jeannette, 82 Winter St., Walpole, H.E. 74
Cobb, Janet, 16 West St., Marshfield, M.T. 72
Coderre, Jeanne, Laurel St., Lee, H.E. 72
Cody, Barbara, 42 King St., Franklin, Elem. 74
Cody, Joyce, 3 Nowers Rd., Lexington, Elem. 74
Coe, Shirley, 133 Dutcher St.. Hopedale, Elem. 73
Coelho, Jane, 59 Tinkham St.. New Bedford. Elem. 72
Coffey, Elizabeth, State Ave., Palmer, Elem. 73
Coffin, Karen, Lindberg Ave., Siasconset, Fr. 74
Colacchio. John, 100 Mt. Pleasant St., Marlboro. Hist. 72
Colaluca. Deborah, 17 Washington St., Hudson, Ma. 74
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Colbert, Carol. 9 Oak St., Ashland, Elem. 72
Colby, Nancy, 11 Harvey l.ane, Westboro. Fr. 73
Cole, Margaret, 72 Apple D'or R cl
.
, Framingham, Eng. 71
Coleman, Constance, 6 Friend St.. Hingham. H.E. 73
Coleron, Cathy, 228 Auburn St., Aubrundale, Fr. 72
Coletti, Nancy, 45 Greenlaun Ave., Newton Center, Elem. 72
Collins, Alan, 46 Church St., Hudson. Elem. 71
Collins, Barbara, 126 Minot St., Falmouth, H.E. 73
Collins, Michael, 19 Fiske St., Natick, Ch. 74
Collins. Philip, 39 Cowasset Lane, Waltham, Es. 74
Collins. Sally, 15 Willow Rd., Wellesley, Elem. 71
Combe. Paul, 230 Warren Rd., Framingham, His. 72
Comeau, Charline, 285 Waverley St., Belmont. H.E. 74
Comtois, Jean, 71 Sawin St., Marlboro, Elem. 71
Congdon, Linda, 412 Union St., Braintree, Elem. 74
Connelley, Marjorie, 101 Orchard St., Jamaica Plains, H.E. 71
Conner. Michael, 13 Tower Rd., Ashland, Bio. 73
Connolley, Chris, 602 Potter Rd., Framingham, Ma. 74
Connolley, Deborah. 471 Pond St.. Franklin, Elem. 73
Connor, John, 33 Moore Rd., Wayland, Eng. 74
Connors, Marcia. Camp Ground Rd., No. Eastham, Ma. 74
Conroy, Mary, 21 Summit Ave., Norwood, Elem. 73
Considine, James, 29 Francis St., Waltham, Elem. 72
Cook, Elizabeth, State Rd., Lincoln, Elem. 74
Cook, Pamela, 167 Eaton Rd., Framingham, Eng. 71
Coons, Molly, West Plain Rd., Great Barrington, Elem. 73
Cooper, Robert, 4 Leighton St., Natick, Bio. 71
Coppelman, Glenn, 14 Claudette Circle, Framingham, Es. 74
Corbeil, Donna, 40 Pleasant Ave.. Attleboro, Elem. 72
Corkery, Janet, 107 Pine Ridge Dr., Franklin, Elem. 74
Cormier, Denise, 54 Harrison St., Framingham, Elem. 74
Comely, Joseph, 173 Parkerville Rd.. Southboro, Elem. 71
Correa, Dorothy, 70 Fay Rd., Framingham, H.E. 71
Correia, Carolyn, 25 Adams St., New Bedford, H.E. 72
Correia, Catherine, 51 Grant St.. Marlboro, Eng. 74
Cosco, Michele, 76 Lake St., Framingham, Elem. 72
Cosgrove, Anne, 1 Anthony Place, Boston, Elem. 73
Cosgrove, Cathleen, 14 Ridgemoor Dr., Clayton, Mo., Elem. 72
Cosgrove. Kathleen, 19 Beach St., Walcott, Ct., H.E. 71
Costa, Andrea, 47 Saxony Rd., Framingham, Kd. 72
Costello, Jane, 10 McAdams Rd., Framingham, Elem. 71
Costello, Pamela, 223 Oak St., Natick, Elem. 74
Cote, Norman, 535 Summer St., Lynn, Elem. 71
Cotting, David, 29 Cotting Ave., Marlboro, Ps. 74
Cotton, Anita, 14 Florita Dr., Framingham, Eng. 73
Cournoyer, Philip, 80 Worcester Rd., Southbridge, His. 72
Courchine, Joseph, 18 Fairfield Rd., Cochituate, Es. 72
Courtney, Eileen, 461 Appleton St., Holyoke, M.T. 72
Cournville, Brian, 64 W. Main St., Marlboro, Bio. 73
Cousineau, Gail, High St., Upton, M.T. 72
Coutu, Denise, 110 Nagog Hill Rd., Acton, Eng. 74
Coverly, Carol, 4 Highrock Rd., Holliston, Bio. 73
Cowell, Vernice, 19 Chestnut St., Easthampton, Elem. 74
Cox, Joellen, 29 Johnson St., Newburyport. Elem. 73
Cox, John, Overdale Parkway, Hopedale, Eng. 74
Coyle, Patricia, 7 Calista St., Greenville, R.I., Elem. 71
Craig, Marilyn, 36 Pondville Rd., Arlington, Elem. 71
Crane, Jean, 1 Oran Rd., Framingham, Elem. 74
Crane, Margaret, 80 Westford Rd., Chelmsford, Elem. 74
Creonte, Jane, Quail Dover Ln., Eastham, Kd. 73
Crimmins, Kathleen, 96 Porter Rd., Stoughton, Eng. 71
Cripps, Nancy, 50 Leonard St., Waltham, Elem. 74
Croci, Davis, 39 Coburn St., Framingham, Ma. 73
Crockett, Nancy, 37 Garden Pkwy., Norwood, Elem. 74
Crockford, Janice, 14 Livingston Ln., Waltham, Bio. 74
Croke, Cindy, Stockton Short Cut, Wareham, Elem. 74
Cronin, Patricia, 5 Haydon St., Wellesley, Elem. 74
Cronin, Stephanie, 53 Sherborn, Arlington, Kd. 71
Cross, Kathleen, 51 Harrison PI., Marlboro, Fr. 73
Crowe, Janet, 18 Mann St., Braintree, H.E. 73
Crowell, Joyce, 34 Irving St., Norwood, Elem. 71
Crowell, Kathleen, Tubman Rd., Brewster, Elem. 74
Crowley, Eileen, 93 Rockland St., Springfield. Elem. 74
Crowley, James, 49 Ocean St., Nahant, Elem. 71
Crowley, Susan, 20 Meshaka St., Boston, Fr. 72
Cruickshank, Linda, 1641 Washington St., Walpole, Elem. 74
Cucinotta, 1 14 Adams Ave., W. Newton, Elem. 73
Cugini, Richard, 293 Bacon St., Natick, His. 73
Cugini, Susan, 55 Somerville Ave., Braintree, Bio. 74
Cunnick, Linda, Rt. 2, Box 118, Stillwater, Me., H.E. 71
Cupoli, Linda, 82 Central St., Auburndale, Elem. 74
Curley, Diane. 33 Freedon St., Milford, Elem. 74
Cusack, Kathleen, 7 Ellen Ter., Watertown, Fr. 74
Cusher, Diane, 51 Watts St., Chelsea, Elem. 73
Cushman, Donna, 79 Highland St., Canton, Elem. 73
Cushwa, Elizabeth, 63 Silver St.. S. Hadley, H.E. 72
Cusick, Ann M., 50 Cushing St., Cambridge, Elem. 73
Cutler, Marion, 40 Augustus Rd., Waltham, H.E. 71
Cyr, Linda, 38 Second St., North Andover, M.T. 73
Czekanski, Antoinette, 1300 Metheun St., Dracut. Bio. 71
Daddesio, Kathryn, 1 10 Linden St., Needham, Elem. 72
Daige, Katherine, 24 Dutcher St., Hopedale, Elem. 71
Daigle, Rachel, 20 Memory Lane, Marlboro, Ps. 74
Daley, Patricia, 57 Cottage St., Hudson, Elem. 73
DallaCosta, Marilyn, Trapelo Rd., Waltham, Elem. 72
Dallamora, Amelia, 7 Cloby Ave., Saxonville, Fr. 72
Dallas, Christine, 61 Ledgelawn Ave., Lexington, Elem. 74
D'Aloia, Mellina, 49 Cedar St., Framingham, Elem. 72
Dalpe, Leo, 61 Essex St., S. Bellingham, His. 74
Dalton, Elizabeth, 473 Main St., Amesbury, H.E. 73
Daly, Janet. 49 White Ave., Newton, Elem. 74
Daly, Maureen, 79 Austin St., Norwood, Fr. 73
Daly, Susan, 67 Southgate St., Dedham, Elem. 74
Damelio, Paula, 33 Washington, Franklin, Elem. 71
Danforth, Joanne, 83 Fiske Ave.. Waltham, Elem. 73
Deangelo, Christine, 329 Westwood Ave., E. Longmeadow. H.E. 74
Danieli. Joanne, 29 Ash Rd., Norwood, M.T. 73
Danis, James, 26 Strawberry Hill Rd.. Natick, Eng.
Darby, Carl, 5 Foskett Ct., Natick, His. 74
Darcy, Maureen, 35 High St., Waltham, Elem. 72
Dauplaise, Nancy, 4 Chapin Ter., Springfield, H.E.
Davis, Elaine, 1304 Main St., Osterville, Elem. 73
Davis, Mary, 15 Bedford St., Waltham, Elem. 71
Davis, Nancy, Ruel Dr., Dover, Elem. 71
Davis, Ralph, 34 Kimball St., Needham, His. 71
Davis, Theresa, 195 St. Theresa Ave., W. Roxbury, Kd. 73
Dawidczyk, Diane, 65 Ernest Ave., Worcester, H.E. 73
Dawson, Lynn, 32 York Ave., Watertown, Elem. 71
Dearden, Marylou, 2 Hampshire Cir.. Hudson, Elem. 74
Deasy, Jane, 11 Flag Dr.. Framingham, Elem. 71
Debaggis, 24 Kittredge Rd., Pittsfield, H.E. 72
Decastro, Ginger, 97 N. Walker St., Taunton, H.E. 73
Deckert, Irene, 197 Stevens St.. Marlboro, Elem. 73
Deloia, Richard, 56 Green St., Hopedale, Elem. 71
DeMaria, Jannette, 139 Cherry St., Framingham, Elem. 72
DeMartino, Deidre, 78 Fay Rd., Framingham, H.E. 71
Demeo, Daniel, 29 Fair Lane Way, Holliston, His. 74
Demille, Diane, 769 Grove St., Framingham, Bio. 71
Dentino, Frances. 53 Huntington Ave., S. Weymouth, H.E. 71
Dentino, Marie, 53 Huntington Ave., S. Weymouth, H.E. 74
Denty, Irene, 456 Lincoln St., Waltham, Eng. 73
Depamphilis, Christine, 129 Longfellow Rd., Waltham, Eng. 73
De Paolo, Carol E., 139 Purchase St., Milford, H.E. 73
Depardo, Philip J., 17 Iadorola Ave., Milford, Elem. 73
Depin, Jean A., 318 County St., Fall River, Kd. 72
Deranian, Susan M., 49 Apple Tree Ln., Holden, H.E. 72
Deramo, Robert M., 68 Goulding St., Sherborn, Sp. 74
Derderian, John K., 16 Isdarola Ave., Milford, Elem. 73
Derusha, John F., 1075 Beacon St., Newton, Elem. 72
DeSantis, Loretta, 10 Riverview St., Hudson, Elem. 71
Deschamps, Edward, 63 Cedar Hill Rd., Ashland, Ch. 74
Desilets, Gerard, 6 Daniels Rd., Framingham, His. 72
Desilets, Lawrence, 6 Daniels Rd., Framingham, Eng. 71
Desilets, Thomas, 6 Daniels Rd., Framingham, Eng. 74
74
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Desnoyers. Elizabeth, Green River Rd.. Williamstown, Kd. 73
Despinosa, William, 28 Grant Ave., Norwood, Eng. 74
Desourdy, Lynne, 36 Pleasant St., Hopkinton, Eng. 71
Desrochers. Christine, 12 Central Blvd., S. Bellingham, Eng. 71
Desrochers, Eleanor, 88 Old Orchard Rd., Sherborn. Elem. 72
Desroches, Gail, 663 N. Woodstock Rd.. Southbridge, Elem. 72
Desrosiers, Marie, 44 Desrosiers St., Springfield. Elem. 71
Destefano, Lavinia, 160 Waverly St., Belmont, Eng. 74
Devine, Nancy, 5 Beaver Park Rd., Framingham, Eng. 71
De Vita, Rosemary, 22 Seward Rd., Stoneham, Elem. 73
Devlin, Kathleen, 30 Royal St., Waltham. Elem. 73
Devoe, Diane, 9 Harrison Rd., Canton, Elem. 74
Diamond, Georgette, 14 Otis St., Somerville. Kd. 72
DiBona, Michael. 48 Dennison Ave., Framingham. Eng. 73
Di Burro, Joseph, 7 Carelton Ave., Haverhill, His. 71
Di Carlo, Diane, 316 Langley Rd., Newton, H.E. 72
Di Carlo, Suzanne, 56 Beecher PI., Newton. Elem. 72
Di Cicco, Lida, 271 Lake Ave., Worcester, Elem. 72
Di Cicco, Linda, 20 Carter Dr., Framingham, Elem. 73
Di Donato, Gloria, 20 Edith St., Everett, Elem. 73
Di Maio, Claire. 87 Turner St., Brighton, Elem. 73
Dion, Denise, 238 Ashburnham St., Fitchburg, Ps. 74
Di Paolo, Carolyn, 22 Whittier Rd., Newtonville. Elem. 72
Dirico, Christine, 189 Essex St.. Marlboro, Kd. 74
Di Russo, Donna, 154 Lincoln St., Stoughton, H.E. 74
Distefano, Diane, 27 Winstead Ave., Dedham, Elem. 73
Dixon, Linda, 130 Phillips Brooks Rd., Westwood, Kd. 73
Doane, Patricia, 135 School St.. Saxonville, Elem. 74
Dodwell, Mary Ann, 55 Cornish St., E. Weymouth, Elem. 72
Dohan, Elaine, 261 Willis Rd.. Sudbury, Eng. 71
Doherty, Jean, 24 Hawthorne St., Lowell, Eng. 74
Doherty, Nancy, 6 Pine Cone Rd., Canton, Elem. 74
Dolliver, Thomas, 23 Wood Ave.. Framingham, Ma. 74
Dolph, Eleanor, 640 Washington St., Brookline, H.E. 72
Donabedian, Charlene, 492 Ferry St.. Everett, Elem. 72
Donahue, Bonnie, Box 583, Hopedale, Elem. 73
Donahue, Bruce. 55 Priest St., Hudson, Elem. 74
Donahue. Nancy. 198 S. Quinsigamond Ave., Shrewsbury, H.E. 74
Donais, Joann, 1 Randolph St., Southbridge, Elem. 73
Donnan, James. 235 Central St., Hudson. Eng. 71
Donnelly. Kathleen, 291 N. Washington St., N. Attleboro, Elem. 74
Donohue, Elizabeth, 3 Shepard Ln., Shrewsbury, Elem. 71
Donohue, Judith, 48 School St., Arlington, Elem. 74
Donovan, Kathleen, 62 Washington St., Norwood, Sp. 73
Donovan, Thomas. 107 Common St., Braintree, His. 74
Donovick, Diane, 46 Exchange St., Rockland, Elem. 74
Dorr, Ellen, 3667 Riverside Ave., Somerset, Elem. 72
Doten, Susan, 4 Lariviere Rd., Framingham, Elem. 71
Doucette, Bette-Anne, 42 Curie St., Natick, Elem. 72
Dowd, Kathleen, 3027 Nashville Ave.. Nederland, Tex.. Eng. 72
Dowd, William, 25 Water St., S. Walpole, His. 74
Downs, David. 15 Dearborn St., Wellesley Hills, Elem. 71
Doyle, Noreen, 15 Bruce St., Milton, H.E. 74
Drechsel, Denise, 234 Baldwin Ave., Framingham, Ma. 72
Drechsel, Pamela, 234 Baldwin Ave., Framingham, Elem. 71
Drew, Mary, 224 Beacon St., Natick, Elem. 71
Driscoll, Kathy, 66 Garden Pkwy., Norwood. Elem. 74
Driscoll, Mary, 314 Reedsdale Rd., Milton, H.E. 71
Driscoll, Maureen, 101 Whiting Way, Needham, M.T. 74
Driscoll, Patricia, 19 Newton Rd.. Arlington, Elem. 74
Dubois, Patricia, 34 Ethel St., Blackstone, Eng. 71
Dubovsky, Robert, 4 Pearl St., Natick, Chem. 74
Duca, Barbara, 264 Cook Lane, Marlboro, Kd. 74
Duclos, Peter, 42 Indian Spring Rd., Ashland, His. 74
Dudek, Susan, 19 Second Island Rd., Webster, Eng. 72
Dudley, Laura, 1505 Main St., Lester, Elem. 74
Dudula, Joan, 6 Hamilton St., Oxford, H.E. 72
Dufault, Frederick, 14 Bengnal St., Allston, Eng. 74
Duffy, Brian. 4 Sunset Rd., Bedford, His. 71
Duffy, Patricia, 33 Waterford St., Lynn, Eng. 73
Dugan, Maureen, 60 Lake Shore Dr.. Cochituate, Bio. 71
Dugas, Stephen, 47 Winslow Dr., Stoughton. Fr. 74
Duggan, Ellen. 4 Wayne Rd.. Monson. H.E. 74
Dukelow, Jane. 13 Prior Dr., Framingham, Eng. 71
Dullea, Maureen. 39 Prince St., Cambridge, Elem. 73
Dumais, Katherine. 35 Parker Pt. Rd., Hopkinton. H.E. 71
Dumas, Cathy. 221 Grafton St., Shrewsbury, Elem. 73
Dumas, James, 3 Pearl St., Natick, E.S. 73
Dunn, Diane, 41 Eelch Rd.. Natick, Elem. 74
Dunn. Paul. 265 Danforth St., Framingham, His. 74
Dunne, Mary, 156 Newport St., Arlington, Elem. 71
Dunne, Patricia, 70 Fairview St., Holliston, H.E. 74
Duponte, Charles, 28 Pine Island Rd., Mattapoisett, Elem. 74
Durand, Doris, 329 Mowry St., Woonsocket, R.I.. Elem. 71
Durkee, Donna. 6 Moulton St., Newburyport, Kd. 74
Durkin, Leslie, 40 Hersom St., Watertown, Elem. 74
Dusenberry, Lois, 95 E. Circle Dr.. E. Longmeadow, H.E. 74
Dwinell, Ann. 449 Chamberlain St., Holliston, Eng. 72
Dwyer, Elaine, 65 Rindge St., E. Weymouth, Elem. 71
Dye, Mary Helen, 22 Longfellow Rd., Natick. Elem. 72
Dyer, Christine. 156 Millham Rd., Marlboro, Ma. 74
Dyer, Denise, 37 Eddy St., Sudbury, Elem. 74
Dzerkacz, John, 19 Riner St., Maynard, Eng. 73
Dzindolet, Ann, 252 Union St., Ashland, His. 71
Eagan. Patricia. 95 Miller St., Fall River, Sp. 73
Early, John, 71 Hemenway Rd., Framingham, Elem. 74
Eaton, Nancy, Middleton Rd., Boxford, H.E. 72
Eckel, Carolyn, 197 Jasen St., Arlington, Elem. 72
Economou, Georgia, 104 Auburn St., Cambridge, Elem. 71
Eddy, Marilyn. 578 Lincoln St., Duxbury, Elem. 74
Eden, Julie, 14 Oran Rd., Framingham, H.E. 73
Edmond, Patricia, 40 Mansfield St.. Framingham, Elem. 72
Edmunds, Charles, 28 Joclyn Ave., Framingham, His. 74
Egan, Jane, 1547 Centre St., Newton, Ma. 72
Elkins, Julee, 18 Woodcliffe Rd., Lexington, Elem. 71
Ellis, Janet, 110 Dutcher St., Hopedale, Elem. 71
Ellis. Sherry, 432 Gurney Rd., E. Freetown, M.T. 73
Elloian, Janice, 8 Chilmark St., Worcester, Elem. 71
Elmer. Pamela. 336 Highland St., Holden, Elem. 71
Emond, Nancy, Brook St., Kingston, Elem. 73
English. George, 81 Simpson Dr., Framingham, Eng. 74
Eno, Mollie, 126 Beaver St., Apt. 34. Framingham, Elem. 72
Enos, Laurel, 8 Boyden Dr., Foxboro, Fr. 72
Enos, Steven, 10 Victor Rd., Framingham, Bio. 71
Errico, Lynne, 26 New Meadows Rd., Winchester, Elem. 73
Espanet. Judith, 134 W. Spruce St.. Milford, Elem. 74
Essajanian, Simon, 28 Pond St., Framingham, Bio. 73
Etter, Daniel, 61 S. Worcester St., Chartley, Elem. 74
Eusepi, Sallie, 750 N. Main St., Mansfield, M.T. 73
Evans, Carolyn, 160 Great Plains Rd., W. Springfield, Elem. 72
Evans, Gail, 58 Puritan Rd., Watertown, Eng. 74
Evans, Laurie, 14 Carter Dr., Framingham, Elem. 72
Fabbri, Gail, 277 Brookline St., Needham, Elem. 73
Fagin, Debra, 25 Queen's Way, Saxonville, H.E. 74
Fahey, Susan, 7 Fairview Ave., Natick, H.E. 74
Fairbrother, Mary. 49 Alcott St., Acton, His. 74
Fairfield, Paula, 18 Temi Rd., Hudson, H.E. 74
Fallo, Sandra, 84 Lakeview Ave.. Waltham, Elem. 72
Falthzik, Amy, 180 Mountain Ave., Maiden, Elem. 72
Farnsworth, Nancy, 122 Bridle Path Rd., W. Springfield, Elem. 71
Farr, Sandra, 177 Dutcher St., Hopedale, Eng. 74
Farragher. Mary, 130 Pearl St., Clinton, Elem. 74
Farrell, Brian, 192 Ball St., Northboro, Bio. 71
Farrell, Susan, 397 Sea St., Hyannis, Kd. 73
Fay, Kathleen, 35 Kensington St., Newtonville. H.E. 74
Fay, Mary Patrice. 4U Beachwood Rd.. Wellesley. Elem. 74
Feinzig, Ruth, 45 Auburn St., Brookline, Elem. 74
Feldman, Sandra, 94 Wilkin Dr., Longmeadow, Elem. 73
Ferguson, Jam's, 122 Sylvester Ave.. Winchester, Elem. 73
Fernandez, Maryellen, 155 South St., Marlboro, His. 74
Ferragamo, Maryanne, 133 South St., Randolph, Eng. 71
Ferrara, Barbara, 302 Boston Post Rd. Marlboro, H.E. 71
Ferrazza, Barbara, Williams Rd.. Fitchburg, H.E. 73
Ferriani, Barbara. 27 Bowdoin St., Arlington, Elem. 71
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rFerriter, Nancy. 54 Park Ave., Needham, Elem. 74
Ferst, Joanne, 28 Aldrich Dr., Westfield, Elem. 74
Ferrullo, Michael. 95 Webster St.. Watertown, Fr. 74
Ferullo, Sandra, 28 Rumford Park Ave., Woburn, Elem. 74
Fessenden, Betsy, 215 Albemarie Rd., W. Newton, Elem. 74
Fiamingo, Gloria, Telle Rd., Bolton, Elem. 74
Filipe, Urania, 50 Lanewood St., Framingham. Fr. 73
Fillmore, Deborah, 7 Cottage St., Hudson, Elem. 73
Finan. Ernest. 19 Elsbeth Rd., Sudbury, E.S. 74
Finizio. Joshua, 47 McKinley St.. Maynard, E.S. 74
Finnell, Margaret, 128 Mt. Pleasant St.. New Bedford, Fr. 71
Finneran, Nina, 6 University Dr., Natick, Elem. 73
Finnerty, Janet, 273 Orchard St., Belmont, Elem. 74
Fino, Maryanne, 24 Cunniff Ave., Milford, His. 74
Firth. Jeannette, 253 Manning St.. Hudson. Eng. 72
Fisher, Karen, 462 Broadway, N. Attleboro, Elem. 71
Fistori, Joan Ellen, 72 Circuit Rd., S. Weymouth, H.E. 74
Fitzgerald, Kathryn, 28 Wood End Rd., Springfield, H.E. 74
Fitzgerald, Maryann, 481 Newbury St., Springfield. Elem. 71
Fitzpatrick, Kyle, 83 High St., Needham. Elem. 74
Fitzpatrick, Maureen, 15 Hawthorne Rd., Arlington, Kd. 73
Fitzpatrick, Nancy, 47 W. Walnut St., Milford, Elem. 71
Flaherty, Karen, 22 Bay State Rd., N. Quincy, Kd. 73
Flaherty, Kathleen, 25 Nelson St.. Framingham. Elem. 73
Flaherty, Raymond, 12 Piedmont St., Methuen, Elem. 71
Fleming, Gail, Box 145, Hudson Rd., Bolton, Ma. 74
Fleury, Edward, 1099 S. Main St., Bellingham. His. 72
Floyd, Marjorie, 454 Wolcott St., Auburndale, H.E. 71
Flynn, Maureen. P.O. Box 661, Warner Robins, Ga., Elem. 72
Flynn, Mildred, 40 Fenwood St., Framingham, Elem. 74
Flynn, Thomas, 74 Everard St., Worcester. Ch. 74
Fogg, Elizabeth, 387 Groveland St., Abington, H.E. 74
Foley, Elizabeth, 48 Oscola Ave., Worcester, Elem. 72
Folino, Joan, 25 Ruthellen Rd., Framingham, Elem. 74
Follansbee, Susan, 129 Pierce Rd., Weymouth, Fr. 74
Follett, Robert, P.O. Box 200, Marlboro, Ps. 74
Folts, Mary, 18 Carver Rd., Framingham, Ma. 74
Ford, Claire, 483 Waltham St., W. Newton, Kd. 72
Ford, Leslie, 222 Cain Ave., Braintree, Elem. 74
Ford, Linda, 54 Brett St., Brockton, Eng. 74
Forest, Steven, 33 Clovelly St., Lynn, Ma. 74
Formalarie, Linda, 23 Cayuga Dr., Hudson, Elem. 71
Forsman, Priscilla, 18 Concord St., Ashland, Eng. 73
Foster, Colleen, 23 Cove Ave., Framingham, Ma. 73
Fougere, Harriet, Plain St., Upton, Elem. 71
Fountain, Stephen, 2116 Bay St.. Taunton, His. 73
Fraioli, Rosemary, 47 Lincoln Rd., Newton, Elem. 71
Frangioni, Janice, 60 Baker St., Belmont, Elem. 73
Frangules, Maryanne, 187 Broadway, Haverhill, His. 72
Franzen, Nancy, 20 Old Wood St., Framingham. His. 74
Fraser, Paula, 38 Baker St., W. Roxbury, Elem. 74
Fredericks, Edith, 25 Otis St., Needham, Elem. 73
Freedman, Judith, 24 Holland St., Newton, Elem. 72
French, Doris, 7 Maple Cr.. Westboro, Ma. 74
French, Janet, 30 St. Lo Rd., Framingham, His. 72
French, Wayne, 7 Maple Cr., Westboro, Ma. 73
Frenette, Barbara, 37 Bailer St., Agawam, Eng. 73
Fridlind, Ruth, West Side Blvd., Unionville, Ct., H.E. 73
Frost, Clarissa, 11 Village St., Marblehead, H.E. 71
Gabriel, John, 45 Hayden St., Marlboro, His. 74
Gadilauskas, Christine, 17 Monfort St.. Worcester, Elem. 73
Gagan. Sharlene, 46 Fay Rd., Framingham, Elem. 73
Gage, Donna, 51 Birch Dr., Concord. M.T. 73
Gagnon, Lucia, 153 Thelma Ave.. Somerset. Elem. 72
Gallagher, Margaret, 54 Thorndike Rd., Lowell. Elem. 72
Gallagher, Mary, 10 Albatross Ave., Wareham, Eng. 73
Gallagher, Pamela, 5 Ivy Rd., Wellesley. Eng. 74
Gallant, Linda, 70 Medford St., Chicopee Falls, Kd. 73
Gallipeau, Elaine, 226 Pleasant St., Southbridge, Elem. 72
Gallo, Arlene, 85 Lorraine Rd., Westwood, M.T. 72
Galvin, Janet, 133 Devon Rd., Norwood. Elem. 74
Galvin, John, 32 Randelegh Rd., Brighton, His. 74
Gamache, Deborah, 44 Green St., N. Adams, Elem. 74
Ganjian, Mary, 128 Lovell Rd., Watertown, Elem. 73
Ganley, Mary, 15 Lowell Mason Rd., Medfield, Elem. 74
Gans, Alan, 33 Claudette Cr., Framingham, His. 74
Garcia, Jean, 24 Summer St., Marlboro, Elem. 71
Gardiner, Frederick, 12 Bright St.. Waltham, His. 74
Gardiner. Lois, 51 Riverview Rd., Framingham, H.E. 73
Gardner, Patricia, 143 Central Ave., Dedham, Elem. 74
Garfield, Dixie, 114 Bridge St., Salem, Elem. 74
Garrahan, Patricia, 85 Bacon St., Framingham, Eng. 71
Garrigus, Lynne, 498 N. Washington St., N. Attleboro, Kd. 72
Gartland, Susan, 125 Adams St., Dedham, H.E. 72
Gately, Ann, 14 Stowe Court, Hudson, Elem. 71
Gatwood, Gun, 6 Pinewood Rd., Acton, His. 72
Gaudreau, Lucille, 9 James St., Plainville, Elem. 74
Gaulin, Wayne, 133 Green St., Hopedale, Ch. 73
Gauthier, Barbara, 54 Leahaven Ter., Braintree, H.E. 73
Gauthier, Pauline, 33 Thomas St., Southbridge, Ma. 72
Gawle, Karen, Point Breeze, Webster, Eng. 72
Gay, Linda, 21 Neal St., Walpole, M.T. 72
Gebhardt, Christine, 7 Valley View Rd., Cochituate, Elem. 71
Gelfeand, Sarah, 1 1 Eloise St., Springfield, Elem. 73
Gemme, Cynthia, 80 S. Main St., Millbury, M.T. 73
Gendron, Joanne, 200 Slater St., Webster, Elem. 71
Genna, Nancy, 7 Dana Rd., Framingham, Elem. 71
Gentile, Jill, 122 Blithewood Ave., Worcester, His. 71
Gentry, Barbara, 43 Prior Dr., Framingham, Elem. 74
George, Vanessa, 18 Mable Ave., Danbury, Ct., Bio. 73
Germaine, Carleen, 29 Doris Dr., Weymouth, Elem. 72
Germaine, Nancy, 7U Roosevelt Dr., Southbridge, Elem. 74
Gervickas, Nancy, 4 Hewitt St., W. Springfield, Elem. 73
Ghilani, Gary, 2 Yale St., Ashland, His. 73
Ghilani, Rita, 2 Yale St., Ashland, H.E. 71
Giacobbe, Kathleen, 95 Central Dr., Stoughton, H.E. 73
Giacoppo, Rose, 47 Bonneau St., N. Attleboro, H.E. 72
Gianino, Kathy, 57 Yale St., Medford, Elem. 74
Gibbons, Patricia, 22 Dennison Ave., Framingham, Elem. 74
Gibree, Paul, 82 Pleasant St., Grafton, Bio. 72
Giguerre, Susan, 86 Barrows St., Dedham, Elem. 73
Gilday, Kathleen, 380 Adams St., Lowell, Eng. 74
Gill, Dianne, 2 Reardon Rd., Hudson, Elem. 73
Gill, Ellizabeth, 398 School St., Watertown, Me. 72
Gilligan, Claire, 252 Florence Ave., Arlington, M.T. 71
Gillis, Pamela, Rice St., Uxbridge, Elem. 73
Gilmore, Sandra, 408 Main St., Whitinsville, H.E. 71
Gilpatrick, David, 63 Edgewater Dr.. Framingham. Ma. 74
Giorgio, Kathleen, 33 Beecher Ter., Newton Centre, H.E. 73
Girdvainis, Joann, 46 Lexington St., Belmont, H.E. 73
Girvan, Robert, 20 Simmons Dr., Milford, His. 73
Giuliano, James, 3 Lyons St., Worcester, Eng. 71
Glover, Jane, 432 Chestnut St., Ashland, Ps. 74
Gnidek, Kathleen, 27 Farnsworth Ter., Pittsfield, Elem. 73
Gnoza, Susan, 321 Maple St., Danvers, H.E. 72
Gobron, Joan, 5 Summer Ln., Framingham, Eng. 71
Gobe, Donna, 26 Royal Crest Dr., Marlboro, Elem. 72
Goff, Christine, 87 State St., Framingham, Ps. 73
Goff, Lawrence, 9 Winsor Ave., Acton, His. 71
Golden, Russell, 1321 Worcester Rd., Framingham, Eng. 71
Goldman, Serilee. 4 Biltmore Rd., Worcester, H.E. 74
Goldstein, Laura, 25 Debra Ln., Framingham, Elem. 72
Goldstein, Rhonda. 171 Winchester St., Newton Highlands, Elem. 73
Good, Beverly, 24 Hayes St., Framingham, Eng. 74
Good, Janice, 24 Hayes St., Framingham, Elem. 74
Goodfinger. Carol. 3 Brentwood Ave., Avon, Elem. 72
Goodhall, Ruth, Stafford Rd., Holland, H.E. 73
Goodness, Deborah, 6 Alpine Dr., W. Boylston, Eng. 72
Goodrich. Dorothy, 187 Curtis Ave., Dalton, Elem. 71
Goodwin, George, 32 Wilson Dr., Framingham, Eng. 74
Gorhan, Linda, 9 Tarleton Rd., W. Roxbury, Elem. 73
Gorman, Julie, 42 Dewey Ave., Attleboro, Eng. 73
Gorman, Marilyn, School St.. Upton, Elem. 72
Gorman, Suzanne, 1059 Grove St., Framingham, Fr. 74
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Goss, Joanne, 27 Alcott St., Watertown, H.E. 74
Gosselin, Sandra, 131 Ridgewood Ave., North Haven, Ct., Kd. 74
Goucher, Diane, 222 Central Ave., Saxonville. Ma. 73
Gouveia, John, 218 Beaver St., Framingham, Fr. 73
Gow, Ellen, 74 Memorial Dr., Holyoke, Elem. 72
Goyer, Rebecca, 249 Boston Post Rd., Marlboro, Elem. 71
Grace, John, 188 Grant St.. Framingham, His. 74
Grace, Joseph, 188 Grant St., Framingham, His. 74
Gracie, Gary, 9 Woodland Dr., N. Reading. Elem. 72
Graham, Stephanie, 143 Lake Shore Dr., Westwood, Elem. 72
Gramolini, Stephanie, 6 Elm Court, Maynard, Elem. 71
Granquist, Diane, 145 Chapel St., Holden, Eng. 73
Grassey, Diane, 20 West St., Natick, Elem. 72
Grassey, Joan, 10 Cypress Rd., Natick, Elem. 74
Grattan, Sue, 45 Saxon Rd., Worcester, His. 72
Graves, Peter, 45 Leland St., Apt. 5, Framingham, His. 74
Green, Anne, 4 Matthew Ct., Natick, H.E. 72
Green, Marcia, 9 Nottingham Dr., Natick, Elem.
Green, Sara, 8 Walnut St., Shrewsbury, His. 72
Greene, Anne, 5 Claflin Rd., Wellesley, Elem. 72
Greene, Christine, 20 Kingston Rd., Newton, Ps.
Greene, Gayle, 6 Glidden Ave., Lowell, His. 74
Greene, Janis, Pleasant St., Barre, Eng. 72
Greene, Lise, 387 Village St., Medway, Eng. 71
Greenup, Rena, 8 Sylvester Dr.. Framingham, Fr.
Gresian, Carla, 81 Main St., Hopkinton, Bio. 74
Grieve, Nancy, 20 Harrison Ave., Monson, Elem.
Griffin, Kathryn, 218 Atlantic St., Quincy, Elem. 73
Griffin, Marlene, 135 Montclair Ave., Waltham, Elem. 73
Griffin, Maryann, 218 Atlantic St., Quincy, Elem. 72
Griffin, Warren, 13 Hampton Rd., Natick, His. 74
Grigas, Elizabeth, 81 Russell St.. Worcester, H.E. 72
Gripshover, Maryellen, 140 Spring St.. Watertown, Eng. 71
Groden, Maryellen, 87 Richards St., Dedham, Kd. 74
Grolimund, Katherine, 181 Shaw Farm Rd., Holliston, Elem. 74
Gronberg, Frederick, 56 Lake St., Framingham, Bio. 74
Grove, Marcia, 126 Lockland Ave., Framingham, Kd. 73
Grubinskas, Paula, 105 Benson Rd., Stoughton, Elem. 72
Gualdoni. Becky, 3000 Moonstar PI., Greensboro, N.C., Elem. 72
Guardiani, Peter, 21 Essex St., Framingham, Ma. 74
Guastalli, Laura, 21 Azalea Dr., Norwood, Elem. 73
Guentette, Joceline, 28 Cross St., Medfield, Fr. 74
Guerin, Susan, 106 Glendale Rd., Quincy, Elem. 73
Guglielmi, David, 11 Hammond Rd., Hopedale, His. 73
Guidi, Robert, 24 Hillsdale Ave., Great Barrington, His. 74
Guigno, Annmarie, 18 Dix St., Waltham, Elem. 72
Guiney, Daniel, 12 Rio Rd., Maynard, Bio. 74
Gulko, Fern, 15 Robken Rd., Roslindale, Elem. 71
Gunn, Janice, 95 Central St., Palmer, H.E. 73
Gurciullo, Ann, 14 Oliver St., Milford, Elem. 73
Gurney, Patricia, 103 Eliot St., Ashland, Elem. 74
Gurry, Martha, 251 Pearl St., Cambridge, Kd. 72
Gustafson, Cheryl, 43 School St., Plainville, H.E. 74
Habeeb, Joanne, 22 Nickerson Rd., Braintree, H.E. 73
Habeeb, Susan, 22 Nickerson Rd., Braintree, Eng. 74
Hadley, Margaret, 138 Mt. Vernon St., W. Roxbury, Elem. 72
Hagemeister, Margaret, 8 Harvard St., Natick, Eng. 74
Haine, Bonnie, 162 Quincy Ave., Dedham, H.E. 74
Hakansson, Judith, 7 Prospect St., Ashland, Elem. 71
Haley, Cheryl, 897 Salem End Rd., Framingham, Elem. 72
Haley, Mary, 1 1 Alden Ave., Hull, Elem. 74
Haley, Muriel, 72 Jasper St., Saugus, H.E. 71
Haley, Patricia, Monomoy Rd., Nantucket, Elem. 73
Hallett, Roberta, 150 Bonnie St., New Bedford, Elem. 73
Halpin, John, 355 Auburn St., Cherry Valley, His. 72
Hamburg, Betsy, 53 Winchester St., Brookline, Eng. 72
Hamel, Catherine, RFD #1, Washington St., Franklin, Elem. 73
Hamel, Dolores, 54 Green Acre Ln., Agawam, H.E. 74
Hamel, Joanne, 4 Hillcrest Rd., Milton, Elem. 73
Hamel, Julie, 4 Hillcrest Rd., Milton, Ma. 73
Hamelink, Elaine, 28 Shaw Farm Rd., Holliston. Bio. 71
Hamilgon, Ellen, 15 Durant Rd., Wellesley, Elem. 73
Hamilton, Nancy, 136 Highland St., Hamilton, H.E. 73
Hammel, Thomas, 36 Washington St., Natick, Ma. 72
Hammer, Bertha, 41 Newport Ave., S. Attleboro. Elem. 73
Hammond, Mary, 286 Davis Rd., Bedford, Elem. 71
Handren, Kathleen. 48 Walworth St., Roslindale, Elem. 73
Hanley, Kathleen, 18 Knollwood Rd., Medfield, Kd. 73
Hannah, Jacqueline, 33 Anderson Rd., Framingham, Ps. 74
Hanney, Karen, 31 Mt. Pleasant Ave., Holbrook, Elem. 74
Harbberts, Elaine, 284 Brook St., Framingham, Elem. 72
Hardy, Paul, 39 Juniper Ln., Framingham, Ma. 74
Harfield, Bryna, 155 Mason Terr., Brookline, Elem. 74
Harrigan, Linda, 16 Evergreen Ave., Somerville, H.E. 71
Harrington, Jane, 1 18 Noank Rd., Mystic, Conn., H.E. 73
Harrington, Paulette, 214 Union Ave., Framingham, H.E. 73
Harris, Donna, 75 Lewis Ave., W. Springfield, Elem. 73
Harris, Karen, 108 Villa St., Waltham, Eng. 72
Harte, Martha, 6 Gates St., Framingham, Fr. 74
Harting, Susan, 95 Ardale St., Boston, Elem. 72
Harvey, Joyce, 7 Maple Cr.. Westboro, His. 72
Hass, Sheila, 14 Sherry Rd., Framingham, Elem. 71
Hastings, Mary, 102 Lake Ave., Framingham, M.T. 72
Hatch, Virginia, 45 Prior Dr., Framingham, Elem. 72
Haugh, Florence, 13 Colburn Rd., Reading, M.T. 74
Hauser, Cheryl. 29 Oxford St., Arlington, Elem. 71
Hawley, Patricia, 25 Algonquin Rd., Quincy, Elem. 73
Hayes, Katherine, 48 Mechanic St., Holliston, Elem. 74
Hayes, Patricia, 6 Aliens Rd., Foxboro, Elem. 72
Hayes, Robert, 25 Fisher St., Natick, His. 74
Healy, Judith, 46 Main St., Framingham, H.E. 71
Healy, Linda, 127 Forest St., Hamilton, H.E. 72
Heard, Christina, 155 Allen Ave., Waban, Elem. 74
Heath, Brenda, 143 Winter St., Marlboro, Ma. 73
Heavner, Susan, 38 Irving PI., Holliston, Elem. 73
Hebert, Ann. 93 Harding St., Medfield, Elem. 72
Hebert, Suzanne, 99 Perry St., New Bedford, H.E. 72
Hedrick, Steven, 1 14 Spruce St., Framingham, His. 73
Heffernan, Sharon, 235 Perry St.. Stoughton, H.E. 71
HefTren, Patricia, 1 14 Winter St., Taunton, Elem. 74
Heher, Patricia, 57 Swift Ave., Osterville, Elem. 73
Heintz, Susan, 37 Chase Rd., Waltham, Eng. 74
Henderson, Janet, 34 Garvey Dr., Springfield, H.E. 73
Hendrick, Randie, 60 Lionel Ave., Waltham, Elem. 73
Hendrickson, Elizabeth, 35 Mill Rd., Boylston, Bio. 71
Hendrickson, Linda, 283 Upham St., Melrose, Elem. 74
Hennemeth, Rebecca, 19 Katy Hatch, Falmouth, H.E. 72
Hennrikus, Marie, 13 Rockrodge Rd., Natick, Elem. 73
Herlihy, Susan, 35 Glenellen Rd., W. Roxbury, H.E. 74
Hermann, Elaine, 40 Albermarle Rd., Newton, H.E. 74
Hesselschwerdt, Diane, 284 Roslindale Ave., Roslindale, Elem. 73
Hettinger, Rita, 13 Gine Crl., Framingham, Elem. 73
Heustis, Pamela, 37 Bullard Ln., Millis, Elem. 71
Haeyde, Margaret, 17 Chestnut St., Natick, Elem. 72
Hicks, Kathleen, 108 Pond St., Natick, Eng. 74
Higgins, Claire, 202 Prospect St., Marlboro, Elem. 71
Higgins, Irene, 53 E. Central St., Onset, Elem. 73
Higgins, Mary, 9 Washington Ave., Ashland, Eng. 74
Hill, Konstance, 7 Winthrop Rd.. Wellesley. Elem. 72
Hillman, Vale, 19 Lake St., Sherborn, Elem. 74
Hilson, Margaret, 10 Grove Ave., Holbrook, H.E. 72
Hinckley, Mary, 281 Wianno Ave., Osterville, Elem. 72
Hindle, Carole, 72 Coney St., E. Walpole, H.E. 72
Hinkson, Linda, 55 Woodbind Rd., Norwood, Kd. 72
Hoben, Thomas, 61 Copeland St., Watertown, His. 71
Hoffman, Carla, 34 Oak Hill Rd.. Wayland, Elem. 74
Hoffman, Stephanie. 34 Oak Hill Rd., Wayland, Elem. 73
Hogan, Charlene, 12 Cedar St.. Ashland, Elem. 72
Hogan, Heather, Ingles Rd., Cheshire, Elem. 72
Hogan, James, 133 St. Alphonsus St., Roxbury. Elem. 72
Hohl, Karen, 75 Taconic St.. Pittsfield. Kd. 71
Holborn, Patricia, 11 Hargrave Crl., Newton, Kd. 71
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Holland. Margaret, 49 Mt. Ada Rd.. Dorchester, Fr. 74
Holland, Mary, 59 Lisle St., Braintree, H.E. 73
Hollovary, Marjorie. 25 Hardwick Rd.. Natick, Eng. 72
Holm, Donald, 771 Salisbury St., Holden, Bio. 72
Holmes, Nancy. 285 Main St., S. Yarmouth, Elem. 73
Honkonen, Frances, 22 Cornell St.. Quincy. H.E. 71
Holt, Patricia, 173 Greenwood St., Marlboro, Elem. 73
Holtman, Cheryl, 199 Elm St., Dedham, Elem. 74
Hopkins. Marcella, 101 Perkinds St., Springfield, Elem. 73
Horan, Janice, 10 Cape Cod Ln., Milton, Ps. 73
Horan, Joanne, 2 Maple St., Whitinsville, H.E. 71
Horgan, James, 34 Arthur St., Worcester, Elem. 71
Horgan, Patricia, 38 Elmlawn Rd., Braintree. Eng. 74
Horrigan, Patricia, 210 Prospect St.. Marlboro, Elem. 73
Hotz, Emily, 307 High Rock St., Needham, Ma. 74
Hougasian, Zarri, 7 Federal PI., Worcester, H.E. 73
Houlihan. Michael, 31 Dewey Rd., Shrewsbury, Eng. 73
Hourihan, Ruth, 67 Highland Ave., Braintree, Elem. 72
Hovey, Carol, 1263 East St., Mansfield, Elem. 72
Howard, Deborah, 1 1 1 Sherman St., Belmont, Elem. 72
Howcroft, Rebecca. Summer St., Williamstown, H.E. 74
Howley, Judith, 12 Glenwood Ave., Newton, Elem. 73
Hubbard, Louise, 1118 Boston Rd., Springfield, Elem. 73
Hubert, Nancy Ellen, 34 Berry St., Framingham, Elem. 72
Hubley, Martha, 131 Southville Rd., Southboro, Elem. 72
Huegel, Mary, 46 Thornton Rd., Waltham, Eng. 73
Hughes, Carole, 1044 Harding St., Westfield, Elem. 72
Hughes, Dolores, 226 Dewey St., Worcester, H.E. 71
Hughes, Helen. 1 1 Brookfield Rd., Waltham, Bio. 72
Hughes, Nancy, 10 Spare St., Dracut, H.E. 71
Huliston, Joan, 6 Green St., Watertown, Elem. 74
Hull, Nancy, 64 East St., Avon, H.E. 72
Humber, Karen, 36 Charlesdale Rd., Medfield. Elem. 73
Hunter, Patricia, 90 Ellicott St., Needham, Elem. 72
Hurll, Julia, 7 Parker St., Saugus, Elem. 74
Huston, Camilla. 14 Eldon Dr., Franklin. Ma. 71
Hutton, Heidi, 43 Dale St., Needham, Elem. 74
Huxley, Jacqueline, 7 Westmoreland Rd., Hingham, H.E. 74
Hyman, Helen, 23 Fox Hill Dr., Natick, Elem. 74
ladarola, Lynne, 82 Grove St., Milford, Elem. 74
Inman, Rosalie, 451 Forest St., Marlboro, Elem. 72
Iozzo. Leo, 721 Norfolk St., Holliston, Eng. 74
Irwin, Billee. 6 Lincoln Ave., Millis, Elem. 72
Isaacson, Susan. 13 Leslie Rd., Framingham. Elem. 74
Izzo, Patricia, 9 Texel Dr., Springfield, Elem. 73
Jack, Elizabeth, 3 Auburn St., Wakefield, Eng. 74
Jacka, Janice, 67 Essex St.. Weymouth. Elem. 71
Jackson, Anne, Oakland Ave.. Sag Harbor, N.Y., Eng.
Jackson, Sandra, 1 1 Edith Rd., Hudson, Elem. 73
Jacobs, Kathleen, 27 Allan Rd., Westwood, H.E. 73
Jacobsen, Phyllis, Box 28 S. Chatham, Eng. 72
Jacque, Gertrude, 27 Faulkner Hill Rd.. Acton. Elem.
Jagling, Catherine, 41 Willow St., Reading, H.E. 72
Janczyk, Joan, 10 Geraldine Rd.. Framingham, Kd. 73
Janiak, Jean, 139 Goulding St., Holliston, Elem. 74
Jansch, Nancy, 106 Cleveland Ave., Sayville, N.Y., H.E. 74
Janson, Donald, 227 South St., Waltham, His. 73
Jarrett. Marjorie, 70 Round Top Rd., Framingham, H.E. 71
Jarvinen, Nancy, 37 Elmwood St., Maynard, Elem. 71
Jean, Donna, 21 Fuller St., Chicopee Falls, H.E. 74
Jeffery, Diane, 9 Hoy Terrace, Milton, H.E. 74
Jellis, Cassandra, 931 Old Conn. Path. Framingham. Elem. 74
Jensen, Carol, 232 Wilson St., Marlboro, Elem. 72
Jewell, Sallyanne, 37 Highland St., Webster, Elem. 71
Jewett, Laura, 507 Winsor Dr., Framingham, Ps. 73
Johnson, Catherine, 4 Woodlawn St., Northboro, M.T. 72
Johnson, David, 27 Porter Ave., Lynn, His. 73
Johnson, Elsa, 105 Rock St., Norwood, Elem. 71
Johnson, Karen, 4 Nelson Ave., Beverly, Elem. 73
Johnson, Kristin, 2 Hedlund Ave., Braintree, Kd. 72
Johnson, Laurie, 22 Lincoln St., Norwood, Kd. 74
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Johnson, Michael, 15 Ferndale Rd., Natick, Elem. 74
Johnson, Patricia. 35 Burdette Ave.. Framingham, Ps. 73
Johnson. Patricia, 194 High St.. N. Attleboro, Elem. 72
Johnson. Sandra, 17 Indian Hill Rd., Worcester, Elem. 72
Johnson, Vivian, 149 Monroe St.. Dedham, Elem. 71
Joliat, Judith, 114 Creer St., Waltham, Elem. 73
Jones, Connie, 3 Juniper Ln., Medfield, Elem. 73
Jones, Donna, 159 Concord Rd., Sudbury, H.E. 72
Jones, Patricia, 28 Eastbourne St., Roslindale. Elem. 71
Jones. Sharon, Main St.. Barnstable, Bio. 71
Jordan, Alfred. 4 Lois St., Hudson, Eng. 71
Joseph, Christine, 4 Davis Rd., Auburn, Kd. 73
Joslin, Gail, 24 Sunrise Ave., Stoneham, Eng. 73
Josselyn. Linda, 934 E. Squantum St.. Quincy, Elem. 73
Joyce, John, 154 S. Field Rd., Concord, Elem. 72
Judge, Margaret, 60 Greenfield St., Brockton, Eng. 73
Jurjurian, Cynthia. 204 Doty St., Waltham, Elem. 73
Jutras, Claudette, 48 Willis Ave., Seekonk, Elem. 72
Joyce, Linda, 35 Arthur St., Framingham, His. 72
Kadas, Estelle, 6 Ingleside Rd., Natick, Elem. 72
Kadra, Mary Ellen, 61 Waverly St.. Ashland. Ps. 73
Kane, Edward. 77 Greenwood St., Marlboro, His. 73
Kane, Katherine. 8 Central St., Westboro, M.T. 74
Kane, Terrence, 15 Pleasant St., Wayland, His. 72
Kapitulik. Paula, Mason Rd., Dudley, Eng. 73
Karagosian, Deanne. 1 1 Canterbury Rd., Newton Hghlnds., E.S. 74
Karlson, Bruce, Anchorage Rd., Franklin, His. 73
Kaslosky, Patrice, 30 Curtis Rd., Framingham, Elem. 73
Kates, Janet, 90 Bruce Rd., Norwood, Elem. 74
Katz, Annette, 196 Mt. Holly Dr., Springfield, Elem. 74
Katz, Marlene, 345 Pleasant St., Framingham, H.E. 73
Katz, Sandra, 12 Duggan Dr., Framingham, Fr. 73
Kaufmann, Pamela, 2 Lakewood Rd., Natick, Eng. 73
Kay, Thomas, 48 North St.. Methuen, Ch. 74
Kaziukonis, Susan, 5 Butler PI.. Sudbury, Elem. 71
Keane, Patricia, 89 Durnell Ave., Roslindale. His. 74
Keane, Robert, 141 Lowell St., Waltham, Eng. 74
Keating, Laurine, 624 Hollis St., Framingham, Elem. 71
Keefe, Suzanne, 14 Lone Pine Path. Weymouth, H.E. 72
Keefer, Frances, 7 Andrews Ave., Binghampton, N.Y.. H.E. 74
Keegan, Richard, 35A Pope St., Hudson, Ch. 73
Keeler. Kathryn. Glen St., Rowley, M.T. 74
Keenan, Paula, 86 Vernon St., Worcester, Elem. 71
Keene, Suzanne, 6 Homestead Dr... Medfield, Elem. 72
Keighley, James, 63 Park Ave., Natick, Elem. 73
Kellogg, Joseph, Ramsey Ave., Gt. Barrington. Ma. 74
Kelly, Helen, 61 Dennison Ave.. Framingham, Elem. 73
Kelley. Peter, 5 Rocky Lane, Medfield, Eng. 73
Kelley, Ruth, 23 Bradfield Ave., Roslindale, Elem. 74
Kelley, Vincent, 131 Walnut St., Somerville, Eng. 74
Kelly, Elizabeth, 25 Lisa Ann Dr., Bellingham, Elem. 74
Kelly, Helen, 16 Lowther Rd., Framingham, Elem. 71
Kelley, Kathleen, 162 Mass. Ave., Somerset, Elem. 72
Kelly, Kathryn, 26 Hooper St., Worcester, H.E. 73
Kelly, Nancy, 32 Vogel St., West Roxbury, His. 73
Kelly, Thomas, 6 Lupine Rd., Natick, His. 74
Kenneally, Janet, 141 Norwood Ave., Newtonville, Elem. 74
Kennedy. Donald, 52 Everett St., Lawrence, Eng. 74
Kennedy, Kathryn, 37 Granite St.. Foxboro, Elem. 71
Kennedy, Susan, 34 Overlook Dr., W. Springfield, Elem. 72
Kenney, Margaret, 268 Stratford St.. West Roxbury, Elem. 71
Kenney, William. 17 E. View Rd., Hopkinton. His. 73
Kent, Linda, 48 Main St., Byfield, His. 73
Kent IV, Rockwell, Box 396 Route #1, Upton, Bio. 74
Kenyon, Nancy, 71 Mill Rd.. New Bedford, Elem. 73
Keohane, James. 6 Dudley Rd., Foxboro, Elem. 73
Kerr. Linda, 663 No. West St.. Feeding Hills, Elem. 71
Keshishian, Anahid, 7 Sagamore St.. Arlington, Fr. 73
Keville, Diane, 28 Maple St., Hanover. Elem. 74
Kiburis, Kathleen, 360 Charles River Rd., Watertown, Elem. 72
Kiley. James, 15 Lowell Rd., Natick, His. 73
Killelea, Martha, 28 Washington St., Leominster, M.T. 72
Kilroy, Lynne, 1 88 Maple St.. West Roxbury, Elem. 73
Kimball, Deborah, 186A Main St., Concord, Elem. 73
Kimball, Paula, 1 Floral Ave., Natick, Elem. 74
Kingsley, David, 47 No. End St., Peabody, Elem. 72
King. Kathleen, 8 Walnut Park Rd., Natick, Elem. 72
King, Linda, 46 Dunster Rd., Framington, Elem. 71
Kingsbury, Jacqueline. 171 South St., Medfield, Elem. 74
Kinnane, Cynthia, 6 Bryant Rd.. Framingham, Elem. 74
Kinney, Linda, 51 Sherbrook Ave., Worcester, Bio. 73
Kinnon, Ireen, 42 Academy St., Braintree, Elem. 71
Kinsman, Rita, 16 Sylvan Rd., Westwood, H.E. 73
Kirby, Nancy, 12 Prince St., Brookline, Elem. 74
Kirkland, Gail. 78 Hataway St.. Arlington, Elem. 73
Kirkpatrick, Ruth. 21 Rice St.. Hudson, Elem. 73
Kittredge, Dorothy, 91 E. Main St., Northboro, H.E. 74
Kittredge, Geraldine, 53 Beaver St., Worcester, H.E. 71
Klein, Audrey, 202 Stanford Dr., Westwood, Elem. 74
Knoff, Bertha, 9 Blackberry Lane. Framingham, Ps. 73
Kogut, Patricia, 725 Pulaski Blvd., Bellingham, H.E. 74
Kohn, Cheryl. 82 Shaw Farm Rd., Holliston, Bio. 74
Kohn, Sylvia, 22 Evelyn St., Mattapan, M.T. 74
Kokidko, Linda, 152 Seminole Ave., Waltham, Elem. 74
Kondek, Maryann, 167 No. Main St., Webster, H.E. 72
Koprucu. Sumru, 50 Allen Rd., Winchester, Eng. 74
Korman, Janet, 382 Old Post Rd., N. Attleboro, Elem. 73
Koufos, Donna, 194 Robert Rd„ Dedham, Sp. 74
Kozinetz, Karen, 155 Lyman St., So. Hadley, Kd. 73
Kozlowski, Diane, 24 Appleyard Ln., Holliston, H.E. 74
Krailo, Susan, 305 Singletary Ln., Framingham, Elem. 72
Krimsky, Daryl, Amherst Rd., Sunderland, Eng. 71
Krobetzky, Marie, 376 Manhatten Ave., Hawthorne, N.Y., Eng. 74
Krohn, Virginia, 64 Lavender St., Millis, Elem. 73
Kropper, Nancy, 51 Tudor Rd., Needham, Elem. 71
Kulha. Diane, 1 1 1 Westwood Dr., W. Springfield, Elem. 73
Kuliesis, Mary, 574 No. Warren Ave., Brockton, Elem. 72
Kyle, Marilyn, 45 Chandler St., Belmont, Elem. 72
La Belle, Joanne, 93 Wildwood Ave., Braintree, Elem. 72
Labollita, Andrea, Eames St., Millford, Elem. 72
Labrash, Carol, 1724 Washington St., Walpole, Elem. 74
La Cava, Mary, 101 Washington Ave., Walpole, Elem. 72
Lacouture, Joseph, 540 Elm St., Marlboro, Ch. 73
Lacroix, Collette, 85 Cherry St.. Spencer, Elem. 72
Laffan. Maureen, 878 Mendon Rd.. Woonsocket, R.I.. Elem. 72
Lafreniere, Ann Marie, 54 Pratt St., Reading, Elem. 73
Lally, Susan, 12 Gibbons St., Melrose, H.E. 72
Lambert, Barbara, 25 Damon St., Lowell, H.E. 72
Lambert, Christine, 19 Gates Ave., Hudson, Elem. 72
Lambert, Muriel, 252 Blackstone St., Mendon, Fr. 74
Lancia, Joseph, 25 Purchase St., Milford, His. 73
Lancisi, Donna, 245A Congress St., Milford, Elem. 74
Landers, Elizabeth, 26 Lewis Ter., Newton, Kd. 72
Landrey, Margaret, 94 Green Acre Rd., Westwood, H.E. 73
Landry, Joyce, 88 Upland Rd., Marlboro, His. 72
Landry, Pamela, 153 Greenwood St., Gardner, Elem. 71
Lane, Anne, 46 Tyler Ave., Medford, Elem. 71
Lane, Miriam, 1 1 Ellis St., Medway, Eng. 71
Lange, Rosemary, 220 Torry St., Brockton, H.E. 73
Langelier, Daniel, 35 Warren Ave.. Marlboro. Elem. 71
Langevin, Richard, 1261 Highland St., Holliston, M.T. 72
Langmead, Judith, 49 Hall Rd., E. Walpole, Elem. 70
Lanigan, Rita, 15 McGrath Way, Stoughton, H.E. 74
Lankhorst, Karen, Lincoln Rd., Lincoln, Elem. 74
Lansberg, Albertina, 2 Delmar Rd., Medway, Elem. 74
Lanthier, Janice, 323 TifTney St., Attleboro. Elem. 72
Laprior, Robert, 219 Inglside Ave., Worcester, Ps. 73
La Pointe, Gail, 117 Irving St., Watertown, Elem. 73
La Pointe, Linda, 1234 Walnut St., Newton Highlands, Elem. 72
Larsen, Linda, Main St., E. Douglas, H.E. 72
Larson, Ellen, 11 Sunset Rd., Watertown, H.E. 72
Lasala, Susann, 147 Belmont St.. Weymouth, His. 71
Laughner, Ann, 68A Beaver Park Rd., Framingham, Elem. 74
Laurendeau, Keven, 3 Long Rd., Fairhaven, Elem. 74
Lauze, Roger, 1 Palmetto Ave., Framingham, Bio. 73
Laviolette, Cheryl, 1079 S. Main St.. Bellingham, Elem. 74
La Voie, Jean, 24 James St., Bellingham, Elem. 71
Lawlor, Eileen, 55 Birch St., Worcester, H.E. 71
Lawrence, Janice, 12 Gowing Rd., Wilmington, H.E. 73
Lawrence, Leslie, 4 Brownell St., New Bedford, Elem. 72
Leao, Jean, 75 Willis St.. Framingham. Elem. 73
Leary, Mary, 28 Ladyslipper Dr., Shrewsbury, Elem. 73
Le Blanc, Denise, Box 15, Off Davis Rd.. W. Millbury, H.E. 73
Lee, Iris, 463 Belmont St., Belmont, H.E. 74
Lee, Lezlie, 50 Turner Rd., Scituate, H.E. 72
Lee, Patricia, 42 Mayhew St., Attleboro. Elem. 72
Lee, Patrick, 1728 Lansing Court, McLean, Va., His. 74
Lee, Stephanie, 254 Pearl St., Cambridge, Elem. 73
Lifort, Roderick, 3 Joyce Rd., Waltham, Eng. 74
Le Francois, Pauline, 279 Morin St., Woonsocket. R.I., Elem. 72
Lefter, Penelope, 73 Eliot St., Ashland, Bio. 74
Leger, Elaine, 41 Eddy St., Waltham, Ma. 73
Leighton, Amy, 452 Hancock St., Quincy, Elem. 72
Lein, Robert. 28 Burroughs St.. Danvers, M.T. 71
Leja, Joyce. 103 Bay State Rd., Chicopee, H.E. 74
Lemelin, Elaine. 24 Shoreham St., N. Quincy, Elem. 71
Lemos, Wendy, 218 Horseneck Rd., S. Dartmouth, Elem. 74
Lencioni, Ilia, 102 Thurston Rd., Newton Upper Falls, Elem. 72
Lentini, Leo, 25 Middleby Rd., Lexington, Eng. 72
Lenz, Pamela, 50 Forest Rd., Millis, Elem. 73
Leon, Patricia, 7 Glenwood St., S. Natick, Sp. 74
Leonhardt, Kathryn, 253 Glen Rd., Weston, Elem. 72
Lapore. Michael. 378 Pleasant St., Marlboro, Ma. 74
Lapore, Peter, 378 Pleasant St., Marlboro, Ma. 74
Lapore, Philip, 26 South St., Marlboro, His. 73
Lapore, Thomas, 26 South St., Marlboro, His. 71
Lasarge, John, 5 Taylor Rd., Maynard, His. 74
Le Tarte, Jean, 170A Jenness St., Lynn, Kd. 71
Levan, Judith, 810 Stevens St., Marlboro, Eng. 71
Levay, Adele, 13 Summer St., Framingham, Eng. 74
Levay, Lawrence, 13 Summer St., Framingham, Ch. 73
Lewis, David, 43 Fairfield St., Maynard, Ma. 74
Lewis, Diane, Hastings St., Stow, Elem. 74
Lewis, Joanne, 4 Branch Rd., S. Weymouth, Elem. 74
Lewis, Sharon, 179 Manning St.. Hudson, Elem. 74
Lewis. Stephen, 16 Francine Rd., Framingham, Ps. 74
Lexander, Lois, 22 Autumn Ln., Waltham, Elem. 72
Libenson, Pearl, 16 Alfred Rd., Framingham, Elem. 72
Libertore, Daniel, 7 Loker St., Framingham, Bio. 72
Likosky, Elaine, 13 Chestnut St., Westboro, Elem. 73
Lindsey, Linda, 69 Prescott St.. Framingham, H.E. 74
Linnehan, Mary, 4 George St., Newton, Elem. 72
Littlefield, Russell, 1 Warren Ave., Salisbury, Elem. 71
Liu, Yolande, 2 Rolling Dr., Framingham, H.E. 71
Livermore. John. 56 Nathan Rd., Waltham, His. 73
Livermore, Ruth, 17 Thornton Rd., Waltham, Elem. 72
Lloyd, Thomas, 29 Belmore Rd., Natick, Elem. 74
Locke, Judith, 14 Briarcliff Dr., Feeding Hills, Elem. 74
Logan, Elizabeth, 75 Walker St., Marlboro. Eng. 73
Loh, Mary, 2 Wong Nei Chung Gap Rd., Woodland Heights, F8,
Hong, Korea, H.E. 74
Loker, Donna, 65 Kendall Ave., Framingham, Elem. 74
Lolli, Michele, 22 Brewster Rd., Framingham, Bio. 71
Lombardi, Barbara, 9 Center St., Sudbury, Elem. 72
Long, Joanne, 35 Crocker Ave.. Turners Falls, Elem. 72
Longo, Samuel, 2 Vine St., Milford. Elem. 73
Looney, Janet, 19 Cambridge Terr., Cambridge, Elem. 74
Lorange, Norman, 18 Harlow St., Worcester, His. 72
Loscocco, Ruth, 119 Green Ledge St., Dedham, Elem. 73
Laughlin, Carolyn, 7 Sunset Dr.. Northboro, Elem. 73
Lovell, Linda, 126 Suffolk St., Springfield, Elem. 72
Lowenstein, Stephen, 126 Hunnewell St., Needham, Elem. 74
Lowney, Lorraine, Carpenter Rd.. Monson. Ma. 74
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"I.owney, Maryann, 37 Brook St., Maynard, Hng. 74
Luba, Paul, 305 Chicopee St., Chicopee, Ps. 74
Luciano, Nancy, 32 Reedsdale Rd., Milton, Elem. 74
Lucier, Bernard, 26 Diller St., Milford. E.S. 74
Lukionov, Natalie, 77 Delmar Ave., Framingham, His. 73
I.unn. Irene. 49 Mt. Tom Ave., Easthampton, H.E. 74
Luppi, Anne, 1188 East St., Dedham, Elem. 74
Luscinsky, Joan, 28 Dudley St., Saugus, Kd. 72
Lutz, Rosanne, 77 Georgetown Dr., Apt. 12, Framingham, Elem. 71
Lyddy, Anne, 62 Norton Dr., Norwood, H.E. 72
Lyddy, Eileen, 77 Waterside Dr., N. Falmouth, Elem. 73
Lynch. Cynthia, 504 Sumner St., Stoughton, Elem. 73
Lynch, Helen, 4 Linden Rd., Falmouth, Elem. 74
Lynch, John, 205 Miles Standish Dr., Marlboro, Ma. 74
Lynch, Patricia, 68 Barnard Rd., Worcester, H.E. 73
Lyons, Judith, 9 Jameson St., Natick, Elem. 74
Lyons, Judith, 158 Hayden Rowe, Hopkinton, Kd. 74
Macconnell, Elizabeth, 236 Franklin St., Framingham, Elem. 74
MacDonald, Margaret, 15 Charles St., Natick, Eng. 74
MacDonald, Stella, 85 Twitchell St., Wellesley, Elem. 74
MacElhiney, Jean, 453 Oak St., Westwood, Elem. 73
MacKay, Catherine, 128 Vincent Rd., Dedham, Elem. 73
Macken, Michelle, 30 Gilmore Ave., Gr. Barrington, Fr. 74
McMaster, Susan, 23 McArthur Rd., Wellesley, Ps. 73
Macomber, Ann, 20 Ridge Rd., Marblehead, Sp. 74
Maculevich, Anne, 244 River Rd., Hudson, Kd. 73
Macura, Michael, 24 Pine Ln., Framingham, His. 73
Macy, Victoria, 32 Long Hill Rd., Ashland, Elem. 72
Magras, Kathleen, 19 Janet Rd., Haverhill, Fr. 74
Mahady, Marlaine, 17 W. Baltimore St., Lynn, His. 72
Mahan, Mildred, 172 Concord St., Holliston, Elem. 71
Mahoney, Gail, 31 David St., Holliston, Elem. 73
Major, Renee, 123 Oak St., Apt. 35, Ashland, Elem. 73
Makris, Evangelia, 1 19 Grant St., Framingham, Eng. 74
Makymen, Ellen, 55 Dean Ave., Franklin, H.E. 71
Malachowski, Janice, 55 Cherry St., Chelsea, Elem. 73
Mallett, William, 489 Chatham St., Lynn, Ma. 73
Malone, Joyce, 12 Cantwell Rd., Milton, Ps. 72
Maloney, James, 113 Bacon St., Natick, His. 73
Mancini, Marcia, 20 Harrison PL, W. Springfield, H.E. 73
Mangarpan, Ann, 5 Oakland Ave., Rockport, Elem. 74
Mangini, Kathleen, 55 Highland St., Natick, Elem. 74
Mank, Deborah, 229 Florence Rd., Waltham, Elem. 74
Manley, Pamela, 64 Robertson St., Quincy, Kd. 74
Mann, Joanne, 21 Morton St., Leominster, H.E. 71
Manna, Kathleen, 5 North St., Milford, Elem. 74
Manning, Donna, Breakneck Hill Rd., Southboro, Elem. 71
Manning, Dorothy, 31 Dennison Avenue, Framingham, H.E. 71
Manning, John, 180 Great Rd., Maynard, His. 74
Manning, Roberta, 414 Berlin St., Clinton, Elem. 73
Manning, Wendy, 804 Newman Ave., Seekonk, Elem. 74
Mansfield, Pamela, 12 Westview Rd., Framingham, Elem. 74
Mantell, Faith, 126 Ashland St., Holliston, Elem. 72
Marchand, Deborah, 47 Winthrop St.. Medway, His. 73
Marchi, Linda, 90 Nimrod Dr., Concord, Eng. 72
Marchin, Carole, 7 Union St., Cambridge, Elem. 72
Marcus, Martin, 45 Phelps Rd., Framingham, Eng. 74
Marcy, Barbara, 22 Floral St., Newton Highland, Elem. 73
Marotta, Catherine, 12 Elizabeth Rd., Stoneham, H.E. 74
Marquis, Merle Rabin, 34 Beulah St., Framingham, His. 73
Marrella, Joanne, 33 Milo St., West Newton, Sp. 74
Martel, Marcella, 555 Laurie Ln., Thousand Oaks, Calif., H.E. 71
Martin, Bonita, Massachusetts Ave., Groton, H.E. 71
Martin, Deborah, 111 Hartford Ave., Bellingham, Elem. 74
Martin, Esther, 14 Araphhoe Rd., West Newton, Elem. 71
Martin, Nancy, 5 Doris St., Worcester, H.E. 73
Martino, Cheryl, 267 Essex St.. Marlboro, His. 72
Martone, Patricia, 63 Pine Acre Rd., Springfield, Kd. 73
Martorilli, Carol, 272 Bacon St.. Waltham. Elem. 71
Marum, Cheryl. 26 Old Coach Rd.. Braintree, Elem. 71
Marzilli. Barbara, 276 N. Linwood Ave., Newton, His. 73
Maslowski, Ellen, 73 Rice St.. Marlboro, Elem. 71
Mason, Karen, 42 Adams Rd.. Greenfield. M.T. 72
Mason. Vera, 488 Grove St., Framingham, H.E. 73
Masters, Judith, 579 Union Ave., Framingham, Elem. 71
Mastrocola, Renato, 19 Alfred St., Everett, Sp. 73
Mastrogiacomo, Susan, 333 E. Main St., Marlboro, His. 72
Matarese, Marilyn, 567 Winter St., Framingham, Elem. 73
Mateer, Janet, 1664 Quaker St., Northbridge, Elem. 73
Matheson, Gail, 13 Mayflower Rd., Holbrook, His. 73
Matrow, Peter, 15 Green St., Monson, Elem. 73
Matt, Roberta, 40 Myrtle Ave., Newburyport, H.E. 72
Mattioli, Richard, 44 E. Main St.. Southboro. Ma. 72
Mattioli, Ronald, 44 E. Main St., Southboro, His. 74
Maxwell, Cynthia, 63 Pine Tree Dr., So. Hamilton, Elem. 71
Mayer, Kathleen, 3 Priscilla St., Cochituate, Elem. 71
Mazur, Caroline, 32 Mendon St., Bellingham, His. 74
Mazzaro, Linda, 192 Fountain St., Ashland, His. 73
Mcardle, David, 1137 Main St., Waltham, His. 71
Mcauliffe, Paul, 6 Country Rd., Foxboro, His. 74
Mcauliffe, Wayne, 1 Wenzell Rd., Ashland, Ps. 74
Mcbirney, Ruth, 29 Heritage Ln., E. Weymouth, H.E. 73
McCafferty, Marie, 661 Green St., Cambridge, Elem. 73
McCallum, Kathleen, 944 Brockton Ave., Abington, H.E. 74
McCann, Mildred, 9 Mildred Rd., Burlington, Ma. 73
McCallion, Margaret, 60 Queens Way, Framingham, Elem. 71
McCandlish, Margaret, 16 Gibbon St., Marlboro, Elem. 71
McCann, Mary, 30 Blossom Ave., Somerset, Elem. 74
McCann, Denise Damour, 43 Clinton St., Framingham, Ps. 74
McCarthy, Ann, 60 Havilah St., Lowell, H.E. 74
McCarthy, Janet, 158 Parmenter Rd., West Newton, Kd. 73
McCarthy, Kathleen, 18 Woodbridge St., Cambridge, Elem. 71
McCarthy, Katherine, 74 Savoy Rd., Needham, His. 73
McCaughley, Eileen, 4 Memorial Crl., Needham, Eng. 72
McCaul, Joseph, 40 Curve St., Natick, Ma. 72
McClintock, Mark, 3 Harold St., Worcester, His. 72
McColgan, Mary, 120 Woodard Rd., West Roxbury, Elem. 74
McCormack, Arleen, 638 Washington St., Holliston, Elem. 71
McCormack, Richard, 32 Hayes Ln., Lexington, Elem. 73
McCutcheon, Shirley, 1 1 Ivy Ln., Milford, Ma. 74
McDermott, Dorothy, 10 Concord Rd., Watertown, Elem. 73
McDevitt, James, 27 Hadley Rd., Framingham, Ma. 74
McDonald, Joan, 72 Taylor St., Waltham, Elem. 73
McDonald, Judith, Munn Rd., Monson, Elem. 73
McDonald, Rosemary, 236 Biglow St., Marlboro, Bio. 71
McDonough, John, 31 Newport St., Dorchester, His. 74
Mcelaney, Barbara, 56 Kenney St., Needham, Elem. 71
McGann, Martha, 138 Forest St., Watertown, Elem. 72
McGarr, Jean, 125 Fisher St., Walpole, H.E. 71
McGee, Nancy, 15 Wabash Ave., Worcester, Kd. 73
McGillicuddy. Martin, 13 Bates Ave., Worcester, His. 71
McGillivary, Barbara, 89 Neil St., Marlboro, Ma. 74
McGlinchey, Cheryl, 22 Schofield Dr., Newton, Elem. 72
McGonagle, Kathleen, 86 Highland Ave., Dedham, H.E. 74
McGonigle, Maureen, 136 Brown St., Waltham, Fr. 72
McGrath, Frederica, 44 Bennett St., Natick, Elem. 74
McGrath, Lonnelda, 51 Joseph Rd., Framingham, Ma. 74
McGrath, Mary, 17 Oakridge Ave., Natick, Elem. 74
McGrath, Nancy, 14 Curve St., Wellesley, Elem. 74
McGrath, Susan, 14 Crescent St., Natick, H.E. 73
McGuiness, Anne, 35 Naples Rd., S. Hamilton, H.E. 73
Mclnnes, Deborah, 190 Peach St., Braintree, His. 73
McKay, Maureen, 11 Granger St., Quincy, H.E. 72
McKenna, Ronald, 33 Gilbert St., Waltham, His. 74
McKenzie, Rita, 9 Hull Dr., Saugus, Ma. 74
McKenzie. William, 7 Bolser Ave., Natick, Ch. 74
McKinstry. Harold, 44 St. Lo Rd., Framingham, Ma. 74
McKinstry, Judith, 36 Gordon St., Framingham. Eng. 71
McLaughlin, Jayne, 14 Falmouth Cr., Wellesley Hills, Elem. 73
McLaughlin, John, 8 Shannon St., Worcester, Elem. 73
McLean. Kathryn, West St., E. Douglas, H.E. 71
McLean, Nancy, 22 Hamilton St.. Quincy. Elem. 73
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McLeavey, Judith, 20 Vinal St.. Revere, HE. 73
Mc Master, Hazel, Route 140, Sterling Jet., H.E. 74
McNall, Joanne, 7 Central PI., Newburyport. Elem. 73
McNally, Mary, 7 Montague Rd., Dedham, H.E. 72
McNamara, Annemarie, 96 Vermont St., W. Roxbury, His. 71
McNealy, Anne, 21 Rolling Ln., Hudson, Kd. 74
McNeil, Daniel, 10 Pinewood Dr., Framingham, Ps. 73
McPherson, Pamela. 1 19 Spy Pond Pkwy., Arlington, H.E. 73
McShea, Maureen, 120 Lowe Ave., Stoughton, H.E. 71
Meade, David, 27 Hopedale St., Hopedale, Ma. 73
Medeiros, Maria, 476 Orchard St., New Bedford, His. 71
Mee, William, 50 Linda Ave., Framingham, His. 74
Meehan, Dariel, 5 Dawson Dr., Sudbury, Ma. 73
Megna, Camille, 60 Trainor Dr., Braintree, Kd. 74
Mehlman. Dianne, 14 Assabet Dr., Northboro, His. 72
Meier, Margaret, 527 Pine St., Whitman, Elem. 73
Meiklejohn, Jean, 153 Viscount Rd., Longmeadow, Kd. 74
Meiners, William, 14 Richardson Dr., Framingham, Sp. 74
Melican, Lorraine, 1 1 Elmwood Dr., Northboro, Eng. 73
Mellon, Mary, 52 Norton Dr., Norwood, Elem. 71
Memmo, Caryl, 105 Casey St., Norwood, Elem. 71
Menendez, Bernard, 326 Hartford Ave., Bellingham, Ma. 74
Merchant, Elizabeth, 66 Water St., Westboro, Elem. 72
Mercik, Deborah, 127 Grove St., Putnam, Ct., Elem 72
Meyers, Rita, 35 Green Willow Dr., Longmeadow, Elem. 72
Mezzanotte, Debra, 15 Kenney Rd., Medfield, Elem. 73
Milani, Henry, Naples St., Milford, M.T. 71
Milburn, Wanda, 37 Aspen Rd., Swampscott, H.E. 74
Miller, Gerard, 495 Norfolk St., Holliston, Eng. 72
Miller, Kathleen, 319 Hudson Rd., Sudbury, Eng. 74
Miller, Virginia, 504 Centre St., Newton, Elem. 73
Mills, John, 488 Edgell Rd., Framingham, Bio. 74
Minkoff, Michele, 2390 Tiebout Ave., New York, N.Y., Elem. 73
Minnucci, Sandra, 50 Helen Dr., Marlboro, Bio. 74
Miron, Joan, 34 Rice St., Abington, Elem. 74
Mistretta, David, 2 Taylor Rd., Maynard, Elem. 71
Mocerino, Anthony, 527 Elm St., Marlboro, His. 71
Mongello, Carolyn. 40 Earl Rd., Huntington, N.Y., Elem. 73
Mongiat, Michael, 107 Hayden Rowe St., Hopkinton, Ma. 74
Montgomery, Joyce, 163 Agawam St., Lowell, Kd. 74
Mooney, John, 44 Woodmere Rd., Framingham. Eng. 74
Moore, Cynthia, 66 Crestview Rd., Waltham, Elem. 73
Moore, Shelagh. 42 Boston Rd., Lowell, Elem. 71
Moore, Thomas, 46 Hinckley Rd., Waban, His. 74
Morawiec Christine, Cape St., Lee, Elem. 72
Morawski, Joanna, 38 St. Lo Rd., Framingham, His. 71
Morcone, Annemarie, 25 Main St., Milford, H.E. 71
Moreau, Margaret. 151 Hubbard St., Concord, Sp. 72
Morelli, Betty, 18 Adams St., Marlboro, Elem. 73
Moriarty, Jean. 42 Overlook Dr., W. Springfield. Elem. 74
Moriarty, Patricia, 47 Baldwin Ave., Framingham, Eng. 73
Moro, Linda, 46 Arthur St., Framingham, Elem. 71
Morreale, Linda, 31 Forest Ave., Hudson, Elem. 73
Morrell, Ann, 48 Newton Heights, Leominster, Ps. 73
Morris, Beverly, 161 Winter St., Waltham, Elem. 71
Morris, Noel, 12 Saybrook Rd., Framingham, Elem. 74
Morrison, Bonnie, 10 Floyd St., Everett, Elem. 74
Morrison, Julie, 28 Federal St., Beverly, H.E. 74
Morrissey, Maureen, 680 Beacon St., Newton Ctr., Elem. 72
Morrocco, John, 103 Lowell St., Peabody, Elem. 72
Morrow, Rodney, 1 Skyline Drive, Billerica, Ma. 72
Morse, Deborah, 137 Gardner Neck Rd., Swansea, H.E. 71
Morse, Susan, 11 Washington Ave., Ashland, Elem. 72
Mosca, Paul, 324 Great Rd., Maynard, His. 72
Moscaritolo, Janis, 21 Birch Hill Rd., Ashland, Elem. 74
Mosesso, Joanne, 30 Winthrop Park, Quincy, Elem. 72
Mosher, Eugene, 115 Powder Hill Rd., Maynard, Ma. 73
Mossman, Donald, 20 Ash St., Marlboro, Bio. 74
Motycka, Alice, 101 Parmenter Rd., Framingham, Elem. 71
Moulaison, Barbara, 11 Lawrance Rd., Wellesley, Elem. 71
Moulton, Anita, 28 Walcott Ave., Andover, His. 72
Mousette. Suzanne, 63 Causeway St.. Hudson. Elem. 73
Muelberger. Ann, 32 Sexton Ave., Westwood, Elem. 73
Mugford. Paul, East Main St., Westboro, Bio. 72
Muise. Judith, 69 Linden St., Reading, M.T. 73
Mula, Christine. 678 Tropelo Rd., Waltham, Elem. 74
Mulcahy, Anne, 38 Richfield Rd., Arlington, Elem. 72
Mulcahy. Diane, 10 Wolcott St., Maynard, Elem. 72
Mulhall, Marilyn, 5 Patten Dr., Marlboro. Eng. 71
Mullen, Margaret, 254 Cochituate Rd., Framingham, Eng. 74
Mullen, Therese, 5 Temple St., Framingham, Elem. 73
Mullen, Virginia, 46 Aberdeen St., Newton Highlands, H.E. 72
Mulloney, Janet, 152 Clinton St., Marlboro, Elem. 71
Mulvey, Kathleen. 69 Richards St.. Dedham, Elem. 74
Munroe, Anne, 16 Kittredge Rd., Framingham, Kd. 71
Munroe. Lenore, 24 Smart Rd.. W. Acton. Elem. 73
Munroe, Margaret, 5 Farrant Rd., Natick, Elem. 73
Murphy, Barbara, 91 Birch Hill Dr., Wapping, Ct., H.E. 73
Murphy, Elizabeth, 26 George St., Framingham, Fr. 73
Murphy, Elizabeth Ann. 71 Woodland Rd., Jamaica Plain, His. 73
Murphy, Janet, 52 Winding Way. Plymouth, H.E. 74
Murphy, Janet M., 40 Winter Park Rd., Framingham, Elem. 74
Murphy. Joan, 41 Wood St., Milton, H.E. 72
Murphy, Joseph, 10 Pinewood Ave., Natick, Elem. 74
Murphy. Karen, 4 Moran Rd., Framingham, H.E. 72
Murphy, Lorraine, 15 Chapel PI., Wellesley Hills, Elem. 72
Murphy, Marie, 26 Wyola Dr., Worcester, Elem. 74
Murphy, Maureen, 163 Cherry St., Ashland, Kd. 72
Murphy, Pamela, 130 Avon St., Maiden, M.T. 72
Murphy, Susan, 156 Pleasant St., Milton, Elem. 73
Murphy, Timothy, 259 Main St., Wilbraham, His. 72
Murray, Catherine, 31 Benefit St., Attleboro, H.E. 74
Murray, Mark, 69 Uncatena Ave., Worcester, Eng. 71
Murray, Mary Gail, 287 Village St., Medway, Bio. 74
Murray, Virginia, 49 Lakeshore Dr., Westwood, Elem. 73
Murtagh, Helen, 410 Central St., Framingham, H.E. 73
Musi, Barbara, 146 Somerset Ave., Winthrop, Elem. 74
Muti, Alan, 3 Macintosh Ln., Ashland, Ps. 73
Mutty, Nancy Rita, 21 Tuttle Dr., Acton, Elem. 72
Nadeau, Roseanna, 6M Baldwin Ave., Framingham, Elem. 74
Nahabedian, Pauline, East Palmer Park Dr., Palmer, Elem. 74
Nagle, Paul, 69 North Hill, Needham, Bio. 72
Napoleone, Catherine, 162 Stanford Dr., Westwood, Elem. 72
Napoleone, John, 19 Hilltop Rd., Wellesley, His. 73
Nardini, Lucille, 9 Niomuc Ter., Framingham, Elem. 73
Nardini, Susan, 45 Dow St., Framingham, Elem. 73
Nardone, Judith, 1388 Main St., Tewksbury, Ma. 74
Nash, Mary, 99 Grayfield Ave., West Roxbury, Ps. 74
Nashawaty, Patricia. 237 York St., Canton, Elem. 74
Nasuti, Dennis, Peck St., Franklin, His. 72
Naughton, Barbara, 21 Hiawatha Rd., Woburn, Elem. 74
Naumes, George, 21 Brimsmead St., Marlboro, Ch. 73
Navaroli, John, 159 Bridge St., Dedham, Elem. 74
Navin, Jeanne, 32 Anderson Rd., Marlboro, Elem. 74
Nelson, David, 33 Menlo St., Brockton, Fr. 72
Nelson, James, 150 Cotituate Rd., Framingham, Elem. 71
Nemensdky, Barbara, 59 Edgewood Rd., Southboro, His. 74
Nerbonne, Jeanne, 42 Brook Terr., Weymouth, Bio. 74
Neri, Janice, 6 Greeley Cr., Arlington. Ps. 73
Nestor, Margaret, 2360 Center St., West Roxbury, Elem. 74
Neville, Janice, 101 Satuit Ter., Scituate, Bio. 74
Nezuh, Christine, Mason Rd., Dudley, Elem. 73
Nicholas, Christine, 732 Neponset St., Norwood, Elem. 74
Nichols, Karen, 10 Maymont Dr.. Framingham. Elem. 71
Nichols. Kathryn, 365 Singletary Ln., Framingham, M.T. 72
Nichols, Ralph, 4 Lincoln St., Ext., Natick, Bio. 73
Nicholson, Andrea, 351 Hartford Ave., Bellingham, H.E. 73
Nicholson, Phillip, 14 Cottage Ave., Millis, His. 74
Nickerson, Elizabeth, 44 Tower Rd., Hingham, Elem. 73
Niconchuk, Patricia, 267 Lowell St., Peabody, H.E. 73
Nielsen. Jeffrey, 5 Beaver St., Worcester, Ps. 73
Nightingale, Janice, 197 Winthrop St., Framingham, Elem. 73
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Nigro, Linda, 132 Capen St., Medford, Elem. 71
Nigro, Linda E.. 96 E. Main St.. Milford, Elem. 73
Nordin, Karen, 100 Oldham St., Pembroke, H.E. 74
Norandin. Judith, 278 Fiske St., Holliston, Ps. 72
Norton, Michele Ann, 41 Curve St., Needham, H.E. 72
Notkin, Ann, 1 Field Rd., Lexington. Elem. 71
Novak, Claudette, 9 Spruce St., Lawrence, H.E. 73
Novick, Jane, 7 Harris Hill, Clinton, Eng. 74
Noyes, Sally, Pine Ln.. Brookfield, Kd. 72
Oakes, Judith, 130 Lockland Ave., Framingham, Elem. 71
Obea, Gloria, Williams St., E. Pepperell, H.E. 74
Oberlin, Pearle, 42 Fays Ave., Lynn, H.E. 74
O'Brien, Barbara, 17 Espie Ave., Maynard, His. 74
O'Brien, Joanne, 21 Neptune Rd., Worcester, His. 71
O'Brien, Maureen, 1 15 Ardsley St., Brockton, M.T. 72
O'Brien, Michael, 167 Leland St., Framingham, His. 74
O'Brien, Nancy, 4 Elm St., Methuen, Elem. 74
O'Brien, Patricia, 57 Johnson Terr., Rockland, Ps. 74
O'Brien, William, 55 Agnes Dr., Framingham, His. 74
O'Connell, Susan, 181 Vincent Rd., Dedham, Bio. 74
O'Connell, Susan T., 14 Pleasant St., Natick, Elem. 74
O'Connor, Ellen, 18 Hayes St., Natick, Elem. 73
O'Connor, Ellen T., 107 Pratt Ave., Somerset, Elem. 73
O'Donnell, Arlene, 10 Vine St., Amesbury, His. 73
O'Donnell, Jean, 35 Greeley Cr., Arlington, Elem. 74
O'Donnell, Marianne, 102 Pearl St., Stoughton, H.E. 72
O'Donnell, Robert, 67 Pleasant St., Northboro, Ps. 74
Ogilvie, Iva Jean, 29 Mill Rd., Littleton, M.T. 71
O'Grady, Colleen, 24 Boulevard St., W. Springfield, Elem. 74
O'Hara, Karen, 204 Austin St., Newtonville, Elem. 72
O'Hearn, Honora, 160 Warren St., Randolph, Ma. 73
Ohlson, Jane, 21 Wayside Ave., Framingham, Elem. 71
O'Keefe, Janice, Adrianne Dr., Central Valley, N.Y., Elem. 73
Oleksyk, Jane, Oak St., Uxbridge, Elem. 74
Oliva, Marcia, 424 Union Ave., Framingham, Elem. 73
Oliver, Bruce, 14 Ricky Dr., Framingham, His. 71
Oliveto, Maureen, 46 Marlboro Rd., Waltham, Elem. 73
Olson, Christine, W. Acton St., Stow, H.E. 71
Olson, Joyce, 175 Madison St., Wrentham, H.E. 72
O'Neil, Deborah, 22 Patton Rd., Wellesley, Elem. 73
O'Neil, Elizabeth, 107 Lockland Ave., Framingham, Elem. 72
O'Neil, James, 199 Arthur St., Framingham, Bio. 74
O'Neil, Lois, 227 Sylvia St., Arlington, Elem. 74
O'Neil, Lorraine, 1507 Windsor Dr.. Framingham, Elem. 73
O'Neil, Virginia, 79 Howard St., Waltham, Elem. 74
O'Neill, Michael, 11 Fay Rd., Taunton, Elem. 71
O'Neill, Perry Ann, 9 Talbot Rd., Braintree, H.E. 72
Oregan, Carol, 39 Queen's View Rd., Marlboro, Elem. 73
Oregan, Lawrence, 31 Elmwood Ave., Natick. His. 74
O'Reilley, Geraldine, 65 Midland Dr., Waltham, Elem. 72
O'Reilly, Nina, 5 Underwood St., Worcester, H.E. 72
Organ, Diane, 88 S. Main St., Florence, H.E. 72
Ormond, Robert, 19 Wellesley Ave., Natick, Eng. 74
Osterman, Susan, 26 Carolyn Rd., S. Weymouth, Kd. 74
Osmo, Linda, 8 Hird St., Maynard, Elem. 71
Otenti, Cynthia, 39 Water St., Hudson, Ma. 72
OToole, Kathleen, 150 Chace St., Clinton, Eng. 74
Ouellette, Judy, 16 Inland Rd., Marion, H.E. 72
Ouimette, Suzanne, 21 Academy St., Chicopee, H.E. 72
Packwood, Nancy, 27 Round Top Rd., Framingham, Sp. 74
Page, Patricia, 33 Emerson Rd., Milton, Elem. 74
Pagnini, Irene, 3 Sabatinelli Rd., Milford, Bio. 73
Paille, Linda, Worcester St., Norton, H.E. 74
Paine, Ralph, 124 Hawley St., Brockton, M.T. 74
Pakula, Elizabeth, W. Dudley Rd.. Southbridge, Eng. 73
Palm. Gaynor, 236 Franklin St., Whitman, Elem. 71
Palmer, Elaine, 31 Laurel St., Melrose, Sp. 72
Palmieri, Robert, 247 Shrewsbury St., Worcester, Elem. 73
Panek, Marilyn, Fram St., Dover, His. 73
Pantano, Ninette, 15 Volk Rd., Dedham, Elem. 71
Pantano, Patricia, Wales St., Milford, Elem. 74
Pappas, Paul, 8 Williams Rd., Ashland, Ma. 73
Paquette, Daniel. 49 Walnut St., Natick, Ps. 74
Paquette, Suzanne, 525 Center St., Fall River, H.E. 73
Parella, Robert, 22 Natick St., Worcester, Elem. 72
Parelman, Myra. 38 Brantwood Rd.. Worcester, Kd. 73
Parillo, Jeanne, 19 Carol Rd., Needham, Elem. 74
Parker, Dorothy, 1 1 Tally Ho Ln., Framingham, Elem. 73
Parker, Dorothy J., 7 Marigold Ave., Wellesley, Elem. 73
Parker, John, 6 Warren St., Westboro, Eng. 74
Parks, Sherry, South Rd., Templeton, H.E. 72
Parmellee, Kathleen, 28 White Oak Ln., Simsbury, Ct., Elem. 74
Parr, Eleanor, 8 Weston St., Wilbraham, Elem. 74
Parsons, Elaine, 63 Sheridan Cr., Winchester, Elem. 74
Pastel, Linda, 60 Waldeck Rd., Milton, Elem. 71
Patracuollo, Charles, 9 Grandview Dr., Franklin, Ma. 74
Patterson, Laurie, Willington Dr., Lynchburg, Va., Elem. 72
Putulak, Naomi, 32 West St., Marlboro, Ma. 74
Paul, Kathryn, 42 Brook St., Maynard, His. 74
Pavia, Joanne, 4 Victor Rd., Framingham, Eng. 72
Payne, Arthur, 12 B Exchange St., Millis, His. 74
Peacey, Janet, 593 East St., Ludlow, Elem. 72
Pease, Sandra, 491 Webster St., RockJand, H.E. 74
Peck, Deborah, 61 May Circle Ave., Needham, Elem. 72
Peck, Elsie, 16 Carlin Rd., Framingham, Ps. 73
Peckham. Elizabeth, 38 Paradise Ave., Middletown, R.I., H.E. 73
Pedrotty, Diane, 21 Searle Ave., Brookline, His. 74
Peleggi, Paula, 64 Sanderson Ave., Dedham, Sp. 74
Pell, Karen, 34 Summer St., Rockport, Elem. 74
Pellerin, Rita. Main St., W. Upton, His. 73
Pero, Robert, 238 Washington St., Canton, His. 71
Perrine, Helen, 86 Webster Ave., Gloucester, Fr. 73
Perry, Carol, 480 Bakerville Rd., S. Dartmouth, Elem. 72
Perry, Christine, 33 Hemlock Dr., Natick, Ma. 74
Perry, Donna, 84 Winter St., Marlboro, Eng. 72
Perry, Donna M., 213 Washington St., Taunton, H.E. 71
Perry, Nancy, 189 Petliss Dr., Warwick, R.I., M.T. 71
Perry, Susan, 151 West St., Attleboro, Elem. 74
Pescatore, Linda, 31 Trull St., Somerville, H.E. 73
Peters, Nancy, 17 Forest Ave., Natick, Elem. 74
Peters, Therese, 36 Russell Rd., Wellesley, Elem. 74
Peterson, Corinne, 31 Cold Spring Rd., Holliston, Elem. 73
Petitte, Diane, 643 Riverdale Dr., Stratford, Ct., H.E. 74
Petrilli, Richard, 9 Larrabee Ave., Framingham, Bio. 73
Petrillo, Peter, 139 Magazine St., Cambridge, Ma. 74
Petrone, Francis, 242 Shrewsbury St., Worcester. Elem. 72
Petrowicz. Susan, Melville Rd., Uxbridge, Elem. 74
Pettinelli, Carol, 59 Pinedale St., Southbridge, Eng. 73
Peverly, Joanne, 137 Robbins St., Milton, H.E. 73
Pfeiffer, Carol, 279 Washington St., Sherburn, Elem. 74
Pfeiffer, Ellen, 68 Sweet Grass Ln., Holliston, Eng. 72
Pheeny, Patricia, 32 Benefit St., Worcester, His. 72
Phelan, Michael, 1 1 Fairlawn St., Everett, His. 74
Phenner, Deborah, 71 Woodside Rd., Ludlow, His. 74
Philbrick, Elaine, 5 Curlew St., West Roxbury, Ma. 74
Phillipo, Donna, 14 Lambert St., Marlboro, Elem. 74
Phillips, Doris, 148 Centre St., Yarmouth, Elem. 72
Phillips, Nancy, 1 18 Ludlow St., Portland, Me., Elem. 73
Pianovich, Myra, 104 Caseland St., Springfield, Eng. 73
Piantedosi, Elizabeth, 14 Purchase St., Milford, Elem. 74
Picariello, Stephen, 17 Bantry Rd., Framingham. Eng. 74
Piecewicz, Barbara, 90 Toralli Ter., Framingham, Elem. 73
Piligian, Margaret, 381 Hillcrest Rd., Needham, Elem. 72
Pimental, Joan, RFD 3 Carver Rd., Plymouth, His. 73
Pinchook, Kathleen, 21 Venezio Ave., Albany, N.Y., H.E. 71
Plante, Anthony, 147 Purchase St., Milford, Ma. 74
Pleskowicz, Stanley, 3 Walker St., Maynard, His. 74
Plichta, Karen, 433 Buffinton St., Fall River, Kd. 74
Plotczyk, James, 47 Alvarado Ave., Worcester, Eng. 73
Plourd, Kathleen, 135 West Alvord St., Springfield, Elem. 72
Plourde, Charles, 115 Dennison Ave., Framingham, Ma. 72
Poellmetz, Grace, 147 Lincoln St., Franklin, Ma. 72
Poirier, Marilyn, 206 Stonebridge Rd., Whaleland, Ma. 73
Polcara, Janet, 24 Marion St., W. Newton, Elem. 73
Pollard, George, 403 Adams Rd., Greenfield, Elem. 71
Pond, Mary, 136 Lakeshore Dr., Westwood, Elem. 74
Popoli, Linda, 176 West Main St., Ayer, Elem. 74
Popovich, Joan, 20 Hanton Rd., N. Smithfield, R.I., E.E. 73
Poretsky, Sylvia, 15 Upham St., Randolph, Elem. 71
Porter, Dianne, 62 Jarvis Circle, Needham, Sp. 74
Poshefko, Robert, 13 Fiske Lane, Natick, His. 72
Post, Deborah, 162 Beelzebug Rd., Wapping. Ct., Elem. 73
Powell, Elizabeth, 25 Spring St., Weymouth, H.E. 73
Powell, Priscilla, 34 Tarbee Spring Rd., W. Concord, Elem. 72
Power, Margaret, 95 Park Ave., S. Weymouth, Elem. 72
Powers, Diane, 26 Riverdale Circle, Concord, H.E. 73
Powers, Janet, Old Falmouth Rd., W. Barnstable, Elem. 73
Powers, Judith, 10 Lasalle St., E. Longmeadow, H.E. 73
Powers, Rebecca, 330 Lincoln Rd., Walpole, Elem. 72
Pratt, Mary Jane, Middle Rd., N. Clarendon, Vt., Elem. 71
Prazak, Marion, 103 Cliff Rd., Milton, Elem. 74
Precopio, Eleanor, 32 Gilbert St., W. Newton, Elem. 73
Prescot, Susan, 69 Pommagussett Rd., Rutland, H.E. 72
Pressman, Judith, 86 Nicholas Rd., Framingham, Kd. 73
Preston, Kathleen, 54 Banks St., Cambridge, Elem. 74
Price, Brenda, 98 Tyler Park, Lowell, Elem. 73
Price, Sandra, 98 Tyler Park, Lowell, Elem. 73
Prior, Rebecca, Oxford Rd., E. Douglas, H.E. 74
Pritoni, Denise, 13 Green St., Medfield, Elem. 73
Prock, Karon, RFD 1, Waldoboro, Me., H.E. 73
Pryharski, Linda, 14 St. Paul St., Blackstone, Ma. 72
Pucillo, Denise, 350 Lisle St., Braintree, Kd. 73
Puleo, Anthony, 1 Varney St., Worcester, Eng. 71
Pullman, Claire, 27 Surrey Ln., Natick, Elem. 72
Purpura, Linda, 38 Sturtevent Ave., Norwood, Elem. 72
Purpura, Theresa, 126 Bacon St., Natick, Elem. 71
Quigley, Elizabeth, 94 Pleasant St., Ayer, Elem. 72
Quilitzsch, Anne, 30 Moran St., N. Attleboro, Elem. 73
Quinn, David, 125 Edinboro St., Marlboro, Eng. 74
Quinn, Michael, 12 Hoover Ave., Norwich, Ct., Bio. 72
Quinn, Patricia, 263 Salem St., Woburn, H.E. 71
Quinzani, Catherine, 41 Wood Ter., Framingham, Eng. 71
Quist, Deborah, 2 Kenwood Rd., Holden, Kd. 74
Radny, Wanda, 55 Sullivan St., S. Attleboro, Elem. 74
Radock, Catherine, 3 Atherton St., Natick, His. 73
Radock, Cynthia, 3 Atherton St., Natick, Eng. 71
Radosta, Charlene, 247 Weston St., Waltham, Elem. 71
Ragini, Kenneth, 88 South St., Westboro, M.T. 72
Rainha, Alan, 90 Cox St., Hudson, E.S. 74
Rainville, Marie, 221 Church St., Whitinsville, Bio. 74
Raison, Janis, 58 Farnsworth St., Springfield, Kd. 74
Ramacorti, Martha, 47 B U French St., Braintree, H.E. 74
Randall, Barbara, 12 Lake Ave., Amesbury, Kd. 73
Rankin, Bruce, 40 Wagon Wheel Rd., Sudbury, Ps. 74
Ranno, Jane, 12 Pershing Ave., Framingham, Elem. 73
Rattigan, Joanne, 62 Elm St., W. Newton, Fr. 73
Rawitz, Martin, 2 Chickatuwbut Rd., Framingham, His. 72
Razoyk, Jane, 9 Walsh Ave., Stoneham, Elem. 73
Re, Joanne, 346 Bridge St., Dedham. Elem. 71
Ready, Patricia, 1 1 Lunt St., Quincy, Elem. 73
Reardon, Irene, 186 Concord St., Newton Lower Falls, Elem. 71
Redhouse, Phyllis, 323 Bedford St., Lexington, H.E. 73
Reed, Susan, 45 Birnam Rd., Northfield, Eng. 73
Regan, Debra, 75 Great Rd., Maynard, His. 73
Regan, Joanne, 41 Oxford Rd., Newton, Ps. 74
Rego, Patricia, 1736 Bay St., Fall River, His. 72
Rego, Sharon, 781 N. Main St., Raynham, Elem. 71
Regonlinski, Joseph, 27 Reynolds Ave., Natick, Ma. 71
Rehbein, Karen, 1 Cutler St., Hopedale, His. 72
Reilly, Sheila, 11 Marlboro St., Newburyport, Elem. 71
Reimer, Charles, 85 Summer St., Franklin, Bio. 73
Reinap, Barbara, 1206 Edgell Rd., Framingham, M.T. 73
Reisman, Esta, 215 S. Coquillard St., South Bend, Ind., Elem. 72
Rembetsy, Judith, 39 Robin Hood Rd., Marlboro, Ma. 74
Remington, Richard, P.O. Box 351, 83 Worcester Rd., Fayville,
Eng. 73
Renzi, Regina, Wequaquet Heights, Centerville, Kd. 73
Reppucci, Mary, 1 15 Newell Ave., Needham, Elem. 74
Riani, Michele, 214 Berlin Rd., Marlboro, Ma. 73
Ribeiro, Jean, 105 Greer St., Waltham, Elem. 72
Ricci, Anita, 264 Summer St., Franklin, H.E. 74
Ricciuti, Anne, 9 Water Ter., Marlboro, His. 72
Rice, Catherine, 33 Buckman St., Woburn, H.E. 72
Rice, Darryl, 15 Winnemay St., Natick, Elem. 71
Rice, Janet, 774 Belmont St., Watertown, H.E. 72
Richard, Barbara, 18 Reynolds Ave., Natick, Ps. 71
Richard, Mary, 35 Decar St., Lawrence, H.E. 73
Richard, Wendy, 16 Pleasant St., Natick, Elem. 73
Richards, Warren, 79 Prospect St., Marlboro, Elem. 71
Richardson, Carolyn, Surrey Dr., Eastham, Elem. 71
Ridz, Brendalee, 5 Fairview St., Palmer, Eng. 73
Rigney, William, 763 Bigelow St., Marlboro, Bio. 74
Rigoli, Martha, 187 Brown St., Waltham, Elem. 74
Rikeman, Katherine, 72 Monotomy Rd., Arlington, Elem. 74
Riley, Lenore, 525 Walnut St., Newton, Elem. 73
Riley, Mary, 61 N. Ask St., Brockton, Elem. 74
Riley, Michael, 128 W. Sixth St., Lowell, Fr. 74
Riley, Theresa, 1 Mulligan St., Natick, Ps. 73
Rioux, Donna, 35 North Ave., Attleboro Falls, H.E. 71
Ritchie, Joann, 15 Appletree Ln., Lexington, Elem. 71
Ritchie, Vincent, 40 Island Dr., Worcester, His. 71
Rivers, Julia, 138 Arthur St., Framingham, H.E. 73
Rizzo, Joanne, 26 Sylvester Rd., Natick, Eng. 72
Roach, David, 55 Loring St., Westwood. Bio. 74
Robbins, Beth, 44 York St., N. Dartmouth, H.E. 73
Roberts, Donna, 5 Charles St., Hyannis, Elem. 72
Robertson, Gail, 172 North Ave., Attleboro, Elem. 74
Robertson, Susan, 41 Wilbur Ave., Arlington, Elem. 74
Robinson, Daniel, 142 Powers Rd., Sudbury, Eng. 74
Robinson, Sheila, 61 Highland St., Franklin, Eng. 72
Roche, Carolyn, 143 Winter St., Ashland, Elem. 71
Roche, Jane, 3A Prospect Hill Ln., Waltham, Elem. 74
Roche, Maureen, 32 Hopedale St.. Allston, M.T. 71
Roche, Patricia, 81 Caledonian Ave., W. Roxbury, H.E. 73
Rock, Nancy, 239 Thacher St., Milton, Elem. 72
Rodenbush, Carolyn, 466 Matfield St., W. Bridgewater, Eng. 73
Rodenbush, Geralyn, 466 Matfield St., W. Bridgewater, H.E. 72
Rodrigue, Michael, 14 Cornell Rd., Danvers, Sp. 73
Roffinoli. Marie, 462 Marfield St., W. Bridgewater, Elem. 72
Rogers, Alan, 154 Union Ave., Framingham, His. 72
Rogers, Christine, 261 Metropolitan Ave., Roslindale, Elem. 74
Rogers, Mona, 24 Otis St., Natick, Eng. 71
Rohrbaugh, Nancy, Glendale Ave., Uxbridge, Eng. 74
Rolla, Hans, 33 Fairfield St., Maynard, Ch. 73
Romano, Teresina, 30 Gordon St.. Springfield, Eng. 71
Romans, Barbara, 1011 South St., Walpole, H.E. 74
Rondeau, Louise, 251 Grove St., Franklin, Elem. 73
Rooney, Paula, 10 Collamore St., Milton, Elem. 73
Rose, Robert, 178 S. Main St., Natick, Ma. 74
Rose, Stiven, 178 S. Main St., Natick, Ps. 74
Rose. Winifred, 42 Lawrence St., Waltham, Elem. 72
Ross, Charlotte, 23 Woodridge Rd., Wayland, Elem. 73
Ross, Stephen. 7 Windswept Dr., Sandwich, Ma. 73
Rosetti. Sharon, 7 Washington St., Millbury. Elem. 72
Rossi, Cynthia, 266 Lincoln Rd., Walpole, Sp. 74
Rothstein, Janis, 28 Lexington Rd.. Longmeadow. Elem. 74
Rowell. Carol, 687 West St., Walpole, Sp. 74
Rowley. Geraldine, 163 Irving St., Framingham, Eng. 72
Rowley, Linda, 442 Mystic St.. Arlington. Kd. 74
Rozelle, Patricia, 21 Country Village Lane, Sudbury, Elem. 74
Rubenstein, Fred. 30A Amory Rd.. Apt. 10. Waltham, His. 71
Rupp. Nancy, 138 N. Oakland St., Lakewood, N.J., Elem. 73
Rushton, Johnna, 19 Lizotte Dr.. S. Bellingham, Kd. 71
Russell, Eilleen, 111 Merriam St., Weston, Elem. 72
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Russell, Sally, 14 Everett St., Medford, Sp. 72
Russell, Susan, 44 Portland St., New Bedford, H.E. 74
Russo, Ernest, 153 Lincoln St., Marlboro, Fr. 72
Russo, Julie, 134 Ellison Park, Waltham, Elem. 74
Russo, Margaret, 33 Old Marlboro Rd., Maynard, Kd. 72
Russo, Maria, 33 Taylor St., Framingham, Eng. 74
Ryan, Denise, 626 Main St., S. Weymouth, Eng. 72
Ryan, Kathleen, 6 Sycamore St., Cambridge, H.E. 72
Ryan, Kathleen, 12 Kenilworth Rd., Milton, H.E. 73
Ryan, Mary, RFD 2, Vergennes, Vt., H.E. 72
Ryan, Richard, 15 Saint Lo Rd., Framingham, Eng. 74
Rybak, Susan, 23 President St., Lynn, H.E. 73
Rybski, Arlene, 418 Homestead Ave., Holyoke, Elem. 73
Saffron, Susan, 76 Booth St., Needham, Elem. 74
Sagar, Donna, 100 St. Laurent Pkwy., Seekonk, Elem. 73
St. Gelais, Jocelyn, 151 Milk St., Westboro, Ps. 73
St. Martin, Gary, 68 Wellesley Rd., Natick, Elem. 74
Sakakeeny, Mary, 16 Hatch Rd., Medford, Bio. 74
Salva, Lawrence, 14 Stagecoach Rd., Medfield, His. 73
Salfeety, Susan, 6 Woodcock Lane, Levittown, N.Y., H.E. 73
Salmonsen, Lance, 7 Victoria Ave., Worcester, Ps. 74
Salois, Deborah, 13 Clark St., Holyoke, Elem. 72
Salvador, Carol, 92 Rockland St., S. Dartmouth, Elem. 72
Sampson, Cynthia, 337 Massachusetts Ave., Lexington, Kd. 72
Sampson, Donna, 26 Upton St., Northbridge, Elem. 72
Sampson, Nancy, 9 Skyview Ter., Holliston, Elem. 71
Sandberg, Cynthia, 272 Sylvia St., Arlington, H.E. 74
Sannicandro, Laura, 21 Saxony Rd., Framingham, Fr. 73
Sannicandro, Patrice, 21 Saxony Rd., Framingham, Bio. 71
Sannicandro, Paul, 9 Dana Park St., Hopedale, Elem. 73
San Souci, Elizabeth, 64 N. Main St., Whitinsville, H.E. 73
Santangelo, Susan, 210 Cornell St., New Bedford, Elem. 73
Santelli, Linda, 148 Mechanic St., Southbridge, Elem. 74
Santoro, Frank, 2 Montclair Ave., Quincy, Elem. 72
Santoro, Janet, 7 Woods Rd., Belmont, Elem. 74
Sarapes, Karen, 93 Washington St., Franklin, Elem. 71
Sarvela, Fredrick, 22 Demars St., Maynard, His. 74
Sastavickas, Katherine, 4 Ridgewood Dr., Norwood, Elem. 72
Saulnier, Mary, 1133 Russells Mills, So. Dartmouth, H.E. 73
Saunders, Beverly, 21 Pigeon Hill St., Rockport, Ps. 74
Savas, Marie, 1188 Middlesex St., Lowell, Elem. 74
Savage, William, 7 Elmwood St., Worcester, His. 73
Savino, Kim, 30 Orne St., Worcester, Elem. 74
Savoy, Ronald, 39 Lake Shore Dr., Marlboro, Es. 73
Sawyer, Patricia, 54 Powow St., Amesbury, Eng. 74
Sax, Lisa, 424 Pike Ave., Attleboro, Elem. 74
Scagnelly, Ann, 227 Danforth St., Framingham, Elem. 74
Scagnelly, Dianne, 34 Arlington St., Framingham, Elem. 73
Scannell, Joellen, 91 Mansur St., Lowell, Elem. 71
Scappaticci, Louis, 207 Peck St., Franklin, Eng. 72
Schavone, John, 166 Woodland St., Natick, Eng. 74
Scheffler, Elaine, 14 Highfield St., Milton, Ps. 73
Schelle, Mary, 3 Cape Cod Lane, Hingham, Elem. 73
Schnabel, Linda, 23 Linden St., Everett, H.E. 71
Schneider, Nancy, 71 Oliver Rd., Belmont, Elem. 73
Schneiderhan, Cheryl, 212 Cushing St., Hingham, Elem. 73
Schniteke, Richard, 473 Winter St., Framingham, Elem. 74
Schonberg, Wayne, 421 Cross St., Boylston, Ma. 74
Schreter, Susan, 1296 Worcester Rd., Framingham, Elem. 72
Schurzky, Joyce, 60 Stonybrook Rd., Framingham, Elem. 71
Schurzky, Liane, 45 Morse Rd., Framingham, M.T. 74
Sciretta, Marie, 152 S. Main St., Natick, Elem. 73
Scofield, Robert, 237 West St., Needham, His. 73
Scott, Mary, 7 Oak Ridge Dr., Wilbraham, H.E. 73
Scotch, Deborah, 45 Georgetown Dr., Apt. 1 1, Framingham,
Elem. 73
Scriven, Karen, 7 Gregory Lane, Wayland, Elem. 73
Scully, Kathleen, 46 Mistic Lane Dr., Arlington, Elem. 74
Seale, John, Iris Ct. Apt. 5C, Acton, His. 72
Searle, Jacqualine, 33 Leach Lane, Natick, Elem. 71
Sears, Richard, 1 1 N. Center St., Bellingham, Eng. 73
Sears, Susan, 1956 Washington St., Braintree, H.E. 74
Seekings, Sarah, 34 Linda Ave., Framingham, Eng. 74
Seferian, Diana, 43 Winthrop St., W. Medway, Fr. 73
Selelonis, Karen, 13 Washington Ave., Danbury, Ct., H.E. 71
Seluk, Barbara, 245 William G Dr., N. Tewksbury, H.E. 72
Senier, Joanne, 21 Sherwood St., Roslindale, Elem. 74
Sennott, Patricia, 27 Golden Ball Rd., Weston, Fr. 71
Servant, Sandra, 208 Breakneck Rd., Southbridge, Fr. 74
Sexton, Jeanne, 14 Patony, Framingham, Elem. 71
Sexton, Katharine, 14 Patony Rd., Framingham, Kd. 72
Shannon, Elizabeth, 227 Cherry St., W. Newton, Eng. 72
Sharigian, Suzanne, 183 Easton Ave., Worcester, Elem. 73
Shattuck, Susan, 26 Division St., Braintree, His. 73
Shaughnessy, Patricia, 21 Valley View Rd., Waltham, Elem. 73
Shaw, Anita, 230 Maiden St., Revere, H.E. 74
Shaw, Nancy, 7 Wahasso St., Rt. 44, Pittsfield, Elem. 73
Shaw, Sarah, 95 Weston Circle, Westfield, Elem. 74
Sheehan, Janice, 43 Turndale St., Roslindale, Elem. 74
Sheehan, Kathleen, 284 South St., Holliston, Elem. 74
Shepard, Donna, 19 Park St., Hudson, Elem. 72
Sheppard, Michael, 1057 Topsfield Rd., Ipswich, Ps. 74
Sheridan, Barbara, 18 Oxford Rd., Natick, Elem. 74
Sherman, Kathryn, 58 South Sea Ave., West Yarmouth, His. 73
Shields, Annabelle, 115 Princeton St., Medford, H.E. 73
Shields, Diane, 39 Woodland Dr., S. Weymouth, H.E. 71
Shuras, Joseph, 271 Congress St., Milford, His. 74
Shuter, Jane, 96 West Union St., Ashland, Elem. 72
Silva, Joan, 288 West St., Milford, Elem. 73
Silva, Patricia, 348 Commercial St., Provincetown, H.E. 72
Silvestri, Louise, 97 Dana St., Springfield, Elem. 74
Silvi, Karen, 96 Walnut St., Walpole, Elem. 71
Simmons, Carole, 11 Longwood Dr., Andover, H.E. 71
Simms, Lawrence, 18 Edgewood Ave., Natick, His. 74
Sinclair, Robert, 8 Walcott St., Natick, Elem. 74
Sinclair, Sharon, 84 Washington Ave., Waltham, His. 71
Sirois, Claire, 213 North St., N. Weymouth, H.E. 74
Sorota, Alberta, 67 Fuller St., Brookline, Elem. 73
St. Pierre, Sister Pauline, 848 Central St., Framingham, Sp. 73
Sister Mary Therese, 848 Central St., Framingham, Sp. 72
Skinner, Julie Ann, 138 Windsor Ave., Watertown, H.E. 74
Skinner, Susan, 30 St. Germaine St., Quincy, Kd. 72
Slarskey, Ilene, 144 Argilia Rd., Andover, H.E. 74
Slatkavitz, Gale, 8 Hillsdale St., Framingham, Eng. 73
Slattwry, Maryjo, 19 Gerson Ter., Lowell, Ma. 74
Sliwoski, David, 84 Brown St., Cherry Valley, Bio. 72
Smadback, Authur, 125 East 72nd St., New York, N.Y., Eng. 72
Smith, Alyce, 10 Blenbuornic Rd., W. Roxbury, Kd. 74
Smith, Anne, Old Center St., Winchendon, Elem. 73
Smith, Annice, 6 Townsend Rd., Acton, Elem. 73
Smith, Carol, 122 Plymouth St., Middleboro, H.E. 72
Smith, Gail, 2496 Center St., W. Roxbury, Elem. 74
Smith, George, 305 Gorwin Dr., Holliston, Eng. 72
Smith, Judith. 519 Elm Rd., Walpole, Ma. 73
Smith, Laura, 226 Brattle St., Holden, His. 73
Smith, Linda, 88 Bracewell Ave., North Adams, Elem. 73
Smith, Miria, 10 Marmion St., Jamaica Plain, Elem. 72
Smith, Michael, 3 Pusan Rd., Framingham, Eng. 74
Smith, Nancy, 6 Indian Head Rd., Framingham, H.E. 73
Smith, Nicholet, 25 Dean St., Worcester, H.E. 73
Smith, Pamela, 175 North Beacon St., Watertown, Kd. 74
Smith, Patricia, 793 Washington St., Brookline, H.E. 73
Smith, Shirley, Providence Rd., Mendon, Eng. 72
Smith, Susan, 32 Berkshire Rd., Scituate, Elem. 73
Smyth, Shelia, 110 Cedar St., Dedham, Ch. 74
Smyth, Sheryl, 6 Blanchard Ave., Uxbridge, Kd. 73
Snape, Nancy, 84 Eastwood Rd., Groton, Ct., Elem. 72
Snell, Sharon. 21 Richard Rd., Hudson, Elem. 74
Soczek, Susan, 230 Globe St., Fall River, Elem. 71
Soini, Shelia, 16 Echo Ave., Gloucester, Elem. 73
Sokol, Linda, 174 Middlesex Rd., Chestnut Hill, Kd. 71
Somerville, Marsha, 46 Kathleen Lane, Norwood, Elem. 73
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Sommer, Elizabeth, 42 Benton Rd., Belmont, Elem. 74
Sousa, Linda, 257 Lawrence St., New Bedford, Eng. 72
Sousa, Doris, 258 Union Ave., Apt. 12, Framingham, Elem. 73
Souza, Bette, Churchill Shores, Lakeville, Kd. 72
Spagnuolo, Carol, 12 Plummer Park, Whitinsville. Elem. 71
Spellman, Mary, 87 Grafton St., Shrewsbury, Ps. 73
Spelman, Judith, 27 Jackson Rd., Wellesley, Elem. 72
Spence, Susan, 8 Spellman Rd., Westwood, Fr. 73
Spencer, Deborah, 100 Ardmore Rd., Framingham, Elem. 71
Spera, Paul, 27 Gordon St., Apt. 1 1, Framingham, Eng. 73
Speroni, John, 9 Rogers St., Milford, His. 72
Spiby, Margaret, 7 Winter St., Melrose, Elem. 74
Spink, Karen, West Main St.. East Brookfield, His. 74
Spooner, Marcia, 58 Angeline, West Springfield, H.E. 71
Stacey, Nancy, 7 Baron Dr., Sudbury, H.E. 74
Stacy, Marcia, 25 Crest Rd., Natick, Elem. 74
Stacy, Mary, 247 High St., Gardner, Bio. 73
Stanton, Eileen, 27 Birchcroft Rd., Canton, Elem. 74
Staples, Elaine, 9 Foskett Court. Natick. H.E. 72
Starr, Jane, 215 Whalon Rd., Fitchburg, Eng. 71
Stearns, Thomas, 416 Grove St., Framingham, P.S. 72
Stefos, Elizabeth. 1 IB Elm St., Worcester, H.E. 74
Stelljes, George, 6 Rolling Lane, Framingham, His. 74
Stelmok, Marilyn, Potter Rd., E. Douglas, Elem. 72
Stenquist, Patricia, 321 Weston St., Waltham, Elem. 72
Stern, Marilyn, 37 Charlotte St., Newton, Elem. 73
Stetson, Jeffrey, 2 Universal St., Apt. 1, Framingham. Eng. 73
Sticklor, Diane, Whitman Rd., Groton, Elem. 73
Stinson, Diane, Quaker Hwy., Uxbridge, Elem. 71
Stoddard, Susan, 4 Fulmore Dr., Waterford, His. 71
Stokowski, Cynthia, 60 Willard Dr., Hazardville, Elem. 72
Stall, Linda, 87 Tyler Dr., Sandwich, His. 74
Stoppel, Jean. 515 Belknap Rd., Framingham, Elem. 74
Stratton, Janis, 109 Spring St., Hopkinton, His. 71
Strickland, Linda, 386 Longhill Ave., Somerset, Elem. 72
Stuart, Donald, 3 Hopkins St., Rutland, P.S. 74
Sulham, Patricia, 16 Idlewood Dr., Auburn, H.E. 71
Sullivan, Anne, 54 Pellana Rd., Norwood, Elem. 72
Sullivan, Barbara, 50 Kimball Rd., Chelsea, H.E. 72
Sullivan, Deborah, 4 Maple Crl., Randolph, M.T. 72
Sullivan, Donna, 14 Greenlawn Ave., Grafton, H.E. 72
Sullivan, Eileen, 2 A Rangeley Rd., Winchester, H.E. 72
Sullivan, Gayle, 245 Lake St., Waltham, Elem. 72
Sullivan, Lynne, 457 Lincoln St., Waltham. Elem. 74
Sullivan, Margaret, 46 Woodbrier Rd., W. Roxbury, Elem. 74
Sullivan, Mary, 758 Caren St., Springfield, H.E. 73
Sullivan, Mary, 10 Hebert St., Wakefield, Elem. 72
Sullivan, Patricia, 371 Neck St.. N. Weymouth, H.E. 74
Sullivan, Patricia, 641 Townsend St., Fitchburg, H.E. 74
Sullivan, Ruth, 166 Common St., Watertown, Kd. 74
Sullo, Barbara. 51 Woodmont Rd., W. Haven, M.T. 74
Summers, Barbara, 613 Franklin St., Framingham. Elem. 71
Superneau, Pamela, 30 Crestwood Lane, Hampoem, Elem. 74
Surette, Dianne, 105 Prospect St., E. Braintree. P.S. 74
Sutton, Rivelle, 6 Upland Rd., Framingham, Elem. 72
Shansburg, Deborah, 20 Morgan St., Melrose, P.S. 74
Swanson, Janet, 19 Parkview Ave., Stoughton, H.E. 74
Swart, Debra, 22 Atherton Rd., Brookline, Elem. 74
Sweeney, Cathleen, 9 Malcolm St., Hingham, Elem. 73
Sweeney, Helen, 9 Oregon Rd., Southboro, H.E. 72
Syrjanen, Charles, 8 Second St., Maynard, His. 71
Szwedzinski, Gail, 156 Goodhue Ave., Chicopee, H.E. 70
Tamagini, Susan, 15 Bodfish Ave., Wareham, Elem. 74
Tangney, Kathleen, 320 Pleasant St., Milton, H.E. 74
Tanzilli, Rose, 14 David Rd., Framingham, Elem. 72
Tarrasky, Maryann, 27 Walker Ave. Ext., Milford, Elem. 73
Tatarian, Kathleen, 336 E. Washington St., N. Attleboro, M.T. 72
Tashjian, Araksie, 1 1 Clemmons St., RFD, Framingham, Eng. 72
Taylor, Paul, 103 Marlboro Rd., Southboro, Ma. 74
Teehan, Colleen, 53 Alban St.. Dorchester. Elem. 72
Teele, Paula. 75 Virginia Rd.. Waltham. H.E. 74
Teeven, Carole, Whitehorse Beach, Plymouth, H.E. 74
Telian, Karen, 135 Bonham Rd., Dedham, His. 74
Temple. Linda, 12 Mountain Ave., Marlboro, Kd. 73
Terrio, Christine, 9 Quinlan Dr., Framingham, M.T. 74
Teschner, Craig, Lake Rd., Brookfield, Bio. 72
Tetlow, Janis, 2 Clarence Ave., Taunton, Elem. 74
Thambash, Christine, 9 Chester Lane, Waltham, Elem. 71
Thayer, Sandra, W. Will St., Medfield, Elem. 73
Thomas, Elaine, RFD, Yarmouthport. Elem. 72
Thomas, Gary, 10 Perham St., Bedford, Eng. 73
Thomas, Michele, 15 Hoyle St., Norwood, Elem. 73
Thompson, Linda, 21 Craigie St., Natick, Elem. 71
Thompson, Nancy, 66 Holliston St., Medway, Elem. 72
Thurston, William, 15 Charles St., Framingham, Elem. 73
Tierney, Nancy, 32 Sunapee St., Springfield, Elem. 71
Tierney, Susan, 32 Sunapee St., Springfield, Elem. 73
Tiffany, David, 199 West Springfield St., Boston, Eng. 73
Tigue, Patrick, 20 Hilton St., Framingham, His. 71
Tilley, Geraldine, 41 Elm St., Saugus, Elem. 71
Tims, Mary, 7 St. James Ave., Somerville, Elem. 73
Tiramani, Pamela, 20 Second St., Framingham, Elem. 73
Tirrell, Joanne, 31 B Marian Rd., Framingham, H.E. 72
Tirrell, John. 119 Everett Ave., Framingham, His. 72
Tirrell, Mary, 52 Hilltop Dr., Millis, Elem. 72
Titus, Robin, Ashby West Rd., Fitchburg, H.E. 74
Tobman. Harvey, 16 G St., Hull, His. 73
Todd, Clyde, 364 Exchange St., Millis, Elem. 71
Todd, Ingrid, 364 Exchange St., Millis, Elem. 74
Todd, Linda, 286 E. Main St., No. Adams, H.E. 73
Toivonen, Susan, 18 Randall St., Maynard, Elem. 74
Toll, Ann Buyer, 71 Prescott St., Framingham, Eng. 71
Tolland. James, 22 Reynolds Ave., Natick, His. 73
Tomasello. Linda, 60 Tappan St., Everett, H.E. 74
Tomaso, Mary, 37 Mill St., Hopedale, Elem. 71
Tomasz. Joseph, 72 Eliott St., Ashland, His. 74
Tominsky, Joseph, 68 Grove St., Milford, Ps. 74
Toohill, Elizabeth, 836 Trapelo Rd., Waltham, H.E. 71
Tracy, Diane, 301 Neponset St., Norwood, His. 72
Tracy, Joseph, 36 Osgood Rd., Salem, Elem. 73
Tranfaglia, Marie, 596 Western Ave., Lynn, Elem. 74
Travis, John, 18 Woodleigh Rd., Framingham, Bio. 74
Treveloni, Jean. 660 Main St.. Ashland, Elem. 74
Trifero, Laura, 8 Leland Rd., Natick, Elem. 73
Tripp, James, 210 Church St., Marlboro, Ps. 74
Tripp, Jeannette, 70 Fruit St., Norfolk, H.E. 73
Trotman, Jo, RFD Groton Rd., Groton, H.E. 74
Trottier, Stephen, 9 Fiske St., Natick, His. 73
Troumpallos, Diane, 14 Dartmouth St., Marlboro, Kd. 74
Trudeau, Margaret, 1548 Carew St., Springfield, H.E. 72
Truehart, Carrie, 2 Beals Ct.. Northampton, H.E. 72
Trussell, Suzanne, 65 Blake St., Needham, Elem. 72
Tucker, Nancy, 2341 Wilbraham Rd., Springfield, Elem. 72
Tully, Susan, 242 E. Cross St., Norwood, Elem. 74
Turbert, Maryann, 10 Pillion Ct., Newtonville, Elem. 73
Turcotte, Pamela, 21 Highgate Rd., Framingham, Kd. 72
Turkington, Laurel, 190 Valley Rd., Concord, H.E. 74
Turner, Charles, 35 Livingston Ln., Waltham, Ps. 73
Turner, Elizabeth, 35 Livingston Ln., Waltham. Elem. 72
Turner, Patricia, 4 Ledgewood Dr., Canton, H.E. 74
Tutcik, Gregory, 58 Crescent St., Needham, His. 73
Tynan. Donna, 100 Davis Ave., Brookline, Ma. 73
Urban, Mary, 78 Fairfax Rd., Worcester, H.E. 71
Usher, Tera, 15 Progress St., Hopedale, Elem. 74
Vaillancourt. Leta, 25 Chancery St., New Bedford, Elem. 71
Valinsky, Laura, 130 Lincoln St., Newton High., Eng. 74
Van Buskirk. Richard, 29 Temi Rd., Hudson, Elem. 72
Vanderhoof. Dale, 54 Seminole Rd., Acton, H.E. 74
Van Der Linde, Elsie, Blackstone St., Mendon. H.E. 71
Van Der Linde, Hilda, Blackstone St.. Mendon, Elem. 72
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Vanston, Helen, 345 Union Ave., Framingham, Elem. 71
Varkas, Catherine, 14 Sunnyside St., Hyde Park, Elem. 73
Varkas, Christine, 14 Sunnyside St., Hyde Park, Elem. 73
Vaughn, Marie, 51 Rockroft Rd., S. Weymouth, Elem. 73
Veduccio, Robert, 196 Tremont St., Newton, Eng. 71
Veneziano, Donna, 11 Iadarola Ave., Milford, Elem. 73
Venturoso, Alice, 200 Pond St., Franklin, Elem. 74
Venuti, Gail, 39 Aborn Ave., Wakefield, H.E. 72
Villatico, Mary, 27 Carver St., Worcester, Elem. 72
Villatico, Paula, 27 Carver St., Worcester, Elem. 72
Voght, Richard, 31 Chestnut St., Framingham, His. 73
Wade, Bruce, 16 Omaha Ave., Northboro, Eng. 74
Wadsworth, Catherine, Westriver St., Upton, Elem. 71
Waegelein, Christine, 44 Laurel St., Holyoke, Elem. 73
Waeger, Geanne, 42 Mechanic St., Holliston, Eng. 72
Wahlberg, Christine, 357 PaJmer St., Quincy, H.E. 74
Wahlen, Meredith, Concord Rd., Carlisle, Kd. 73
Waite, Ann, 44 A. Robert Ford Rd., Watertown, Elem. 72
Waite, Theresa, Slough Rd., Harvard, Kd. 73
Waldman, Henny, 45 Country Village Ln., Sudbury, Elem. 72
Waldron, Jean, 43 Ellis Ave., Norwood, Elem. 73
Walker, Roberta, 28 Hale St., Newton, Elem. 74
Wall, Candace, 36 Ash St., N. Attleboro, Elem. 73
Wall, Gerald, 55 Easy St., Bellingham, Eng. 72
Wallace, Carol, 10 Drury Ln., Natick, Ma. 74
Walsh, Catherine, 90 Randall St., Worcester, H.E. 73
Walsh, Christine, 53 Pelly St., Gardner, Elem. 73
Walsh, Dennis, 20 Laural Dr., Hudson, Bio. 74
Walsh, John, 622 Green St., Cambridge, Elem. 74
Walsh, Cathleen, 76 Lincoln St., Hudson, Elem. 74
Walsh, Linda, 2 Brae Burn Rd., Hyde Park, Elem. 71
Walsh, Mary, 6 Alden St., Natick, H.E. 73
Walsh, Nancy, 69 W. Glen St., Holyoke, Elem. 73
Waltzer, Marna, 4 Temi Rd., Framingham, Elem. 72
Warchol, Jody, 2 Fox Ln., Medfield, H.E. 72
Ward, Linda, 965 Longview Dr., N. Attleboro, Elem. 73
Ward, Michael, 53 Henry St., Fitchburg, His. 74
Warren, Josephine, 178 Pleasant St., Millis, Elem. 73
Warren, Margaret, 9 Shirley Ter., Randolph, Elem. 72
Warren, Mary, 9 Shirley Ter., Randolph, Kd. 74
Wasgatt, Elizabeth, 110 Vernon St., Worcester, H.E. 71
Waterman, Margaret, 21 Old Coach Rd., Canton, His. 73
Waters, Michelle, 24 Stevens St., Lunenburg, M.T. 73
Watson, Lois, 24 Burnley Rd., Norwood, Elem. 71
Watt, Joyce, 279 Old Country Way, Braintree, His. 71
Watts, Nancy, 24 Watson PL, Framingham, Elem. 71
Waxman, Wendy, 22 Styles Dr., Peabody, Elem. 73
Weatherbee, Jean, 224 White St., Belmont, Elem. 72
Weaver, Rosalind, 24 Granite St., Ashland, Elem. 74
Webb, Margaret, 90 Overbrook Dr., Wellesley, Elem. 72
Webby, Gail, 65 Provost St., Brockton, Elem. 71
Weber, Carol, 34 Lindsey St., New Bedford, Elem. 74
Weber, Jane, 35 Brookdale Rd., Natick, Ps. 74
Weithman, Susan, 8 Baben Rd., Hudson, Elem. 73
Welch, Louise, 3 Washington Ave., Arlington, His. 73
Welin, Priscilla, 43 Harrison St., Reading, H.E. 71
Wellington, David, 17 Rick Valley Rd., Wayland, Elem. 72
Welsh, Dorothy, 9 Terri Rd., Framingham, Elem. 71
Welsh, Kevin, 6 Central St., Westboro, His. 73
Werner, Karen, 116 Locust St., Holliston, Elem. 71
Westcott, Paul, 71 Hayward St., Hopkinton, Ma. 74
Wetherell, Linda, 63 Fairview Rd., Weston, Elem. 71
Whalen, Christine, 36 Beacon Ave., Holyoke, Elem. 74
Wheaton, Kathleen, 533 Sterling Ave., Lakewood, N.J., H.E. 74
Whelen, Richard, 62 Ashland Rd., Lynn, Eng. 73
White, Carol, 49 Grove St., Wellesley H., Elem. 71
White. Jean, 13 Water St., Hudson, Elem. 74
White, Marjorie, 89 Middle Rd., Southboro, Ma. 72
White, Mary Jane, 42 Mountain Ave., Norwood, H.E. 71
White, Pamela, River Dr., Cummington, Elem. 73
White, Patricia, Birchwood Rd., Rutland, Eng. 72
White, Susan, 22 Eddy St., Waltham, Eng. 71
Whitney. Lena, 200 School St., Franklin, Elem. 71
Wholley, Joanne, 90 Rounds St., New Bedford, Elem. 73
Wiater, Nita, 35 West St., Hadley, Elem. 74
Wight, Nancy, 69 Audubon Rd., Wellesley, Elem. 73
Wiinikainen, Brenda, 64 Raymond St., Gardner, M.T. 73
Wiktorowicz, Pamela, 1175 Boylston St., Boston, Eng. 72
Wiles, Marsha, 405 Pleasant St., Leominster, Ps. 73
Willett, Paula, 19 Fillmore St., Fairview, H.E. 71
Williams, Nancy, 10 Winchester St.. Southboro, H.E. 72
Willis, Richard, 60 Walnut St., Natick, Ch. 74
Willitts, Joann, 83 Johnson St., Saxonville, Kd. 72
Wills, Kathleen, 60 North St., Foxboro, Elem. 72
Wills, Mary, 238 Village St., Medway, Elem. 74
Willus, Pauline, 29 Headland Way, Medford, Elem. 71
Wilson, Diane, 168 Merriweather Dr., Longmeadow, H.E. 74
Wilson, Fred, 284 Mossman Rd., Sudbury, Ma. 74
Wilson, Judith, 22 Spring St., Ware, Fr. 73
Wilson, Kathleen, 65 Birch St., Clinton, Fr. 73
Winberg, Diane, 40 Oak St., Wareham, H.E. 73
Winslow, Edward, 37 Audubon Rd., Wellesley H., Eng. 72
Winter, Susan, 71 Dutton Rd., Sudbury, Eng. 73
Witek, Janice, 1 Sutton St., Uxbridge, Elem. 73
Witkowski, Edwin, 12 Marion Rd., Bellingham, M.T. 74
Witzel, Debra, 24 Donlee St., Holyoke, Ps. 74
Woiszwillo, Mary, 44 Wellington St., Brockton, Eng. 71
Wolf, Harvey, 8 Astoria St., Mattapan, His. 73
Wolfe, Stephanie, 14 Endicott Dr., Westboro, Fr. 74
Womer, Sara, 22 Hartford Rd., Worcester, H.E. 73
Wood, Kathleen, 24 Magnolia Rd., Sudbury, Elem. 73
Wood, Pamela, 28 Maple St., Hudson, Elem. 74
Wood, Valerie, 92 Alexander St., Framingham, Elem. 73
Woodcock, Nina, 32 Main St.. Marion, Elem. 72
Woods, Gloria, 84 George St., Westfield, His. 71
Woodworth, Lynn, 209 Cedar St., Oakhurst, N.J., H.E. 73
Woolverton, David, 391 Fulton St., Medford, Bio. 71
Worthington, Laural, 7 Endicott St., Waltham, Elem. 72
Wright, Brenda, 493 Leyden St., Greenfield, H.E. 73
Wright, Jean, Box 116 West Buxton. Vermont, Elem. 72
Wright, Joseph, 50 Stanton Rd., Brookline, Elem. 71
Wright, Karen, 78 Bourne St.. Three Rivers, H.E. 74
Wright, Michelle, 21 Eastern Ave., Swansea, Elem. 71
Wright, William, 18 Lincoln St., Milford, Elem. 73
Wylie, Susan, 111 Sully Rd., Raynham, Kd. 74
Xenos, Mary, 225 Prospect St., Marlboro, Elem. 74
Yapchian, Cheryl, 67 Philip Darch Rd., Watertown, Elem. 71
Yarrington, Leslie, 633 Pleasant St., Paxton, Ps. 74
Yeaton, Sandra, 19 Wesley Rd., Framingham, Elem. 72
Yeddo, Mary, 33 Driftway St., Hopedale, Elem. 72
Yocum, Nancy, 22 Pleasant St., Cohasset, Fr. 73
York, Mary, 30 Sherman St., Natick, Eng. 73
Young. Cynthia, 16 Howe St., Hudson. Ps. 74
Young, Janet, 253 Nagog Hill Rd., Acton, Elem. 73
Yucks, Charlene, 69 Francis St., Chicopee, Eng. 72
Zajac, Marianne, Hartford Ave., W. Upton, Eng. 73
Zanca, Nancy, 57 Bond St., Marlboro, Elem. 74
Zarella, Elizabeth, 15 Latin Rd., W. Roxbury, Elem. 72
Zicko, Charlene, 9 Meadow St., Natick, Elem. 73
Zicko, Elizabeth, 36 Wellesley Rd., Natick, Elem. 71
Zicko, Martha, 36 Wellesley Rd., Natick, Elem. 72
Zicko, Susan, 36 Wellesley Rd., Natick, Elem. 73
Ziinon, Karen, 10 Shirley St., W. Newton, M.T. 74
Zinzow, Lucia, 1077 Chesnut St.. Newton Falls, Elem. 72
Zipkim, Cynthia, 13 Boinbridge Rd., Worcester, H.E. 72
Zollinger, Mary, 1092 S. Meriden Rd.. Chershire, Ct., H.E. 74
Zuffante, Gerald, 81 Bunkerhill St., Charlestown, Eng. 74
Zukowoski, Debra, 6 Parker Rd.. Shrewsbury, Elem. 71
Zych, Joanne, 19 Bluefield St., New Bedford, Eng. 72
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ADMINISTRATION
D. Justin McCarthy, President
George Breunig, Administrative Assistant
Arthur G. Chaves, Director of Planning and Development
Gail E. Cosgrove, Executive Vice-President
Edward J. DeSaulnier, Financial Aid Officer
Dennis C. Golden, Dean of Students
Albert E. Goodrich, Jr., Director of Admissions
Victor Gould, Psychological Counselor
A. Carolla Haglund, Dean of Women
L. William Irwin, Assistant Director of Admissions
David Kneeland, Associate Director of Admissions
Walter Koroski, Director of Instructional Media
Martha Lamb, College Counselor
Vincent J. Mara, Academic Dean
Dudley Marsh, Registrar
Joseph R. Palladino, Dean of Graduate Studies
Elizabeth S. Petering, Assistant Dean of Students
FACULTY
Bijan Afshartous, Instructor in Mathematics
Malwina Allen, Assistant Professor, Chemistry
Luther W. Allison, Associate Professor, English
John Ambacher, Instructor in History
Robert Anstey, Associate Professor, Geography
Pearl Baker, Instructor in Home Economics
Rachel D. Bangs, Assistant Professor, Foods and Nutrition
Joseph E. Barr, Instructor in Economics and Sociology
Gloria J. Barron, Assistant Professor, History
Anna Billa, Associate Professor, Clothing and Textiles
Mary Bond, Assistant Professor in Education
Joseph E. Boothroyd, Assistant Professor of History
Nancy Bowden, Assistant Professor in Home Economics
Alfred J. Brown, Professor, Mathematics
Paul J. Boylan, Associate Professor, Phy. Science, Physics
Edwin Briggs, Instructor in Art
Joan Broadcorens, Instructor in Home Economics
D. Noel Brooks, Instructor in Geography
Doris Bullard, Instructor in Chemistry
Mary M. Burns, Librarian
Mary K. Carter, Professor of Education
Richard G. Chartier, Assistant Professor of English
Warren E. Chase, Assistant Professor of Mathematics
Warren A. Colson, Associate Professor of Chemistry
Mary C. Connors, Instructor in History
Charles W. Cross, Assistant Professor of Biology
Walter J. Czarnec, Instructor in Mathematics
Evelyn C. Dodge, Associate Professor of English
Philip J. Doherty, Instructor, Journalism
Arthur M. Doyle, Associate Professor, Physics
Joan M. Dunn, Instructor, Speech
Stephen Durkee, Associate Professor in Art
Fred A. Fiandaca, Instructor in Art
Stephen Fiore, Assistant Professor in Music
Voram Gelman, Laboratory Instructor
Anita Goidner, Instructor, Mathematics
John Gordon, Instructor, History
Arthur Goyette, Assistant Professor Geography
D. Gueraldine Guertin, Assistant Professor Psychology
Philip C. Guin, Instructor in Philosophy
Joyce Haggerty, Assistant Professor, Spanish
Thomas H. Haight, Professor of Biology
Pauline P. Hall, Professor, Home Economics
Joseph F. Harrington, Assistant Professor, History
Betsy Harter, Assistant Professor of English
Mary L. Haugum, Instructor, English
Nancy Hicks, Assistant Professor, Physics
Howard F. Hirt, Professor, Geography
Valerie S. Hodgson, Assistant Professor, Biology
Joan E. Horrigan, Assistant Professor of Speech and Drama
Ruth A. Johnson, Assistant Professor, Physical Education
Constance B. Jordan, Prof., Education, Head of H.E. Div.
Dana N. Jost, Professor of Biology
Thomas Koshy, Assistant Professor, Mathematics
Dorothea J. Kunde, Instructor, Education
Miriam Lane, Instructor, English
Edgar L. Langevin, Assistant Professor, French
James B. Lawerance, Instructor of English
Rene J. LeBlanc, Assistant Professor Biology
Thomas Leonard, Instructor, Mathematics
James D. Linsley, Assistant Professor, History
Leah Lipton, Instructor, Art
Rita E. Loos, Assistant Professor, History
Lorraine Low, Assistant Professor of Psychology
Ethel Lucas, Instructor in Home Economics
Mary E. Lynch, Instructor, Physical Education
Ann Mackey, Professor of Physical Education
Elizabeth A. Mahan, Instructor in English
Marie P. Mahoney, Librarian, Assistant Professor
Katherine F. Manthorne, Librarian, Instructor
Arthur Matin, Instructor, English
Rolando Martinez, Assistant Professor, Spanish
Mary E. McGann, Associate Professor of Psychology
Rita E. McLaughlin, Ass. Prof. Language Arts, Super, of Student
Teachers
Catherine McNamera, Instructor in Home Economics
Richard B. Michael, Professor of History
Madeline Munroe, Associate Professor of Clothing
Joyce Morrissey, Instructor in Chemistry
Mary E. Murphy, Instructor in English
John T. Murray, Associate Professor of Physical Science
Mary L. O'Connor, College Co'od. Prof. Studies, Acting Head, Elem.
Div. Super, of Student Teachers
Morton G. Pierce, Assistant Professor, English
Margaret Potter, Instructor in Home Economics
Joseph J. Previte, Associate Professor of Biology
Alice Quinn, Instructor in Physical Education
Robert D. Ramsdell, Associate Professor of Psychology, Philosophy
Joesphine Reiter, Instructor in Music
Albert J. Richer, Associate Professor, Foreign Languages
Roberta A. Roberts, Assistant Professor, History
Edna J. Robinson, Assistant Professor, Mathematics
Chester Rosky, Instructor in Biology
Mary Russell, Instructor, English
James M. Ryan, Professor of English
Stephen Ryder, Instructor, Men's Physical Education
Elmer Salenius, Prof, of En. Chairman of Liberal Arts Div.
Marie J. Salvucci, Assistant Professor of Physical Education
Marina Sanson, Assistant Prof., Modern Foreign Languages
Margarette J. Sather, Instructor of English
James Savas, Assoc. Prof. Music, Dean of Men, Super, of Music in
Student Teaching
Barbara W. Scullane, Instructor in Institutional Management
William E. Sellers, Professor of English
Mahesh C. Sharma, Assistant Professor of Mathematics
Ada M. Shawkey, Associate Professor of Geography
Surendra Nath Singh, Instructor in Chemistry
Harriet Skillern, Instructor in Sociology
Carolmarie Smith, Assistant Professor of Biology
Willard L. Spence, Professor of Biology
Philip B. Stanton, Instructor of Biology
Elaine Storella, Associate Professor, History
Ann D. Strout, Instructor, Physical Education
Nancy W. Tanner, Instructor in Biology
Marise Thompson, Professor in French
Henry Tischler, Instructor in Sociology
Anthony Visconti, Assistant Professor, French
Margaret Walker, Assoc, Prof. Ed., Dir. of Elem. Student Teachers
Miriam M. Wilton, Professor of Psychology
Jeanne M. Woods, Instructor, Child Development
Charles Zapsalis, Professor of Chemistry
Alan J. Zemser, Instructor, Education
Lois Ziegelman, Assistant Professor of English
William E. Bugden, Associate Professor of Sociology
Robert Devine, Instructor in Economics
Mary B. Brassard, Associate Professor of Education
Robert P. Donnell, Instructor of Geography
Leonard Flynn, Instructor of Psychology
David C. Hammond, Assistant Professor of Psychology
Harry L. Julia, Assistant Professor of Psychology
John C. Mahon, Assistant Professor of English
Carol Russell, Assistant Professor of Chemistry
Robert T. Taugner, Instructor of Art
Peter A. Wish, Instructor of Psychology
James J. Ronan, Assistant Guidance Counseloi
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Stanley W. Johnson
Plants - Flowers
Corsages
470 Union Ave.
Framingham, Mass.
872-4357
DELICIOUS PIZZAS and
HOT OVEN GRINDERS
"Call Your Orders Before
You Leave Home — They
Will Be Ready On Arrival"
THE FRIENDLY PIZZA
268 Waverly Street
Framingham, Mass.
Tel. 872-9400
CENTER BARGAINS
bargains for the
whole family
9-11 Mayhew Street
Framingham Center
872-4616
QUALITY CLEANERS
530 Union Ave.
Framingham
Cleaners Launderers
Fur Storage
Congratulations
from
KARAS PHARMACY
Framingham Center
875-5711
compliments of . . .
THE ROCKPILE
84 Concord Street
downtown Framingham
featuring over 200 Posters
Complete Record dept. plus
Singles and Tapes.
Come in and see our Leather goods
department, along with Jewelry and
other Paraphanaleia.
feeling "down in the dumps" lately?
We have Sillisculpts that will
Enlighten Your Day!
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BEST WISHES
TO THE CLASS OF 1971
from
xWiu^hcManii^a^Utti^ (B>&
THE STEREO PLACE, INC.
auto and home stereo equipment
277 Worcester Rd. Route 9
Framingham, Mass.
Next to the Sea 'n Surf
WAYSIDE MOTEL INC.
1094 Worcester Rd.
Framingham Center, Mass.
Surrey Lounge
Live Entertainment & Dance
Reasonable Rates
Heated Pool
Sauna
Year Round
compliments of
TOMMY'S TAXI, INC.
872-3500 873-3500
congratulations
from
FAIR PHARMACY
Co-op Shopping Center
Framingham, Mass.
872-1432
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Best wishes from
THE FIVE FRAMINGHAM BANKS
Framingham Cooperative Bank
Framingham National Bank
Framingham Savings Bank
Framingham Trust Company
South Middlesex Cooperative Bank
Bank with Framingham Banks
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BUSINESS PATRONS
BURGER CASTLE CALLAGHAN'S CARD STORE
Rt. 9, Framingham Framingham Center, Mass.
SPORTSWEAR STORE GIOVANNI'S
136 Howard St., Framingham Rt. 9, Framingham
ANDERSON-LITTLE CO., INC. TALCOFF'S SHOES
Sherwood Plaza, Natick Shopper's World, Framingham
CASUAL CORNER
Shopper's World, Framingham
COME TO
FAMOUS P\ZZA *<
P\NEFIELD SHOPPING CENTER
ANYONE WHO TASTES
THEM ONCE WILL ALWAYS
BEMEMBE9 THEM
CALL8T7- OIOI A.NVTIME
we re open seVtM
DAYS A WEEK
TRAVIS DRUG STORE
prescriptions cosmetics
Revlon, Arpege, My Sin, Max Factor
school supplies
We welcome your patronage
Route 9
Framingham Centre
call 873-7471
next to Edgell
Library
congratulations
HILLTOP
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PEACE AND HAPPINESS
from
The Class of 1972
WITH SINCERE WISHES
TO THE CLASS OF 1971
THE FRESHMEN
198
SENIORS
DO YOU BELIEVE IN MAGIC?
CLASS OF 1973
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SHALOM
The Dial Staff
1
Inifc
r*H
MP
«
I * I
KELLER
RUFF A I O
